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SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
D I A R I O D E L A MARINA. 
AL, D I A R I O DE L A MARINA. 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Lonires, 7 de diciembre, á toa i 
6 de la tarde- S 
E l mercado de azúcar de remola-
cha ha cerrado firme; el de c a ñ a no 
ha tenido v a r i a c i ó n en sus precios, 
y el de a z ú c a r refinado ha tenido u-
na p e q u e ñ a subida, s i bien poca de-
manda. 
Nueva-York, 7 de diciembre, á las ? 
7 de la nochi. S 
Se e s t á preparando la sal ida de 
cuatro buques de guerra para las a-
eruaa de Hai t í , con objeto de apoyar 
en caso necesario la demanda de 
que se ponga en libertad el buque 
detenido por aquellas autoridades. 
Nueva York, 7 de diciembre, á las) 
8 de la noche S 
E l Herald publica un telegrama 
de Madrid diciendo que ha presen-
tado s u d i m i s i ó n el ministro de la 
Querrá , general O'JRyan. 
T E L E G R A M A S D E H O Y , 
Nueva York 8 de diciembre, á las} 
9 y 25 ms. de la mañana S 
E l Herald publica el siguiente te-
legf&ma de Madrid: 
Var ios ministros h a n presentado 
la d i m i s i ó n de sus cargos, á conse-
cuencia de la p e q u e ñ a m a y o r í a que 
ha logrado obtener e l Qobierno en 
la C o m i s i ó n de presupuestos. 
E l Presidente del Consejo de M i -
nistros, S r . Sagasta, h a visitado hoy 
á S M . l a R e i n a con este motivo. 
L a cr i s i s ha tenido por c a u s a ha-
ber sido elegidos ocho conservado-
res y proteccionistas en la Comi-
s i ó n de presupuestos. 
L o s conservadores esperan obli-
gar a l Sr . Sagasta, con la ayuda de 
los disidentes l iberales, á. que for 
me u n Gabinete semi-conservador 
y proteccionista. 
L o s p e r i ó d i c o s fusionistas dicen 
que ha sido aceptada l a d i m i s i ó n de 
los ministros. 
L o s ministros de G r a c i a y Juat i 
cia. Hacienda y Fomento, pidieron 
que dimitiese la c o m i s i ó n general 
de presupuestos, la cua l se compo 
ne de 21 amigos del Gobierno y 16 
de la o p o s i c i ó n . 
E l Presidente del Consejo de M i 
nistros, Sr . Sagasta, hablando con 
sus amigos, les ha manifestado e l 
temor de que la d i s o l u c i ó n de las 
Cortes sea necesaria . 
E l D í a cree que todos los minie 
tros d e m ó c r a t a s p r e s e n t a r á n la re -
nuncia de sus cargos. 
Madrid. 8 de diciembre, á l a s l 
$ ybüms. déla mañana, S 
H i n sido derrotados los candida-
tos del Gobierno para la c o m i s i ó n 
del sufragio universa l . 
E s t e hecho ha producido genera l 
I n d i g n a c i ó n . 
IĴ SH minia'uzoa d« la O-ebaraí-ttón, 
Hacienda y Fomento, se encuentran 
sumamente irritados, a t r i b u y é n d o -
se al Ministro de Grac ia y Jus t i c ia 
semejante derrota. 
E l Sr . Alonso M a r t í n e z ha pre-
sentado la renuncia del cargo de 
Ministro de G r a c i a y Just ic ia , 
A consecuencia del m a l efecto 
causado por la v o t a c i ó n de la can-
didatura ministerial para la comi 
s i ó n general de presupuestos, ha 
dimitido el ministro de Hacienda, 
Sr. L ó p e z Puigcerver. 
A s e g ú r a s e que t a m b i é n d imi t i rán 
los Sres . Moret y Canalejas , minis-
tros de la G o b e r n a c i ó n y Fomento. 
E s t a tarde se c e l e b r a r á Consejo 
de Ministros en l a Pres idencia . 
San Petersburgo, 8 de diciembre, á las 
11 de ia mañana 
Se asegura que el C z a r ha acep-
tado las proposiciones hechas por 
•1 Vat icano, y que ha prometido 
restablecer p r ó x i m a m e n t e las re-
laciones con la Santa S a l e . 
Londres, 8 de diciembre, á las i 
11 y 30 ms. de la mañana. S 
Dices e que probablemente e l 
m i é r c o l e s a tacará la g u a r n i c i ó n de 
S u a k i n á los rebeldes que la sit ian 
Mor imient© 1 © p a « a í « «s?. 
B N T B A B O N . 
D8 VEB4.CEÜZ en «1 v^p. frano. Chutean Jquem 
Sres D Buriqa» Cataai—ü piano P. Valdéa—A-
demás, 4 de tránsito. 
Oe TAMPA y CAYO H U E S O , en el Tap. «neri-
etno Olivetis: 
Brea D. F'anoíaco Allay y Díaz—Rifael H^rnín-
der—H A. Saaith—C Brnnsk/—H Parras—H. D a -
mas—M. C. Heroftndez—&ntonl<> G»ray—Bam^n J . 
Bamirez—Josefa Pírez de Benitez—Franciioo F i n a -
da—Gornelio Domínguez—Juana Muro y 2 niños— 
Jo 6 Hernánd.z Martínez—Luis Traye»—En.iarna-
c ó i D^siado é hja—Concepción Pol Qordillo y 3 
hijos—Manuel Herrera—8 xto Enoinosa— Alfredo 
Arohlío—Pedro Canat—Carmen Bueda é hija. 
S A L I B B O N . 
Para C A Y O - H U E S O y TAMPA, en el yap. ame-
rioauo Olivette: 
Sr^s. D Bruno Díaz—Jollis Hanzan—Qnstvyo 
Varona—Jo«6 Albertus y Sra—Asnación Ctsarena— 
Samuel Morbtch z—Adellno Flores—Jailén Párez 
Sosu.—Víctor de' AKUIÍ—P«dro D )1g do-Fsd. rico 
Castro—Boflm. Domó y 2 h j ÁS—.Lorenzo P e l l ó i y 
Sra—Martín Oth g i—Ant'nio León—Tomáf J Bu-
ros—Joaqnía Salgado—Amable do la T j r ' —G«briol 
DI z—Sara Acosta-Juan A. Camero—Taoma» L -
WatHoi.—Kamóa Castro—Josó de Lámar—Josó J . 
Almirsll—Frauck Q. Buatow—José Agastín Daque— 
An onio Fanega—xJomingo laoháastegui—Horacio 
E . Cordero. 
Salidas d© cabotaje. 
Día 7: 
Para L gana del Medio, gol. Anita de Sagua, patrón 
Suáres: con 1 p: sajero. 
Mtri»!, gol. María Magdalena, pat. Villalonga: 
con 3 pasajeros. 
Car^.hatss. gol. Tres Hermanas, pat. Bicbo: con 
3 pasajeros. 
MuUnzac, gol Amalia, pat. Pérez. 
Glaanes. gol Expeculacióa, pa .̂ Fellcó. 
Cárdenas, gol. JnanTo aya, pat. Valeat. 
Cáriüenas, gol. Joyen PJar, pat. Alemany: con 
6 pus ajeros. 
Máatua, vajor Gi.anígaanico, cap. Marín: con 16 
passjéroii 
D í a « : 
Para Clenfungos, berg. Capricho (4) Francisco, pa-
trón Sánchez. 
-Baracos, guaira Gaspar, pat. Coyas: con 2 pasa-
Jsros. 
-Dimas, gol Mercedita, pat Ferrer: con 1 pasa-
je ro. 
•Sierra M-.r -ns, gol. Trea Hermanas, p&t. Fonro-
dona: con 3 cafa ero?. 
-A la mar, vtvero Isla de Cuba. pat. Bermádez 
OBEGANO.—Abunda y obtiene corta solicitud, co-
tizándose á $13 qtl. 
PAPAS.—Puedo darse por terminada la cosecha de 
las «1̂ 1 osls: las M Norte, de $9 á $9J billetes bivrril. 
PASAS.—Se detallan las existencias con buena «o-
licitud á 16 rs. caja. 
PAPEL.—Eegulares existencias y con alguna de-
manda. Cotizamos: amarillo de todas clases, america-
no á 84 c+s.. y zarasrozano, de 8i á 4i reales resma-
PIMENTON.—Surtido el mercado y tiene poca de-
manda. Cotizamos á $12} qtl. en latas. 
QUESOS.—Cotizamos de $2i á $35 seedn olaee por 
Patagrás. y Glandes á $26 qtl. 
SAL.—Abundan todas las clases y con regular de-
manda. Se cotiza de 12 á 15 rs. fan., según dase. 
S A L C H I C H O N . — E l de Arlés escasea y se cotiza á 
4i rs. E l de Lyon se cotiza á 6 rs. libra. 
SAEDINAS.—Buenas existencias de las enlatas 
que encuentran regular demanda. Cotizamos: an-
choas y sardinas de 2} á 2} reales, y en tabales, de 18 
i 20 roíales. 
SEBO.—Begulares existencias y demanda reducida 
se detalla de $5i á $*i qtl. 
S I D B A . — L a de Asturias se cotiza de $4i á $5 caja. 
L a de pera se detalla moderadamente á $81 caja de 48 
medias botellas. 
SUSTANCIAS.—No abundan y alcanzan pedidos. 
Cotizamos: á $5i los pescados y á $7 las sustancias 
según marca y clase. 
TABACO BREVA.—Eegulares existencias y corta 
demanda: se cotiza de $22 á $28 qtl., según clase y 
marca. 
TASAJO.—Se detalla de 18 á V i rs ar. 
TOCINETA.—Escasea y encuentra buena deman-
da, cotizándose de $16í á $16 qtl. 
VELAS.—Buenas existencias de las nacionales. Co-
tizamos á $íU las cuatro cajas de las de Bocamora. 
VINAGBE.—Cotizamos el del país de 12 á l 6 reale» 
garrafón según clase. 
VINO SECO.—Cotizamos este á $5 octavo de pipa. 
V I N O D U L C 7 ' -Cotizamos las existencias á $5} 
el décimo de pipa. 
V I N O TINTO.—Se han hecho algunas operaciones, 
cotizándose de $45 á $̂ 0 pipa, según clase y marca. 
Zio$ precio» de los eotisaeione* ton en oro 
cuandn no *é advierta 2o eonirarin. 
ae travesía. 
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S . 
Nueva York, diciembre 7, d las { i \ 
de la tarde» 
Ouzas espaílolas, a $15'65* 
Descuento papel comercial, 60 div, 4% a 
por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 drv. (banqueros) 
a $4-84^ cts. 
Idem sobre París, 60 drr. (banqueros) a 5 
francos cts. 
Idem sobre Hamburgo, 60 div. (banqueros) 
a IÍS^ 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, a 128V; ex-interés. 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, a 6^. 
Centrífugas, costo y flete, de 8 9il6 a 
8 ISlitf. 
Regular a buen refino, a 5 7il6. 
Azúcar de miel, de 4 »i l6 a 6. 
£1 mercado quieto, poro los precios se sos 
tienen. 
Mieles, nominal. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, a 8.60 
Harina patent Minnesota, $6.75. 
Londres, diciembre 7. 
Azúcar de remolacha, a 1414%. 
Azticar centrífuga, pol. 96, a 16|3. 
Idem regular retino, a ).8|9« 
Consolidados, a 95 15Í16 ex-interés. 
Cuatro por ciento CE pañol, 1 1 % ex-Inte 
rés. 
Descuento Banco de Inglaterra, 5 por 
100. * v 
P a r í s , diciembre 7, 
Renta. 8 por 100, a 83 fr. 20 cts. ex 
diridendo. 
OOMFANIA DKVAPOEftS 
D E LA MALA R E A L I N 0 L E S 1 . 
K vapor-correo Inglés 
D E E , 
R E V I S T A C O M E R C I A L . 
Habana, 8 de Diciembre de 1888. 
E X P O R T A C I O N . 
Atúcarts —De las operaciones efectuadas en la se-
mina, rumos cuenta en otro lugar del DIARIO 
t̂e es.—Los dentlladores continúan t>n buena dls-
posicióa para compias de la próxiira z.fra, y re han 
practicado algosas operaciones á los precios mencio-
nad' s con buenos adtlantos: en aigonos contratos han 
acordado las partes Ajar los precios al tiempo de las 
entregas. A êr se oelebió una contrata aquí á $18-50 
bocoy do 17?» (mlon̂  s con adelantos. 
Aguardiente de c i ñ a —Las existencias son de al-
guna importancia, la demanda ea moderada y los pre-
cios eatan sostenidos. Cotizamos: 
$ 2 6 ; p i p * de castalio, lista para embarque, 21<220 
Cnrt.ier. 
$30¿31 pipas de roble. Idem Idem, 21 '32° ídem. 
$i> ;41 pipas de reble, khm Idem, 20° Idem. 
$55758 pinas de refino; idem Idem. 
Alcohol español — L a buena solicitud que constan-
temente alcanza el del Central San Lino, ha sido 
causa para que sus yalores mejorasen nuevamente, 
cotizándose hoy el pipote de 173 galones á $100 uno y 
$3 i el garrafón 
Miel de ahfjas—Hay en plma regular íxistenola, 
por la qt>e pretenden sus tenedores de 1{ á 2 reales 
galón, st gúu clase y condiciones. 
Cera.—La amarilla e tá hoy muy abundante, 
como la demanda ha decaldo, los preoios hrin bajado, 
cerrando de $8 á $18 quintal, según clase. Sin varia 
rtóa 1» blanca, cuyos precios se mantienen firmes, de 
$30 í $34 quintal. 
Fleies.—El mercado quieto, y sus precios nomina-
les. 
I M P O R T A C I O N . 
Con buenas existencias en general de todos los ar 
tí culos, los precios siguen rigiendo sostenidos, e? casns 
operaciones, y cotizamos como se verá más adelante: 
A C E I T E D E OLIVAS.—Buenas existencias de 
esta grasa y con regular demanda. Cotizamos en latas 
de 24 libran 23 rs., y á 24 rs. las de 9 libras. 
A C E I T E REFINO.—Regulares existencias dol 
francés con moderada demanda: se cotiza de $8 á $9 
c^ja de 12 botellas, y de $4 á $5 caja de 12 medias 
botellas. E l nacional, que abunda, obtiene una cotiza-CÍÓTI de $7 á $8 cala. 
A C E I T E D E MANI.—Escasea y encuentra pedí 
dos. Se cotiza á 7 IB, nominal 
A C E I T E D E CARBON.—Se detalla el refinado en 
el país de á 28, 29 v 80 cts. galón, según cabida. L a 
luz brillante y U« Habana, «¡e $24 á $3 caj* de 3 Is^ 
tt. seprún cabilla. 
ACEITUNAS.—Regulares existencias. Cotizamos 
í 'll 4 5 rs. cuñete de las manzanillas y de las gorda-
les de 4 ^ á 4} ra. sfgtin oíase. 
A F R E C I I O . — S i n existencias y con buena solici-
tud. Cotizamos el nacional á $4| quintal en billetes y 
nominalmente el americano. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Regular existencia 
y tiene alguna solicitud. Cotizamos a $4i en cajas á 
$51 Karrafón marcas corrientes. 
ANISADO.—Buenas existencias y sin pedidos. Co-
tizamos uomlnalmente. 
AJOS.—Algunas existencias de los peninsulares. 
Cotizamos do 1 á 3i rs. mancuerna; y de Méjico, á 20 
rs. el oinasto. 
ALCAPARRAS.—Regulares existencias que tienen 
corta solicitud. Cotizamos á 4 rs. garrafoncito. 
ALMENDRAS.—Corta demanda y cortas existen-
cias, oue cotizamos á $18 qtl. 
A L P I S T E . — S e detallan las existencias en plaza, 
á $33 quintal. 
A L M I D O N . — E l de yuca obtiene moderada deman-
da, cotizándose de l'i á Ifi.'. reales arroba el del país. 
A R E N C O N E S . — N o i ay. 
AÑIL.—Abunda y tiene corta demanda. Cotiza-
mos el francés á $8i qnlntal y el americano, á $7 
ARROZ.—Cotizamos con demanda las clases co-
rrientes á buenas de 7i á 7¡j ra. arroba, según clase. 
Hay buenas existencias del canillas. Cotizamos de 9 á 
91 rs. arroba, según clase. E l de Valencia obtiene 
una cotización de 11 rs. arroba. Las existencias son 
buenas 
AVENA.—Cortas existencias de la nacional, que 
ootizaiuoB &$fy qtl. en billetes. 
AVELLANAS.—Regulares exlotencias que cotiza-
mos á $7 quintal 
ATUN.—Escasea algo en plaza, y obtiene buena 
solicitud. Cotizamos uomlnalmente. 
AZAFRAN.—Se detalla lentamente, á $10 clases 
oorrientes; ol puro flor, á $16 libra, y de $8 á $9 libra 
el oompnesto. 
BACALAO.—Hay en plaza escasas existencias del 
de Noruega, que .. cotiza da 8¿ á $11 qtl. E l de Hall-
fax goza de alguu... solicitud, cotk Andese: bacalao, á 
$7i qtl.; robalo á $6} qtl., y pescada, á $51 qtl. 
CALAMARES.—Surtida la plaza de este artículo, 
que alcanza cortos pedidos, cotizándose á $71 docena 
ae latas en medias y $91 los 48 redondos 
CANELA.—No abunda y encuentra pocos pedidos, 
ootizánd f̂le uomlnalmente a $17 quintal y fina á $65. 
C L A V O S D E COMER.—Se detallan á $36 quintal 
las existencias que abundan. 
C E B O L L A S . — L a s isleñas, de 22 á 28 rs. qtl. Han 
llegado de las gallega», que se han vendido á 20 reales 
qumeal 
CAFE.—Buenas existencias y regular demanda de 
este grano, que cotizamos, clases corrientes de Puer-
to-Rico de $19 á $201 quintal, según clase 
C E R V E Z A . — L a s existencias, en plaza obtienen re 
guiar demanda. Cotizamos como sigue: PP. á $12| 
barril neto. "Globo" $121 neto y "Toungeri'á $12, 
CONSERVAS.—Regulares existencias que obtienen 
alguna demanda. Cotizamos pimientos, á $3| y salsa 
de tomate, á $21 docena de latas buenas marcas. 
COÑAC.—Cortas existencias del catalán, en barrí 
les, con poca demanda, obteniendo de 6 á 61 rs. galón. 
Cotizamos el francés fino de 12 á SO rs. galón. Hay 
regulares existencias de todas las clases en cajas. Co-
tizamos: entrefinos á $7 y finos de $9 á $101 caja Mou 
Uón y Ottard Dupuy, 
CHORIZOS.—Mediana demanda y buenas existen 
olas. Cotizamos los de Asturias, á 14 rs. lata, y los de 
Bilbao, á 30 reales. 
C I R U E L A S . — A 11 rs. caja. 
COMINOS.—Buena existencia y tienen solicitud. 
Cotizamos á $13 quintal. 
DATILES.—Cotizamos á $21 qtl. 
ENCURTIDOS.—Escasean los americanos que se 
cotizan á $4|. Los franceses alcanzan regular soli-
citud, cotizándose los chicos de 16 á 18 rs, caja, y los 
grandes de $81 á $9 caja de 24 pomos 
ESCOBAS.—Las del país continúan surtiendo las 
necesidades del mercado. Se detallan moderadamente 
de 14 rn á $5 docena. 
FIDEOS.—Regular demanda y con pocas exls 
tondas que se cotizan de $6 á $6i las cuatro cajas de 
clases corrientes, y de $7 á $8 las buenas á superiores. 
Los del país á $5 las 4 cajas. 
F R I J O L E S . — H a y moderada demanda, por las 
cortas existencias, de los blancos, que se cotizan á 
11 reqlos arroba. Los negros de Veracruz se cotizan 
capitán BUCKLER. 
Saldrá para 
Jamaica , Colon, Puertos del Norte 
y Sud del Pacifico. 
Sonthampton, vía Veracruz 
Saldrft sobre el 11 de diciembre. 
Recibe carga hasta el día 10. 
SI flete para VEBACBUZ, LAS ANTILLAS, NOBTB T 
SUD DEL PACIFICO, será pagadero á la entrega de los 
conocimientos. 
Para los puertos de los Estados-Unidos de Colom-
bia, Ecuador, Perú y Veracruz, se requieren facturas 
consulares. 
Admite pasajeros. 
L a correspondencia se recogerá en la Administra-
ción General de Correos. 
De más uormenores Informarán Obrapí* 37, Sres. 
F R A N C K E , B I J O S y CP. 
C «853 4-8 
A V I S O 
E l vapor ing lés O E E , según 
telegramas que hemos recibi-
do de Jamáica, l legará á este 
puerto el lunes 10, y saldrá el 
11 del corriente para Veracruz 
Habana, 7 de diciembre de 
1888 —Franckes, Hijo» y Cp. 
C18K4 31 8 la-10 
VAPOMS-OOMEOS 
DE LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S 
DE A M 1 0 LOPEZ Y CP. 
Gteneral 
[Vft 
Saldrá para dicito» puertee direc-
tamente s?ibre el d ía 16 dd diciem-
bre a les 9 de la m a ñ a n a al vapor-
cerreo fmsioéa 
eapitaa N O T J V E L . L O N . 
Admite earga para S A 3 T T A N -
D B H y toda Snropa, SI© Janeiro, 
B u e n » » A i r e s y Montevideo con 
conocimientos directos. L o a co-
nocimientos de carga para "Rio J a -
neiro, Montevideo y Buenos Aires , 
íberán especificar e l peso bruto 
en kilos y e l valor en la factura. 
L a carga se r e c i b i r á f ínicamente 
e l 14 de diciembre en el muei le de 
Cabal l er ía y los conocimientcs de-
b e r á n entregarse e l d ía anterior en 
la caffst consignataria con especifi-
c a c i ó n del peso bruto de la mercan-
cía . XJOS bultos de tabaco picadura, 
, d e b e r á n enviarse amarrados y 
sellados, s i n cuyo requisito la Gom> 
Ííañía no se h a r á responsable á l a s altas. 
No se admi t i rá n i n g ú n bulto de»* 
pues del d ía s e ñ a l a d o . 
L íos vapores de esta C o m p a ñ í a s i -
guen dando á los s e ñ o r e s pasajeros 
el esmerado trato que tiene acredi-
tado á precios m u y reducidos, inclu-
so á los de tareera. 
L o s Sres . Empleados y Mil i tares 
o b t e n d r á n ventajas en v iajar por 
esta l ínea . 
L a carga para Londres es entro» 
gada en 16 ó 17 d í a s . 
F lete 2T6 por mi l iar de tabaco. 
NOTA.—No se admiten bultos de 
tabacos de menos de 1134 ki los 
bruto. 
De m á s pormenores i m p o n d r á n 
MUS consignatarios. A m a r g u r a O. 
R H I D A T . M O N T ' H O S T G T . 
1P400 8d 8 8a- 8 
— E . lañe* 10 del actual, & las nneve de 'a mafiica. 
Be ri?ma<aTáa en «1 mu 11̂  de Carptue i, co i interven-
ción del > ginte de la Compafií i Americaua de Segu-
ros Mríiimos, 1 IB gaoos de harina Eapf ñiVa en esta 
forma: 87 marca ' Arabi" f 29 déla de "Hízaa" pro-
cedente de la descarga del Tapor "CaroMna'' y en el 
estado en que se encuentre.—Sierra y Gómes 
162-9 8 7 
f 1 1 
C o m p a ñ í a de Caminos de Hierro 
de la Habana . 
Administración Qemrul. 
Desde el lunes 10 del corriente las rednooiones de 
flíteí d»las cargas de la Habana á Aguacate y vice 
y raa, se anmeutan al 60 p § de la tarifa. Desde la 
mima faoh» so e tinb'ece un st-rri jio de gunguas en-
tre 'a estación (Xaae»), y el poeb'o, « i combinación 
con Jos cuatro tieaea de viaieros > xísK-nte" Los pre-
cio» 'le pas&je d« la Ha^an» á Agaaoate (Xaiie») son: 
en 1̂  clase $2-30 oro, en 2» dase $1 65 y «n 3^ cUse 
$110 oro Lo» precios ds M ̂ .tanzas á Aguacate eon: 
en ia o!a'e >0 centavos en 2* clase 60 OdDtavos y en 
8?cla-tb40 centavos oro. L» gaagua cuesta25 centa-
vos billetes. 
Ha-ana, 8 de diciembre de 1888.—Ei Administra 
dor General, A. de Ximeno. 
Cn . . 8 - « 
arreglo a l art . 31 de la Ley de JPropie- 1 
dt/d Intelcctufil.) 
OlCIfl 
COMANDANCIA M I L I T A R D E MAR1MA 
Y C A P I T A N I A ÜEIi P U E H T O D E I . HABANA 
OONVOCATOKIA,. 
Debiendo tener lugar en 81 del actual en esta C a -
pitanía de Puerto los exámenes para prácticos titula-
rea d&l mismo que previene la base 5? de la R. O. de 
11 de marzo de 1886, por el presente se convoca á les 
pilotos, patronea ó individuos inscriptos que llenen los 
requisitos que marca la Ley y que atsaen examinarse, 
Sara que con la debida anticipación presenten en esta ependencta s u instancias documentadas y dirigidas 
á mi autoridad. 
Habana, 7 de diblembre de 1888.—Vos^ jK? de He-
ra*. 8.9 
P U E R T O D E I Í A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
Oía 8. 
D i Tasopa y Cayo-Hueso en 1\ días, vap. americano 
Olivette, cap. Me Kay, trip. 46, tona. 1,104: oon 
eft otos. & Lawton y Hnos. 
•—Cayo-Hueso en i día vivero amerl. Champlón, 
cap. Peacon, trip. 7, ton*. 87, eon pescado salado, 
á Saárex 
» — V a n w n i í en 4 días vapor francés Chateau Iquem. 
cap. CbapeUin, trip 84, tona. 108, oon carga ge-
neral, á Br'eat, Mont'Roa y Cp. 
S A L I D A S . 
D í a S : 
Para C^y» Hueso gta. amer. Tri-Color, o»p. Davia. 
^ — J a y u Huesa gta. amer. Minnio Irivin, cap. P i a -
der. 
i—qaro-Hueao j Tampa, vap. amor. Olivette, ca-
pitán Me Kay. 
FRUTAS.—Regulares existencias de todas las cía-
os, con corta demanda. Cotizamos á $51 caja las na-
cionales y de $9 á $10 las francesas. 
GARBANZOS.—Cortas existencias, precio nomi-
nal: de 8 á 18 rs. arroba, según clase. 
GINEBRA.—Se detallan con facilidad "Campana" 
á $61 garrafón, "Llave" á $6 garrafón, y "Estrella" 
$4 J: las fabricadas en el país nominales. 
HABICHUELAS.—Escasean y tienen cortos pedí 
dos. Se cotizan á 94 reales. 
HARINA.—Buena demanda de este polvo, cuyas 
existencias son buenas, cotizándose la nacional de $10 
á $104 el saco. L a americana, que abunda, tiene solí 
citud: se cotiza de $12 á $13^ el saco, según clase. 
H E N O . — H a y buenas existencias que obtienen 
regular demanda. Cotizamos á $9} en billetes la paca 
de 200 libras. 
m O f )S D E L E P E . — A 8 rs, caja, y los de Smirna, 
á $15 qtl. 
JABON.—Buenas existencias del amarillo do Ro-
camora, que cotizamos á $4£. E l blanco de Ma-
llorca abunda y encuentra corta demanda, cotizándose 
de $5i á $8i citfa. E l del país, marca "Estrella", de 
Cabrisas, se cotiza así: " E l Noy" á $6 caja; Calabaza, 
á $5 caja; Afiil, á $6f y Blanco en panes, á $5f. 
J A M O N E S . — L a demanda es moderada y las exis-
tencias regulares. Cotizamos los del Norte de $18 á $19 
qtl. y los del Sur á $24i. L a marca Feiiis á $254 qtl 
L E N T E J A S . — C o r t a s existencias y limitada de-
manda. Cotizamos de 14 á 15 rs. arroba. 
LICORES.—Buenas existencias de todas las clases. 
Cotizamos como sigue: inferiores de $5í á $61; entrefi-
nos de $8 á $101, y finos, de $11 á $13, según marca. 
LONGANIZAS.—Escasean. 
LOSAS.—Regulares existencias y ninguna solici-
tud.—Cotizamos á 61 reales las pardas y 71 reales las 
blancafl. 
M A I Z . — E l del país se cotiza á 61 reales arroba; el 
nuevo y el viejo, & 12 rs. ar. en billetes, y el america-
no, a 53 cts. arroba. 
MANTECA.—Buenas existencias y regular deman-
da. Se cotiza: MI tercerolas de clase comente á bue-
na, á $ l t j y superior en latos, á $161; en medias latas 
á $17 y en cuartos, á $1S1; la chicharrón á $14í qtl. 
en teroerolai'.. 
M A N T E Q U I L L A . — H a y buenas exidiencias do la 
nacional, y escasos podidos: se detall» de $25 á $26 
quintal, según clase y marca. 
N U E C E S . — L a s existencias se están realizando á 
18 ra. arroba, Las de lelos, & 20 n. ar. j 
E vapor-corieo 
C A T A L U Ñ A , 
cap i tán J A U R E G - U I Z A R . 
Saldrá p^ra P R O G R E S O y V E E A C R U Z ei i rtp 
diciombre, á las ños de ía tirde. ileVíind>Uoorr' spon -
donci» pública y do t ficio. 
Admite cugd y pastijerus para dichos pue>" 
Loa pasaportes se onlregarín al reuiblr los billetes 
de pasaje 
Laa pói-zas de carg so flima'án por los consignata-
rio) untes de correrías, un cayo requisito serán nulae. 
Reoibe carga á ' ordo luata el día 7. 
De m&s pormenores impondrán sis oonsiguatarion, 
M. C A L V O Y CP. , Oflc o» 28. 
I 2t 312 E l 
E L VAPOR-COEREO 
M . N Ü Ñ E Z , 
capi tán P E R A L E S 
SVdrá para Santiago dd Cuba, Cartagena, Colón, 
Rahtnilla, S^nta, Matta, Puerto Cabello, Puert>-Li-
m ó a y L a Gmira, el 10 del coirientes para cuyes 
puettos admite p&srj^ros. 
Recibe carga para Cartagena, Co'óa, Sabanilla, 
Santa Marta, Paeno-Cabe lo, Paurto-Limón, L a 
Guaira y todos los puertos d' 1 Pacífi o 
L a otrga s- recibe el c í i 18 
NOTA.—Esta ComptiLia tiane abierta una póliza 
fljtauto, a -í pur 1 esta iiaea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden aseg^rar^e todos los tfictos 
une se emb.trqaen en sos vapores. 
" Hsbana, dlniembre 3 de 1888.—M. C A L V O Y CP. , 
O F I C I O S 28. Iu21 312 1E 
E L VAPOR CORREO 
C . D E S A N T A N D E R , 
cap i tán S A N E M E T E R I O . 
Saldrá para la COROÑA, SANTANDER, L I -
V E R P O O L y el H A V R E ei 15 de diciembre á laa 
cinco de la tarde llevando la corroap ondea cia públi-
ca y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general incluso tabaco 
para dichos puertos 
Recibe azúcar, café y cacao, en partidas á fisto co-
rrido y oon conocimiento directo para Vigo, Gijon, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antee de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibo carga á bordo hasta el día 13-
De más pormenoros impondrán sus consignatariop, 
H C A L V O y CP. , Oílofos 38. 
T a i 812-1B 
N E W - Y O M & CUBA. 
Mftí) Bteam Ship üoropany 
H A B A N A "Y N E W - Y O R K . 
L O S HERMOSO.1 V A P O R E S D E E S T A COBF-
P A N I Á 
Saldrán como sigua: 
JO-E JVE T V - Y O I t l í 
lea m i é r c o l e s á la» 4 de la tarde 3 
loa a á b a d o s á las 3 de la tarde. 
NIAGARA Diciembre 19 
OiTlc O F A T L A N T A Noviembre 5 
OITY O í A L í í X A N D R I A 8 
S A N E A T T AN 12 
CÍTY OP W A S H I N G T O N ^ 15 
C I T Y O F COLÜMBIA 79 
8 A R A T O G A . ^ 2i 
C I T Y O*1 A T L A N T A « . . 26 
N I A G A R A S9 
MÍE L A 
loa Jueves y los s á b a d o s á las 4 de 
la tarde. 
MANHATTAN Noviembre 29 
C I T Y OK A L E X A N D R I A Diciembre 19 
CÍTY OP C O L U M B I A . - 6 
O'ÍTYOF W A S H I N G T O N «. 7 
S A R A T O G A . 13 
O I T Y OP A T L A N T A 16 
N I A G A R A 20 
MANHATTAN . . . i , . . . 22 
O I T Y O F A L K X A N D E I A 87 
O I T Y OP COLÜMBIA.u Octubre 29 
Jtstoa hsrmoxos vaporas tan ni*a oonocidou jpov i 
rapidez y seguridad da uus risjts, tienen ezoelentos co-
s>odid&d«» para pasajero» «n cus Npaclosas oám&ru. 
También se llevan abordo exeoelentes cocinaros ea» 
pallóles y franceses. 
L a carga se recibe an el muelle de Caballería hasta la 
ríspera del día déla salida y se admite carga para Is~ 
f i&tsrra, Hamburgo. Brémon. .Amsterdam, Ronerdat*, ítevre y Ambóros, con conocimientos directos. 
L a cerrespondoncia *e &d*ftitir¿ tnicamenS» en lít 
&dminlstrKc;4n Qo^ord is Correo». 
So dan boletas de viaje por los vapores de esta lícea 
directamente á Liverpool, Londres, Southamptcn, 
Hrvro y París, en conexión con la línea Canard, 
Whtte Star y oon especialidad con la L I N E A F R A N -
C E S A para viajes redondos y combinados oon las 
líneas de St. Naxaire y la Habana y New York y el 
Havre. 
L í n e a entre N e w - T o r k y Clenfue-
gos, con escala en N a s s a n y San-
tiago de Cuba, ida y vuelta. 
| ^ * L o s bermoiios valeres de hierro 
dftpltán C O L T O N . 
capitán A L L E N . 
Sal«n oa la loma «i#uicnt«? 
De Nueva-York. 
C I B N P U E G O S Diciembre 6 
SANTIAGO „ 20 
D© Cieufaegoa. 
C I E N F U E G O S Diciembre 18 
S A N T I A G O M Enero . . . . 1? 
De Santiagfo de Cuba. 
C I K N F U E G O S Diciembre 22 
S A N T I A G O Enero . . . . 5 
ISrPftrAja por ambas líneas á opción del Tisjerc. 
Par i fletes dirlsfcra* á L O Ü I 8 V. PLACIS. 
Obrapía n? 25. 
De a i s po¡ menoreí impo^árín sus oona'gnfeterlM, 
Obrarís v t ^ v o 89, íSa í4L-ÜO y C F . 
I n. 1097 1. J l 
VAPORES-CORREOS 
DE LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S 
DE ASTOMO LOPEZ Y CP, 
LINEA DE NSW-YORK 
en c o m b i n a c i ó n con los v iajes á 
Europa, "Veriicrua y Centre 
A m é r i c a . 
Sarán tres viajes men^usles, saliendo los víporo* de 
este pu» rto y dsl de New Yo k los dias 4, 14 y 24 de 
cada mes. 
E L VAPOK-CORREO 
capitán LOPEZ 
SALDRA PARA IE1-Y0RK 
»í di» 11 del corriente i las cuatro de la tárete. 
Av.'náto carga y pasaieros á los que se ofrece el buen 
trato que asta antigua Compañía tiene acreditado sn 
sus diferentes líneas. 
También reciba carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Arusterdan, Rotterdam, Havre y Amberes, 
oon conocimiento directo. 
E l vaoor estará atracado al muelle de los Almace-
nes de depósito, por donde recibe la carga, así como 
también por el muelle do Caballería, á voluntad de 
ios cargadores. 
L s carga »e recibe basto la víspesa de la «a! da. 
L a oorrespandenoia solo se recibe en la Adminis-
tración de í.-orreoii. 
NOTA.—Esta oc-mpaBía tiene s-biertí ui a pól'zik 
fiotame, «sí j'arñ e»ta lí^iea oolno para totks '3ida-
m&s, b̂  j • la cual {Tneden as( gurarce •odos loa efaotos 
uu.t se 4aib*rq-a-a en BI>B va 'ores —Habana, 6 de di-
oi «nbre de l«88.r--M. C A L V O Y CP, Ofl-dos 2?. 
125 31 - n 
Vapor 
Capitán DRRÜTIBKASCOA. 
S A L I D A 
Seldrá los miércoles do cada semana, á las seis de la 
tarde, del muelle de Loz, y llegurá á Cárdenas y 8a-
g m los jueveii, y á Caibarién los viernes por la ma-
ñana, 
R E T O R N O . 
Ra'drá de fuibiritn \)i-,r:\ la Habana 'OÍ ítominp-as. 
NOTA — E i combinad ó i con el ferrocarril de Z»-
za, se despachatt cm >eimientca orpec !ile? para los 
paTftdcro8 á* Hñaa, Co orado» y Plácela» 
OTRA —Esiatiáo eu cimbinución con el farrocarril 
de Cbiaihllia, se j. i h u conocimienti-s directos 
par* los Quemados d«j Güines. 
Se de?pach». á bordo, é informan O'Reilly n. 50. 
C n . I v U 1-D 
C O R R E O S D E L A B 
¿BTKLM 1 TRASPORTES MILITAS»» 
V A P O R 
y O» 
wpüan D Federico Ventara. 
fi.te rápido «apor et;lJrá Ae 9«te puar-e el dia 







M a y a g ü e z , 
Aguadi l la y 
Pueito-Rico. 
SOTA.—Al retomo este vapor hará escala en Port-
•iU-Pi-lnce (Haití.) 
Las pólizas para la cargt de travesía solo se admi-
ten hasta el día anterior ae su nalida. 
UU^SS^Üi-iATARÍOB. 
Wuevltas.—3r. D. Vicente Rodrigues, 
«ib&rt..—Sias. S'-lva ? Hcdrlguaa. 
Baracoa.—Sres. Moté» y Cp. 
'.'.aantintuuc.—ejí»». J . / i u ^ v u O í 
í!uba.—S'e?<. L , Buey Cp. 
Port-au-Prinoe.—Sres. J . E . Travieso 
Puerto Plata.—Sr. D. José Ginebra 
Ponce.—Sres. E . P. Salazar y Cp. 
Mayaatiez.—Sres. Sahulzn y Cp. 
Agaa'lill \ —Sres. Vallo, Koppisch y Cp. 
Puerto Rico —Sres. Fe lderson y Cp 
£ • despacha pe» SOBit l t íow D * .•••>!»inBK*, 
HAN PKDBv) SH. PI.AÍ5A D E LUE. 
1 22 812-1B 
V A P O R 
M O R T E R A , 
c^pi^Aa D. Manuel Zalvid®a. 
Este msgaíñoo vapor saldrá ia este pueirto «1 día 







D. Vieento Bodrlgaec, 
Paerto-Padra.—Sr. D , Gabriel Fad^oi». 
íJibatra.—Sres, Silva y Rodrigue», 
Uá&yarí.—Sres. Grau y Sobrino. 
BacléÜMi;—Sres. Monés y Cp. 
9í.intí!Si!irao.—Sres, J , Bueno y • • 
'Js.ba.—?u«8. L. Bos f O* 
8f toma(elé cor SOBRINOS DS Q^REBBA SAN PEDBO m, PLAZA D E LUZ. 
I 22 818-5» 
B . P I Ñ O N Y C O M F 
12, A M A R G - X J R A 12. 
GIRAN LETRAS 
A . C O K T A Y A I Í A B G A V I S T A , 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-Yo.-k, y demás 
plazas principales de Francia. Alflmunla y Estados-
Unidos; *8i como sobre Madrid, todas las c >pltales de 
provincia y poblnclonea importantes de España é 
Islas Balenres y Canarias 
Cn J120 D6 m- 21 A8m- 24 
ANTIGUá ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA E N Bis AÑO 1839. 
de Sierra 7 G-omes. 
Situada en la cali* del Baratillo n. 5. esquina 
á Jutti», bajo» de la L o n j a de vtveret. 
— E l luces 10 del actual, de cueva á diez de la ma-
cana, se rematarán en el muelle de Villalta, con in-
torvencíóa del sgecte de la CoiíT; S-a Americana do 
Seguros Marilimos. 1114 cajas fideos marca " L a O-
tiorana" procedente de la descarga del vapor "Guido" 
y en el estado en que se encuentren,—fiterra y Gó-
me». 15270 8-7 
Compañía ÁDóQioaa de Fe1 r carriles 
de Caibarién á Sti. Spiritns. 
8EORETAKI1. 
No habiendo tenido Irg tr en su oportunidad, por 
f ilta de repres;nt.ción suficiente, la Jnnta grneral 
extr^aidiñarla ccnvooFda para trat&r: 1? de la pro 
loog^ciói de la iíoea al poblado de Hi ruando: 2? de 
la onstruscióa do un ramal en dirección á la omdad 
da Santa Clara: y 3? de la hinortizacióa do los crédi-
tos hipotecarios, ñor aouer ¡o de la Junta Directiva y 
¿e orden del Sr. Pceéidenté se cita de nuevo á los 
Sres. accionistas, á fia de (jue se sirvan ooncunir á la 
Junta Genero! extraordinaria qus para los afectos in 
aloarlo!s( ae celebrará el dia 17 del presente mei, á las 
rfoc. d̂  la m!'5»na, en la> Ofi cinas de la Compañía, 
Jesús M irí i 33. 
£ n ella se dará cuenta tambiéu de una moción pre-
sentada por varios 8r«8 accionistas que representan 
la aé :ima parte -leí capital social en solicitud de pouer 
las acciones al portador. 
Dicha Junta quedará constituida sea cual fuere el 
número de Sres fcooios que asistan, siendo v tildo y 
obi lgDtoño cuanto sobre los repetidos créditos se 
acuerde, por ser ó-ita segunda oouvooatori necesi-
tándose asi mismo para realizar 1<>S prol:nescionea 
que constituyen los dos piimeroa objetos de la Junta, 
que las acuerde una mayoría, cu;ado menos de las 
do* terceras partes del capital emitido en aocioties. 
Habana, 1? de diciembre de 1 8 8 8 . — A . Homero 
Cn 1820 16-2D 
C o m p a ñ í a de Caminos de Hierro 
de l a S a b a n a . 
Secretaría. 
L a Junta Directiva de esta Compafiíi, en sesión de 
26 d<d corriente, acordó r^pnrlir un dividendo de uno 
por ciento oro sobre el capital Rodal, por resto de 
utilidades del año p.óximo pagado y á cuenta de las 
del con lente, Bsta distrioucióa empezará á efectuarse 
en las efioinas de la Empresa el 17 de diciembre pró 
zimo. 
Hubuna, 27 de noviembre de 1888 —José Eugenio 
Bernal. Searetario. 
C n 1780 IR 28N 
Cargas de la H a b a n a á Cienfuegos 
y vice-versa. 
Los flotes de las cargas entre la Habana y Cienfue-
g >s y vke-versa por Villanueva y la Bmpresa de Mo-
néadez y Cp , se reducirán detd* el lunes S del co-
rriente en un 2í por ciento de los precias actuales, 
quedando fijados aproximad mente en los slgaientes 
tipos: 
M E R T A N C I A S . 
Ropa y miscelánea. 




76 Víveres y ferretería 
NOTA.—Los precios de trusportes reducidos, m&-
nores que los citados, que txúten para algunos ar-
tículos, continuarán rigiendo oomo lusta sh^ra. Los 
despachos «e harán en la forma acostumbrada mien-
tras ite gestion an nuevas facilidad<>« parn el púb ico. 
-Habana, 1? de diciembre de 1888 — E Administra-
dor de la Compañía de Caminos do Hierro de la Ha 
h*n*, A. d* Ximenn. C.IWÜ 2 
FERROCARRIL DE IA RABIA. 
ADMINISTRACION. 
Desde el d'a 15 de diciembre preximo, el tren 
" j E N T R A L " viajeros n, 4, que se dirige á Matan-
z't, Cirdenap, Co 6 i, Sagna, Sat^a í-lara y Cienfuo-
. saldrá de Regla á ks 7 h >-» j 13 minuto» de la 
iju^.»;!». Los S ce. v ajerja podrá-» tomf-r el vapor 
que sale de Habana (Mué la de Luz) & las ho>'»s y 
50 minutos ó sea m dia hora más tarde que lo r-fec 
túan hoy. 
A partir del mismo d'a se establecerí, con rebsja de. 
precios y ciiráctor transitorio, un nuevo tren, espacial 
'te (:árdeuf>8 y Holón para la Habana, que salorá de 
Odón Á los 6 horai y 20 minutos de la nnfiana, de 
Bemba á las 7 v 12 don ;e tom»ri el p^ajo que para 
Uatai z&s y Habant,, sale de Cárdenas á las 6 y 25 
minutos; llegará á Matanzas á las 8 horas y 27 minu-
tos y á Regla á Ifcs 10 y 23 m'nutos.—Este tren regre-
sará saliendo de R< g!a á las 2 horas y 45 minutos de 
a tarde (2 y "0 dol Maelle de Luz), llegará á Matan-
zas a las 4 he ra* y 48 mhintos, á Bemba á las 6 y 22 y 
áCo óa á las 7 y 15 E n B.>mba habrá uu tren dis-
puesto para les S.-es visj ros qae so dirij tn á Cárde-
uat, á donde llegará íi las 7 y 7 minutos ue la if rda.— 
Con el 'sta'nlecimttnto de esto> t enes los vscinoi de 
Cardenne, B^mba, Colón, y alrede lores, podran ÜU el 
dia rendir viaje de ida y v u d U á Matanzas ó Habana. 
E l tn n mix!o que hoy existe, entre Bemba y Ma-
tanzas, qued»rá convertido eu de cargas y por coosi-
galente no «e admitirán viajeros. 
Los precios de pataje, tanto para dichos trenes 
nuevos oemo para los que actualmente están eu oir-
culación que quodau subsiütentos, serán los tiguientei: 
!• 3a 3a 
CLASE OLA8E GLASE 
5-85 4-25 2-80 
4-00 2-65 
4 00 2 75 2-00 
Da Hab&ca á Cárde- ] 
nae 6 vice vírea. . . ( 
De Habana á Calón ó ( 
viofl-versa ~ . . . J 
Da Habana á Bemba ó 
vlce-versa 5-50 
De M&tanzss & Cár- ^ 
denaa 6 vioe-verfa. 
De Matanza? á Colón 
6 vice-versa J 
Dd Matanzss á Bemba 
6 vice-versa 2 70 1 65 1-45 
Desde el mismo dia 15 de diciembre, el servicio en-
tre Habana y Matanzas quedará establecido en la for-
ma siguiente: 
De Habana para Matanzas. 
TBBN H? 1 .—(CENTRAL) Saldrá de Regla á las 7 y 
13 minutos de la mañana (Muelle de 
Luz 6 y 60) parará en todas las estacio-
nes y llegará á Matanzas á las 9 y 17 
minutos.—Precios >>e pasaje. 
Boletiueo sí ncillcfl 3 75 2 80 1-75 
B iletíces le ida y regreso 
valederos solamente 
pera el día 4 50 3-15 2 00 
TREN NV 8,- (Bsoeclal de Cárdenas y Colón.) Saldrá 
Rfg'a á las 2y 4? minutos de la tarde 
(Muelie de Luz 2 y 20) parará en todas 
l'V ettaciones y llegará á Matarz^a á las 
4 horas 48 minutos.—Precios de pasa-
je 3.75.-2 80 y 1.75 
TREN M? 5.—(Especial á Matanzas.) Saldrá de Regla 
á ht, 4 horas y 10 mluutos da la tarde, 
ÍMue le de Luz 3 y 50); será directo de aiuco haeta Matanzas á donde llegará 
á las 6 harás de la tarde.—Precies de 
pasaje 2.E0-1.75—1.10. 
De Matanzas para Habana. 
TKBN H? 2.—(Especial de Matánzas.)—SaMrá de Me-
talizas é las « horas de la nuñaua di-
recto hasta Jaruco y llegará á Regla á 
las 7 y 5t minutos, hora á propósito para 
que los Sres. comeroianies puedan con-
currir á la Lonja de viveros.—Precios 
de pas»j« 2.£0 eu 1* clase, 1.75 en 2» y 
1.10 en 3? 
TREN N? 4,—(Eipecial de Cásdeuas v Colón.) - S a l -
má de Malanzas á las 8 nor»s y 30 mi-
nutos, directo de Juruco á Minas, y lle-
gtri « Regla á las 10 horas y 59 minu-
los —Precio < de pásale 3 7o—2.80—1.76, 
TRE» N? 6 .—(CENTRAL ) -Saldrá de Matanzas á 
la 1 hora y 19 minutos, parará en todas 
las estaoiones y llegará á Regla á las 3 
horas y 25 minutos.—Presios de pasaje 
2 50—1 75 y 1.10. 
Habana y noviembre 28 de 1888. — E l Administra-
dor, Aníonio Vilascet. 
Cn U38 al5-5 dl5 6D 
Spaoisli American Ligtli and Power 
Oompany Consolidated. 
(Compañía Hispano-Americana de Gas Consolidada ) 
Secretaria. 
L a Junta Directiva de esta Compañía, en sesión 
celebrada en New-York el 15 del curriente, acordó 
repartir un dividendo trimestral de Ji por 100 corres-
pondiente al cuarto trimestre de este sfio, sobre el 
capital social, éntrelos accionistas que lo sean el 1? 
de dioiembre próximo; á cuyo efecto no se admitirán 
durante ese dia traspasos de acciones en esta ofio na. 
Lo que se hace público por acuerdo del Consejo de 
Administración, para que los sefiores eccionhtas re-
sidentes en esta Isla se sirvan acudir desde el 15 del 
citado diciembre, de 12 á 3 de la tarde, á la Admi-
nUtraoida, calzada del Monta n. 1, pan peroibir sus 
respectivas cuotas, eon el aumento de 10 p § que ea 
el tipo de cambio fijado paraelpeg) de eate dividendo 
por las acciones Inscritas en esta Secretaría. 
Habana, 20 de noviembre de 1888 — E l Secretario 
del Consejo de Administración, Tiburcio Castañeda, 
Cn 1749 21-2 iNb 
Situación del Banco Español de la Isla de Ouba. 
EN LA TARDE DEL SABADO 21 DE NOVIEMBRE DE 1888. 
A C T I V O . 
C A J A . . . . . -
CARTERA: 
Hasta 3 meses |» 2.134 985 751 i 
A más tiempo I" 649.893)701 | 
Excmo. Ayuntamiento dala Habana « . . 
Sucursales 
Comisionados.. 
Hacienda pública, cuenta de emisión de Billetes del Banco Espafiol de la H» 
b a ñ a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 
Cuentas varias . . . . . 
Efectos timbrados 
Delegados, cuenta Efectos t i m b r a d o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tesoro, Deuda de Cuba.. 
Recibos de c o n t r i b u c i o n e s . . . . . . . • . . . . . . . > . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Recaudadores de c o n t r i b u c i o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Recaudación de contribuciones...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Créditos con garant ías . . . . 
Propiedades 











































BOLETÍN SÍTM. 3. FRECIOB EN ORO. 
P A S I V O . 
Capital 
Billetes en circulación.. 
Saneamientos de créditos 
Cuentas corrientes 
Depósitos sin i n t e r é s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • 
Dividendos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Billetes del Banco Espafiol de la Habana emitidos por cuenta de la Hacienda 
Empréstito de $ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cuentas v a r i a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
C o r r e s p o n s a l e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Hacienda pública, cuenta de recibos de c o n t r i b u c i ó n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem idem efectos t i m b r a d o s . . . . . . . . . . . . . . . . 
Hacienda: cuenta consumo de gaaade 
Sxpendioión de efectos timbrados. . . . . . . . . 
Intereses por vencer 































Habana, 24 de noviembre de 1888.—Kl Contador. J . B . CARVALHO,-Vto. Bno., 
JoftB RAMÓN DE HARO. C 1101 
83 
18 49 
$ 43 955.577 89 
Kl Hub-Gobernador 
156—1 E 
Estado de la Liquidación del Banco Industrial en 31 de octubre de 1888. 
A C T I V O , 
Caja: 
E n oro 
E n el Banco Espafiol de la Isla de Cuba, ore 




Cuentas en suspenso. 
Varias cuentas 
Propiedade»: 
Casa del B a n c o . . . . . . . . . . . . . 
Mobiliario 
Acciones de varias empresas. 
Acciones de este Banco . . . . . . 
Ganancia» y pérdida»: 
Gratificación al personal. 
Gastos generales 
BÜUte». 











7 979 58 
11.066 86 
Billete». 
















Capital en oro.. 
A deducir: 






5 p í 
6 p | 
5A 
5 p | 
2p? 
Fondo de reserva. 
Obligaeione» á la vitta: 
Cuentas c o r r i e n t e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Obligaciones á pagar sin interés 
Obligaciones á pagar con interés (vencidas). 
Dividendos n? 37 y 43i56 por pagar 
Varias cuentas 
Accionistas: 







































L a Comisión Liquidadora, Fernando/Ko»—J?. de V. Machuca—Enrique OoniU-FH Marqués de 
mtéban. I n, 6 8-8 
Compañía de Seguros MÚÍHOS contra 
incendio. 
" E L I R I S " 
Establecida el a ñ o de 1866 . 
Oficinas: Empedrado núm. 46, 
E S Q U I N A A C O M P O S T E L A . 
Capital responsable, oro $ 17.277.230-.. 
Siniestros pagados en oro $ 1.165.613-681 
A los Sre». Sabatéa, Hno- y C» par-
te proporciónil qie correspondió á 
esta Cvimps&ia eu el «inioe.ro ocu-
rrido el 14 de octubre en los ed fi-
eles Universidad número 30 y en 
la fábrica de j ibón, velai y perfu-
mería • 11.618 86 
vos de porto mensuales al que inscriba tío 
una á diez caeai, de cinco centavos en la 
misma moneda de diez a veinte casas, de 
veinte cafas eu adelante cinco centavos pla-
ta por ca a dos caeas, págalas éstas por 
bimestres adelantados.—El ProEidente, Mi 
guel García Hoyo 
C n. 1776 26-28 N 
Total pagado en oro $ 1.167.132 53J 
CARBON ClfKG l )E BOSTON. 
ALMACENES EN REGLA 
DB 
Escobedo Velazquez y C. 
Ordenes S A N I G t N A C I O 61 . 
TELEFONO NTJMEKO 2 
Siniestros pagados en 
Banco Español.. . . 
billetes del 
114.276-65 
Pólieas expedidas en noviembre de 1888. 
ORO. 
ÜN VAPOBC1TO DF26 P I E S Y 6J D E MAN ga y 4 de puntal, con ospacid.d para 15 pasajeroa 
se vende barato, KevilUg gelo 1.8 ó Amistad 66. Ha-
bana. 16820 4-8 
1 á D Alomo Alvares $ 3.000 
1 á D? Catalina Valdói Herrera de 
Péres l.<00 
1 á D. Valentín A'onro y Fernándcr, 10.000 
1 á D» Jaana AVitson 2.600 
1 á D f An'onH Orinados y Zaro, vlu-
<la de Zorrilla 2.600 
1 á D . Tdodoío Boray y Saenz 400 
1 á D? Carmen y D. Martiniano Ou • 
tlérrez Bustamante 4.000 
Empresa del Ferrocarril Urbano y 
Omnibus de la Habana 
L a Junta Directiva de esta Bmpresa ha acordado 
que se seque á licitación la extracción de la basura de 
los trenes que poEee en el Cerro, Jetús del Monte y 
Príncipe por todo el año de 1889. 
Lo que se hace saber al público para que los que de-
seen rematar ese servicio, hagan sus proposiciones en 
pliegos cerrados 7 con sujeción al de condiciones que 
so halla de manifiesto de una a tres de la tarde, en la 
Adrainiítració de la Empresa Empedrado 31, hasta el 
dia 10 del entrante mes de dioicixibre, & las dos de la 
tarde, en cuyo día tendrá efecto la subasta snte la co 
misión respectiva. 
Habana, SO de noviembre da 1838.—Bl Administra-
dor interino, ftáro Artidicllo. 
Total. 23.800 . . 
Por una módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles y terminado el ejercicio social 
en 31 de diciembre de cada alio, el que ingrese solo 
abonará la parte proporcional correspondiente á los 
dias une fulten para su oonclasióu. 
Habana, 30 de noviembre de 1888.—El Consejero 
Director, Eligió /^at? Villavicenclo — L a comisión 
ejecutiva, Vtcloriana Ayo. 
O n. 1821 6-2D 
A V I S O . 
Habiendo llegado por el vapor francéi 
Chateau Jquem entrado el 23 del próximo 
paPBdu 4 barricas vino y 1 o, mueslras mar-
ca U. B., y no hab'óadose presentado na 
die á bu despacha, lo ponemos en conocí 
miento de la pereona interesada psra que 
BC eirva pesar por este escritorio á satufa 
oer loo gastos lucunidoa y icslamanu mer-
cancía.—BridKt, Mont'ros y Cp , Amargu-
r a ^ 15301 4 7 
Sociedad de Socorros Mutuos de Consumos 
del Ejército y Armada. 
Por acuerdo del Consejo de Gobierno se cita por 
este medio á los sefiores ¿odos para la Junta general 
extraordinaria que tendrá lugar el día 16 del pióximo 
diciembre, á las ocho de la mafiana, en loa almacenes 
de la Sociedad (Consulado esquina á Animas), c^n 
objeto de ezpunor á la misma la moción presentada 
por el Consejo de que te proceda á su liquidación por 
fio de año. 
Lo que se hace saber para conocimiento de los in-
teresados, rogando la puntual aslstoncia. 
Habana, 2? de noviembre de 1888.—El Swretarlo, 
Juan Zubia. 017»! 14-a0nv 
Compañía de Caminos de Hierro 
de la Habant. 
SEOBBTABIA.. 
Por disposición del Sr. Presidente y conforme á los 
artíouloa 13 y 21 del Reglamento de la Compañía, se 
cita á los señoits accionistas para eslebrar junta ge-
neral ordinaria el lñ de dioiembre próximo, á las doce 
del día en la eatac'óa de Vilianuava, con objeto de dar 
endita de la memoria y cuentas del afio social de 1887 
á fc8 > tratar de los demás asuntos de iuterét social. 
Habana, noviembre 80 de USS.—Jogé Eugenio 
Bernal, Secretario. C1822 12-2 do 
Compañía del Ferrocarril entre 
Ciefuegos y Villaclara. 
Secretaría, 
L a Junta Directiva ha acordado en el dia de hoy, 
la distribución del dividendo número 41, de uno por 
ciento en oro por cuenta de las utilidades obtenidas 
durante el afio social que terminó en 8 L de octubre 
último. Lo que se pone en conocimiento de los seño-
res accionistas para que desde el dia 1? de dioiembre 
Sróximo, de doce á dos de la tarde, ocurran á perol-ir lo que les corresponda, á las oficinas de la Empre-
sa, caite del Aguacate número 128, esquina á la de la 
Muralla.—Habana, noviembre 14 de 1888 — E l Secre-
tario, Antonio 8. de Bustamaate 
0175U Ba-lí,n» 
Centro de la Propiedad Urbana 
y Rústica de la Habana. 
Las oficinas de esta Asociación ae hallan 
establecidas en la Secretaría de la misma, 
Empedrado número 46, lo que so avisa á loa 
propietarios qne aún no ae han inscrito y 
quieran verificarlo, para que acudan á di-
cho punto, de once á cuatro de la tarde, á 
fin de que con vista del Reglamento puedan 
informase de todos los beneficios qne les ha 
de irrogar la asociación que tiene el deber 
I" de defender sus intereses, siendo dirigidoa gratuitamente en todoa los tribunales y ofi-OUMM ptiriieM.»-!* cuota os 4o CUM m f a 
On 815 • D 
ONSULAT mUl DE FRANGE. 
Teniente Rey esquina á Prado. 
Les personnes dont les noms sulvent sont prié» de 
se prósntiter á la Chanoellerle da Consnlat Qénóial 
pour tffalres qul les conoement. 
Hortesse (Vve Annn) 
Junoa (Bernard) 
Labatnt (Mr,) 
Lopé (Plerre dlt Bolondo) 
Leyx (lean) 
Ltbrit (L^on) 






M thteu (Jeau Biptlste) 
Massif (Ch.trl«s) 
Menvielle (Simón) 
JMatzkger (Arthui ) 
Mitrotío (8ylvals«) 
Molina (Vve ú*) 
M.)lir in (Mirla Charles) 
Orthns (Piérre) 
Po i (Jt̂ an Bip'.iste) 
Pnjo (J-ao Baptiste) 
Pona (Mr. & Mme ) 
Ko; sa ( Kngéuel 
K im >ro ( ioté Caraacosa) 
î an* (Mtrle) 
Soubimn (Piórré) 
Sault (Mr ) 




Tauolmi t (Fr.-.-i<jois) 
TeyB».ie.> (Ansr.ino) 
Tauzé (Paul Joseph Rl 
cbtr) 




Arnoult Mme. née Soive) 
Amadis (Bug ) 
Bazer (PUilippe) 
Broutse (Jeau) 
Uodia (J «u lUptlste) 
Blandió (Cenrl) 








CbaAsaing (Mr ) 
Cérés (Tltnoibóe) 
Coc (Mkhd Hierre) 
Celhay (M trie Celta) 
Caubóre (Jem) 
Cappe (SAr. &. Mm \ ) 
Dac""BO (Klid<>) 
Do» Essirt» (Henri) 
Ddncast)! (Madtiletue) 
Dífemet (J.'scpb Baiile) 





Duouron (Jeun Marle E n -
pheml ) 
Fraiche fAugaste) 
Fi laccl (Jeai/) 
Gracet (Joseph Aristlde) 
Qeumot (Jeau) 
Galones (Mr.) 
Gonlard (Vve Adrleu) 
E n cas d' absence de départ ou de oócéa de 1' une 
des persones el desaus désignéjií. Id Coti-nlat Qéné-
ral ptle ceux qul on anraient connaiBaancü Ai vouloli 
bien 1' en aviser. 
L a Havane, le 25 Novembro 1888.—Lo Cb^acolisr, 
J . Dupa». Cn 177» Vi-IRV 
E L SALON DE LA MODA. 
Queda abierta la suscrloión de este acreditado pe-
riódico para el ano de 1889. Sin rival en su clase por 
sus especiales condiciones material y económica. 
Reparte elegantes ügurinea iluminados en todos loa 
números que se publican, con BUS correspondientes 
patrones, Magníflcos suplementos de regblo, de mucho 
mérito; caprichosos Intercalados en el texto, primo-
rosos trabajos de aguja, al crochet y Guipnr; especia-
lidad para toda clase de bordados y todo cnanto pueda 
exigir el gusto más delicado de la moda. 
Lectura amena 6 instructiva, interesantes novelai. 
revista de teatros, etc., etc. 
PRECIOS DB BUBOKICIOK.—Por na fiBo, $5-S0 — 
Semestre, $3-50.—Números sueltos, SO ots.— Pago 
anticipado en oro. 
PUNTOS DE STJSORICION.—FZ la Habana, su agen-
cia general, Keptuno 8.—Bn el interior, las Bucnrsa-
les ae esta agencia. 
Be reparten gratis loe prespeotoi & quien los sollolte, 
PB1M6 li* l - I > 
A L M \ N A Q D B D E L A F A M I L I A C R I S T I A N A 
para ISW, —(Ifi lli ión oe áulza )—t»oh!f(iii»o *n e»kt»-
)lano j o r la J l lmi la LA PROPÍOANUA LITKBABIA, 
Zaleeti 28 —Conti-n uua mngtili a límlra» crou;oU-
toí -r.fl »da r̂ pTPS'M tnndo el oiiaor*> de Munllo La-
Purísima Ccnecpdón, y multiind de grabados quo 
repreteutan reDrutoa d^ sai.t's, sacerdotes ilustieir 
rflyes, p:ía lyes y p^rsoias cé ebros, eBcenas bíblicas, 
vistas do m< nomi-.nto', piisajes, cup ioho» y otra mu-
ltitud do asuntos, ESÍ COMO suwa ó intereiants leo-
tur i en qu« s? une «l i-t .•»;., y l i amenidad oon loa 
pr ncipits de la m* s rí^i'lu mo<al católica, U i tomo 
de p ginas, en 8" mayor . i ü 45 
X * * * : A L L A I O D E L A DICHA — U i tomo on 
m-yoc do SS'í p':Hn " $0-r«5 
B 4 R B E Y D' A U t F V l L L Y : Lo qn^ no muere — 
Versión careliana de Ricardo t é t t, Ua tomo «u 8? 
m»Tor ae 496 p̂ gin&s 90-7K 
B B L O T (idclf.) —LicidoAmor: un tomen 8? 
m >yor de 881 náginns $9-75 
L A C U L E B R A (oon ti n nación ae Laca do Amor:) 
un tomo e<i 8 .' ni«vur de 3 2 p&itinns . . . . ( * 75 
L A S nORBATAS BLANCAS: uu tomo en 89 ma-
yor de PSJ p*g|T,"8 v. (>0-7S 
L A E X t L O T A C l ' N D E L S E C R E T O (oontl-
tinunción d« Las Corbatas blancas ) un tomo en 8? 
mayor de 3"2 nftitiuas.......,,. $0-75 
L A P E C A D O R A : un tomo en 8V mayor do 31« p i -
g i j ; n a . - - . . . . $3-75 
UNA LUNA D E M I E L E N MONTE C A R L O , — 
Ilústrala con vnrias Utmnaa—Jngaure»—Salón y 
mesas d" U Roleta y del Treinta y Cuarenta del Ca-
sino de Monte-Cario—A»e itur ¡s cariosa' y diveri.das 
de «'os T<. clan oasadoa.—Sa «stunoia »n Mo nte-Oarlo. 
—Gata del vUjero y del jugador en esa looalidad.— 
Momios ii>fallbles de perder el d'noro.—Consf jos qu« 
ae vifán aoaso para ganar, ó al menos para d^fon-
deno f0 f0 
BOÜRGST (Paul): Mentiras —Vewióa castella-
na de H. Gloer de los Rloe: uu tcm-» en 8? mayor d» 
335 o<!Riñas $0-7B 
C R U E L ENIGMA: un tomo en »V mayor de 290 
pávlna» 10-75 
B O U V I S H : Las Borgoñas del dia —Venióa oss-
tellana de Angsl. Luiut: dos t,.,n)"" en 8? mayor, de 
cerca ^ OW pagina» »nt,r« lo» d" i ton u- W-FO 
C A L I Z O : Justicia y Frovl iencm—Nov»la d» 
costimi.r.s: nn lomo en 8? mayor de 4 2 p«ge...$0 75 
C L A B E T I S (Tullo )—Juan Momas: un tomo en 
8'' mnvor de 320 p gin * Í0 7H 
NORI8 —Cosiumbres del di*: nn tomo en 8? ma-
yor de 883 páginas W-'S 
L A FUair iVA —Ua tomo en 8? mayor de 438 
piiílnas $0-90 
L A QUERIDA.—Dos tomo» en R9 maynr de cerca 
de 7' 0 pá m»» entre lo* d"s tomos. $1-60 
E L SU ÑOR MINISTRO —Novela parUiense: don 
tomo* en 8? mayor de cor. ¡i de 700 pígiass entre lo* 
des t'imns . . . . í l -FO 
SANT1 AGÜITO.—Ua tomo en 8? mayor de Ŝ O 
pá<Hnis $0-75 
UN DI ' Ü T 4 D O R K P U R U C A N O (Muhil Ber-
thUr ) LT > t rao on 89 n.ayor d« S20 páginas. ..$0 75 
UNA M U J E R D E GANCHO.—U . tomo e?i 8? 
mayorde8^ paginas $0 75 
E L U L T I M O FOSO—Dea tomos en 89 mafordsi 
mis do 700 págmf " «rtre lo» dos tomos $1 50 
Rf BüRTO B U R i T —üu tomo tn 89 mayor de. 
m páüin s $0-75 
JKL P R I N C I P E Z I L A H —Un tomo tn 89 mayor 
de S4í píelnnp $0-75 
L O S AMORES D E UN INTERNO.—Dos tomos 
en S" mayor d« (láginna en're los doi« tomo».,21-50 
L A CASA VACIA.—Un tomo cn 89 de 401 pági-
nss $0-75 
CUBAS: E l panal de miel—Novela: un tmo ea 
89 mayor do R4« pégínas. $0- 75 
L \ MORTAJA D E LIMOSNA.—Novela: un tomo 
en >'9 m- vor $C-45 
E L A N G E L D E L P R E S I D I O —Nuve'a: un tomo 
en 8o T arr.r $^45 
( U'^NTOd Y N O V E L A S E S C O G I D A S do B a l -
i«c, Hofímann, E.ig»ríi. Poe, S holl, etc, eto : un 
tomo H • 89 mavor de 400 pagina* $0 75 
DKLP1T; Lf\i< rfpre»jliai de la viJa.—Ua tomo 
en 89 mayor <te 416 páginas $3-75 
D E P E N E (Enr que )—Lima la suicida: un to-
mo , -.$0-60 
DI^ KifN-»: Ví i i pei oaos.—Un romo en í9 mayer 
do 5 i p̂ g n is SO 75 
DU>ÍAS (Alrja"d'o )—Haulina,—Pasoaal y B u-
no — U i mo e- *-9 mayor de l IS ptfgiuas $0 90 
AMH U R Y — V i tomo eu 89 m ŷ- r de 432 pági-
nas $0 75 
C R E A C I O N Y WEÓENCION.—O..B tomo».$1-25 
E C A D E Q U E I R O - * ifil Primo Basilio,—Ver»16n 
ai F•«llai.i de iin ¡x ¡i i tul i <1 • l̂ aotir nevéis»: dos tomos 
en 89 mfiyor de oaroa 9J0 p i f i a s tntre laedosio-
met... $1 60 
KDMOND: L» Ltflsdora —Un toma en fc9 msyor 
0 i M ¿<ft\ as $0-76 
SNAU iT: Gubriola de Celestange.—Ua tomo en 
9 roavot <!* 4?2 páxlnas , 10-75 
E ^ N E R 7; E l Príncipe do Moría —Ua tomo en 8? 
ra..y.>-d S1»! p'gica*.. y . . . . . $0 75 
KKRIVUNOEZ F K K R \ Z (Valorlano ) - i s o e í o -
tie» de metafísica sfg n el pn grama fcpl.cado en 1» 
faoultad do F i o»i fía y L'traí do la I Jiibaon, durante 
curso acadómloi. dr 1887 á liSS.—Segundo cuoder-
1 Lecnioi e» X I I I - X X I V . Ua oaaaeroo . a 0 - * 5 
PORTÜNK): L a Virgen de Bsiém.— Uu tomo rn 
9 ni^yor de 4'K) pAglriiis. $0-75 
F U S I L L E T (Octavio ) - - L » Muerta — Vtrsión 
caotellan de Canos do Ocboa v Carlas Frontaurs: un 
•no tn 89 m*v« r de 831 p<glms $0 fO 
L O S AMORES D E F E ? I P E — U x tomo en i? 
nr de 3 0 .áninno Í0 76 
C N MATKlM. NU) '<N LA. A b l S T O C R A C I A . 
U i tom<» en 89 m*' or d-̂  812 ofiglnas $0 76 
E L C O N D E L U I S D E C A M o R i - U n tomo m 
89 mayor d < :'70 pati-iirtP -. $3-76 
L A NOVK.l.A D E UN J O V E N P ^ B R E - L a 
ondesita —U i temo eu 89 roaytr de 412 pá,-? .-$0-76 
E L V I A J E R O . — L a Paitidi\ de DSOTMB —On^st». 
Aüx — Verolón íÍHstollana do C. de Ocboa: un torooi 
en 89 muyor d^ 860 p ginos $0-90 
G A B O R I A U (Emilio.)-M .tfimorlos do avartura: 
un tomo eu 19 ma • nr de 3?0 p^Kinas $0 76 
L O S H A M B R E S D E P A J A . — U a tomo rn 8? 
mayor de 336 páginas $0-75 
E L D I N E H O DB L O S OTROS ( outlnnadón de" 
Los Hombres de Poja): uu tomo fn Í9 mayor de 830 
píglnaa •• 
E L P R O C E S O L E R O IT G E —Un tomo en 89 m*-
cr de *i0 pájrln»' $0 75 
(LA VID v. INFERNAL ) —Pa- cual y Margarita: un 
uno en K? muyor de 431 p U in « $0-76 
(LA VIIM INFERNAL.)—7.ía de Argeles (oontlnu»-
cb n da P<Í«C«OZ ¡/ üargaritaJ: un tomo en fc^ma-
or do 4''0 p: gliibs $0-70 
(LAOUURDI AL OHELLO.)— Hl Tuccniio de V a l -
pinsm: v.n tomo «ai 89 miycr d« «OOpOKinss ...$0-76 
(LA CUERDA AL CÜELLO )—Kl Ptridi.í».- un vomo 
en 89 ma^or $>75 
L O 3 AMORES D E UNA E K V E N A D O R A - U u 
toin^on 89 mu>or de 350 p<Sgir>a« *0-75 
(Los ESCLAVOS DB FART» )—XOÍ Delatores: un 
tomo 89 mayor ^ 
G A U T I E R : NoveUs corV.s.— ( E l Vellocino de Oro. 
— E l nido de ruiseñores-Uua r o ibe de C eepatre— 
E l Perrito de la Marquesa — E l Rey Candare- L-» 
Cadena do Oro.)—Vor»ló-> OHgtelUtK. ê un aprend r 
de estiliotn: nn tomo en 89 mayor Oe «32 pág $0-76 
F O R T U N I O —L» muerta m .raorara—Vers 6o 
oaotellana d« un apreodii» do eítl i.̂ p.: un tama en 89 
mayor -i- 372 KÍglnas $J-76 
HOUSSAYE: L a Comtdla^ra —U a •orno e-
mHVor <in ̂ fO piigiuA" íO-76 
L A C E R D A : L a T^la He Arhíia.- (tll-aori* d^ una 
mtj »r): un tomo on 89 mayor...- ^ *n 
LOÍ'I (Pedro).—Mt Hermano IVHB: ua t./mo «>• 8? 
mayor de 37^ pA^inos . . . . ,$0 75 
R S C U H R D O H D E D E S T I f c R R O —Vem^n oas 
tellsna de H. Gitor de IOB Rúa: uu tomo en 8° mar-
var $0 76 
L U B L ' ) I K (Slr Joht) —Los orf^s» HÍ de la i> l l l -
r. ició.i y la coudic'ón primitiva del hffobre, Traduc-
c'ón de la cuarta«líclóa ing esa, por i ) . Jo^ó de Cmo^ 
Ua tomo oon ^rab^do», en.?u*dernadi> eu t*is...$2 00 
MAH ALIN: L a Bellu Horchaiera —Don temos tn 
S^m^yor, de cerca d9 >i00 píglnus entre les d08/«r 
mos •• $1-25 
MALOT: Zyta la saltimbsnqti.—Ua tomo MI 8. 
mayor de 860 páglnus $J *5 
M A T A E Y (AttUi o 4 ) — E l bllleta do nilfraacos. 
Untrma.. í0TfiT0 
M U S í E T : L t Corf ÍOIÓI! de ni. tijo dtl rglo —Un 
tomo eu 89 mi»7<ir Ae 330 pá 'Inss $0 76 
OHNttT (Jo'g* ) —LIHB F euroa - - Ü u w ua «n W 
mavf r de ñ'¿H pAgitg? $0 76 
E L G R A N M A R G A L . - U I tomo en 89 mayor tío 
4%<» página» ÍO 
L A S S R K O R A S D E C R O I X MORT—Vertlón 
castellana d>! C»r1o8 de Othoa y Madr«ro: BÍ tom» 
en 89 w o r de 300 página» $i>-90 
N E G R O Y ROSA—VerMón oastulana do Carlos 
de Oiho»: nn tomo «n 89 yor de 828 páginas.$0 90 
OSSOBIO Y BERNARD—.Vií jec i í t lco alrededor 
ile la fuetea <iol Sol.—Ua t̂ mo en 9̂ $0 e')—Roman-
ce de oieiío,—Poesías—ün fc m», $0-S$—Cuadros do 
t,^.inr,. tre r.ad'is á ploma—Un lomo $0 60 
R I V I E R E ; F-l C anbata de i * vida: tres tumos ^n 8? 
mRyrr. da V 0 > paginas entre los tres tomos....$3 25 
SAND (Joigf ) — E l Caotillo de Flamarande: na 
t<m^ en n«v"i:d« 3?4 páginas $0-75 
L O S R OS H E R M A N O S (eonticuación de E l CSB-
tll o dfl Fiamoraude: un tomo en 89 mayor de 840 
p:î n»>« • $0 7S 
U H E R M A N A J U A N A : un tomo en 89 m&yor dei 
P40 p.Wiua!' • !Íi)-75 
V A L E N T I N A , de Oohoa, de la Raal Acaaemia, 
EPPUBOÜ: T,n tomo en 89 m'vyor de 584 página8.$0 £Q 
C l t S A R I N A D I E T R I C H : un tomo en octavo ma-
yor dó > 3S náo- l ras . . . . . . - • - .$')-75 
E L MA1 Q O E S D E V I L L E M B R : nn tomo en 8? 
con fcnbouiui cvemo en la cubierta $0-40 
INDIANA.—Vorsión cartellana úe D . Eagenit» 
Ocboa (de laReal Aoademia Española): un tomo en 
cct,s.vo inayor de 388 páginas ».-> $0 75 
SIMON (Julio )—Dios, Patria y Libertad.—Un to-
mo »ín 4v de 828 Páginas $1-75 
S O L E S E G U I L A Z : E n el quinto cielo,—Un tomo 
an 89 mnor do 428 páginas . . . .$0-75 
T R U B A : E l gabán y la chaqeta,—Dos tomos eu 8? 
mavor de máa de 700 páginas $1-50 
U L B A C H : E l suplicio de nn padre, 6 la oonfeBióa 
de un sacerd5te.—Un tomo en 89 rnaior de 431 p á -
ginas • • • $0 75 
W I L K I B C O L L I N S : iSeñorita 6 se&oral (nn dra-
ma de l a vida privada): nn tomo en octavo mayor do 
344 págnsn • $0-75 
I B A R R E T A (R A )—La religión al Blcanca do to-
dos.—Ducdéolma edición—Un tomo $0 75 
Lamlsm" obra, en tela • ^ -5 
AUDHOUL—Tratado de las oefermedades ael es-
tómago.—Ua tomo en 89 mayor de 424 piginas. MT 
pasta holandesa • , . . . $1 -» .» 
A D V E R T E N C I A . 
Los precios fijados son en O S O y aobre eUcs 
hará una rebaja do 10 por ciento onando el pedido ex-
ceda de 50 pesos. 
Las obras so entiende encuadernadas & la rfistic», 
cuando no se expresan "empastadas." 
Los pedidos deban venir acompañados de su impor-
te en letrp, sobre la Habana ó en blletea del Banco, 
equivalente al precio señalado en oro, bsj > oubieita 
certificada, dirigido» á L A P R O P A G A N D A L I 1 E -
B A R I A , Zulueta 28. Habana; siendo de cnb&ta o* 
esta oa»» ios gaifr» (te retaUife. . n 
H A B A N A . 
SABAUi^S DE DICIEMBRE DE 1888. 
T T L T r & r O T í 3 L E Q - ' R A M A . 
Madrid, 8 .ve ¿ic tmbre, á l a s l 
Q déla tarde. \ 
E n e l Conse jo de M i n i s t r o s cele-
"brado es ta tarde, se h a acordado qne 
todo e l G-obierno presente s u dimi-
s i ó n 7 q.ue se conceda u n voto ab-
soluto de conf ianza a l S r . Sagasta, 
p a r a e l desen lace de l a c r i s i s . 
S e r e c o n s t i t u i r á e l Minis ter io , ba-
j o l a P r e s i d e n c i a del S r . Sagasta. 
CORRSSPONDBNCIA. 
Sr. Director del DIAKIO DB LA. MAKTNA. 
Madrid, 21 de noviembre de 1888. 
Trae la pasióa eaardeoldoe los ánimos en 
taoto extremo, qn^ cólo pía**** lo más agudo 
de l^» tonos vio entos: la polémica »e tiene 
Tior flcja y apoaada al m> lleva ti relleva de 
flerod ultrajes, y la misma senaat z y mesa 
rada coríesía ee interpreta por cada uno 
como h'pftcrlta c ¡mplioldad con los del 
bando contrario. Aan sobre las hechos es 
imposible poner?e d^ aoner io: han pasado 
á la vis^a de todos, y hay, sin embargo, en 
los rebatos tal divergencia qne, según sean 
los crontstas, varia esencialmente, no ya el 
jniclo, sino la base ml&ma, la realldal po 
fiiclva de los sacesos. 
MnchiS veces pienso que los historiado 
res fataros h»n de tropezar con mayores 
cb^tácn'os al estudiar la época presente, 
qoe aqaelloa otros qne han escrito de pe 
nodos y edades en que por toda faente de 
verd >d; exletia sólo un viejo y lacóuieo cro-
nicón en latin bárbaro, qua condensaba en 
p cas lineas acontecimientos de todo un 
reinado. Ahor* el exceso de relaciones y la 
dispArítiad on fanda en la manera de rene 
ñar los tmhoa y Jorgarlos, crea tal confa 
sióu y pone tan perplejo el camino, que no 
sotroa os t stigos preaenciales apeaas po-
d mos ponernos de acuerdo sobre lo ocurrí 
do, y eu el aturdimiento del vocerío de la 
gente interesada en abnltar'o y desvanecer-
lo todo, lleseamos á dndar da lo que hemos 
visto y lo qie hamos escuchado. 
En lo que convieaen ios más dlfarentea y 
contrapuestos partidos, es en atribuir á los 
últimos suoasoa excepcional alcance y una 
tra'-cendenola difícil todavía de computar; 
pero sí gravísima y funesta en la política 
Cepañcla. 
Conocidos por loa telegramas y el balance 
de la prensa diaria, llegada á esa, loa epi 
sodios prindpües y los pormenores más 
«allentea de f stas trates jornadas, que han 
trocado la odisaa d*íl j?fd de los conserva 
dores en una eapseie da calvario, tócame 
desentrañar el slgnlñca io de esas raanif ja 
taelones. analizar sus móviles, prc fnnllzar 
en BU desarrollo y en sus consocusnoiae, 
desoyendo así la gritería histérica da los 
urna, como la gárrula Jactancia de los otros, 
exageraciones ambas que revelan la parte 
principal, ei no exclusiva, que toma en esta 
contienda el inteiéi egoísta de partido. 
L a silba de Zaragoza fué positivamente 
ajena en un principio A toda opinión polí-
tica,' el ferrocarril del Canfranc viene alen-
do, hace muchos años, el sueño dorado de 
Aragón entero. Coneidéranlo alií como re-
medio á todos loa males, venero de riqueza 
y deuda «agrada de España con aquella 
región trabajadora y empobrecida. Hablar 
contra el ferrocarril ea poco menos que 
blasfemar contra la Pllatioa; oponer dificul-
tades a su construcción, equivale á cometer 
un crimen de leaa patria aragonesa. 
Por consideraciones de Estado, y por dis-
currir respecto á la defasisa del Pirineo, el 
Sr. Cánovas había detenido durante su go-
bierno loa essudioa de aquella vía, qua, en 
los tiempos liberales preoedentaa, fueron 
apoyados como próximos y casi inmediatos 
á ponerse por obra. E l otro ferrocarril de 
Noguera Payarena, que favorece á la reglón 
catalana, había sido al mismo tiempo muy 
atendido por el gobierno conservador, y de 
aquí se había tomado en las provincias ara-
gonesas una opinión ioqulnosa contra el se-
ñor Cánovas, en quien personificaban todos 
sus trabajos y ruinas. 
Algunas otras obras públicas, ofrecidas ó 
empezadas por les gobiernos de Sagasta,. 
sofrieron también interrupción en la etapa 
conservadora y se reanudaron con la vuelta 
de los coaservadore?; y el pueblo, que mira 
en su tésía las cosas y no entra en distin-
gos, ni en la apreciación de causas y de ra-
zones, veía solamente que se contrariaban 
sus intereses y deseos, y achacaba el daño 
sentido á la mala voluntad de un hombre. 
Faógran error de les conservadores de 
^Zaragoza el no advertirlo, porque la hosti-
lidad se hallaba tan arraigada y extendida, 
que bastaba preguntar á cualquier mozal-
vete de loa que concurren á las aulas, quién 
es el oaamigo de Aragón, para que, sin em-
bajes ai rodeos, contestara de pleno: " E l 
Sr Cánovas del Castillo.» 
En tal estado los ánimos, no necesitó na-
die preparar la inculta y sumultuosa agita-
ción de ins masas. Media docena de hom 
brea populares lo ínfiínusron, y en el acto 
surgieron grupos que, Miando á los mira 
mientes debidos á tan ineigno patricio y al 
mlamo decoro de un pueblo civilizado, se 
lanzaron á ios actos de hostilidad más de 
plorabloe, y dígaos de la máa severa repro 
bación- L a política se asoció muy luego al 
movimiento popular, avivando la llama de 
los rencores y vertiendo ponzoñas sobre la 
herida ablenta 
Todavía el buen eentido reaccionó pron 
to, y sa impuso la oortasía hidalga de Ara-
gón a l dasenfreus d© las turbota,. sólo una 
noche procaces y violentas, Pero los con-
servadores, con una oficiosidad excesiva 
en una puja temeraria de adulaclonss á su 
jefa, acotaron aires tan descompuestos de 
iodigrtaeión y pretensiones tan inauditas de 
represalias y desagravios, que no se vieron 
más eetapsndaa aota la más espantosa y 
sacrilega profanssión. 
Exaltóse á su voz el espíritu del Sr. Cá-
novas; vuelto á los entusiasmos de la juven 
tnd, con la poesía y loa santlmlentos reno 
vados por su reciente feliz enlace con dama 
hermosa y llena de encantos, y lejos de ma 
nospreciar con sobriedad altiva la barbarie 
inoon8ciftnt3 de grupos anónimos ó irres-
ponsables, no acertaba á hablar sin dirigir 
apóstrofes vindioativoáf y frasea agrias y 
venenosas contra les silbantes, laa autori-
dades que no les persiguieron, y el gobierno 
y el p&rtidolibsral, á quien acusaba en pri 
mer término de aquel desbordamiento da 
las turbas. 
Discursos, artículos, telegramas, cartas, 
conversaciones,* todo concurrió por parte de 
los eonfiervadorea á dar magnitud á lo acae-
cido y á prestar significación política á lo 
que ciertamente no la tuvo en su principio. 
Como si todo ello no bastara, sacaron la 
peregrina teoría de que, siendo el conser-
vador un partido esencialmente monárqui-
co, la silba había sido al trono y á la regen-
cia, y no en modo alguno á la comunión, ni 
á la política canovista. 
Dió esto lugar al recuerdo de la anécdota, 
por demás conocida, de aquel alcalde de 
monterilla, que al verse herido en el rostro, 
oficiaba á Fernando V I I : "Señor: acaban 
de dar á Y. M. una bofetada en mis meji-
llas.7' A lo que contestaba el último rey 
absoluto la frase que ha quedado como pro-
verbio: "Ahí me laa den todas." 
Algunos conservadores reflexivos eran de 
parecer, que no reprodujera el Sr. Cánovas 
sus viajes, porque quien quita la ocasión, 
quita el peligro; paro el jefa del partido fué 
por el desquite, y contaba con los laureles 
de Estrsmadura y Andalucía, cubrir los 
abrojos de Z aragoza y volver confortado por 
la popularidad con que le brindaban BUS 
parciales, é intimar la rendición á la mal-
trecha eicuación fusionlsta. 
Dos cosas no tuvo presente el Sr. Cáno-
vas al arriesgarse á tal empresa. Primera; 
que el partido conservador tiene su centro 
en clases y elementos retraídos del bullicio 
público, y nunca en las macas, ni en las ca-
lles; y segunda, que nada hay tan propenso 
á la imitación de lo ruidoso y alborotado 
como el vulgo de las ciudades popularas, 
por manera que una vez iniciado el procáz 
é incultó proceder de una turba en Zarago-
za, era seguro el contagio en cualquiera 
otra localidad, donde un par de docenas de 
mozos maleantes se lo propusieran. A nadie, 
por lo tanto, sorprendió lo de Sevilla, como 
lamentándolo todos, no habría causado ex-
trañeza que se hubiera reproducido en Má-
laga y Granada, donda se preparaban he-
chos análogos al sólo anuncio do la ida del 
Jefa conservador. 
La actitud do sus huestes en Sevilla em 
peoró las cosas: tomaron el asunto por la 
tremenda, castigaron por su propia mano á 
loa alborotadores, lepartieron palos y les di-
rigieron de palabra y por escrito las más 
sangrientas injurias. Para encontrar lengua 
jo igual al empleado por la prensa conser-
vadora, hay que retroceder á los artículos 
más violentos dt E l Combate de Paul y An-
ea 
L a excitación do los ánimos iba con esto 
creciendo hasta tocar eu el periodo álgido, 
y no tardó eu ser dal dominio público que 
en Madrid se preparaba una tremenda silba 
Jara el regreso del Sr. Cánovas del Castillo, avocaban sus promovedores como razón de 
6UH ínftentos el hecho da que el partido con-
semdor tenía tracada una reoopolón de 
apoteosis á su jefe, contra la cual, decían, no 
había medio alguno de protestar sino sil-
bando Los amigos del Sr. Cánovas, que mi 
dieren en la víspera de la llegada las pro 
porciones de la manifestación, se apresura-
ron á poner en conocimiento del Gobierno y 
del público que renunciaban á todo aparato 
y acto ostensible en pro d^ su jefa, dictando 
órdenes para que ningúu conservador de 
viso bajara á la estación á recibirlo. 
Creyóse que con esto cesaría la excita 
clón, ó que por lo menos se disminuiría con 
siderablemente el número de los silbadores 
Pero á la mañana si guiante pudo verse des 
de los primeros momentos que la manlfas-
taolón excedió todos los temores y que a 
quello se presentaba formidable, aterrador. 
E l Gobierno quedó sorpre adido, y éun los 
mismos actores del suceso fueron los prime 
ros en maravillarse de las proporciones in 
creíbles que adquirió su propia obra. 
Masas compactas invadían los amplios y 
dilatados paseos que separan la estación de 
la casa del Sr. Cánovas. Grupos de gente 
bien vestida en su mayor pa»-íe y bandos de 
jóvenes estudiantes se aglomeraban á un 
lado y á otro de la avenida del B «tánico ; 
el Prado, y de aquel océano d* cabezas hu 
manas partió un inmenso estrépito de sübi 
dos, gritos, clamores, dieterioa ofensivos, a 
póstrofaa deacompueatos y atronador voce 
rio al pasar por medio de ellos el coche del 
Sr. Cánovas del Castillo. 
Pálido éste, y más agitado por la cólera 
que por el temor, lanzaba los más duros ca 
llfloativoí contra los silbadores, y el conde 
de Toreno que iba á su izqnierda, le hacía 
coro, zahiriendo con dicterios no menos in 
juriosos á los qne se hallaban cerca del co 
che. 
L a muchedumbre que Be apiñaba en tor 
no del carruaje, al oir aquellas frases, in 
tentó alguna vez acometer á los que condu 
cía, y rompiendo un cristal, trataron de pa 
sar á viae de hecho. La guardia civil de oa 
ballería que escoltaba el vahículo tuvo que 
dar una carga, y merced á ella, pudo el co 
che avivar su marcha y dej^r sano y salvo al 
Sr. Cánovas en el hotel de sus padres políti 
eos, marqueses de la Puente y Sotomayor 
Desbordada ya la manifestación, dividió-
se en grupos y fueron á embestir las rad¿c 
clones de ios periódicos conservadores, á 
aplaudir á los diarios republioanoa y á ir de 
calle en calle, ora dando vivaa á la repúbli-
ca los menos, ora aclamando á la Bdina Re-
gente y á la libertad. 
La intervención de la policía, los esfuer-
zos del ministro de la Gobernación y del go-
bernador de la provincia y, sobre todo, el 
cansancio, lograron al cabo que todo termi-
nara en paz al llegar la noche, sin derrama-
miento de sangre y sin las nuevas y temero-
sas complicaciones que muchos recelaban. 
Desde aquel mismo día parten las versio-
nes distintas y apasionadas que como nu-
bes de polvo movidas por el huracán, os-
curecen la vista y roban la luz á la verdad. 
Según los coní»ervadoreB, nada ha ocurrí 
do en Eapañ* más infausto desde la batalla 
de Gnadalete y la irrupción de los sarrace-
no». El 11 da noviembre debe Agorar como 
fecha de duelo nacional y día de execración 
eterna. "Todo fué producto, dicen, de la 
maquinación tenebrosa del Gobierno. Sa ha 
celebrado un pacto con la demagogia, y éa 
ta, después de haber cumplido arrojando el 
lodo de la calle contra los represen tan tea 
más genuino» de la monarquía, no tardará 
en reclamar como precio la satlsf«colón de 
sus apáticos de turbulencias y de extermi 
nlo. No hay que atribuir á cuatro jóvenes 
inexpertos ni á dos docenas da fanáticos la 
silba y la odiosa manifestación; la chusma, 
la haz del populacho ha sido el instrumen 
to, los hombres de la Bitn *clóa loa úoicos 
autores responsables.... Quebrantados los 
ministros, dividida la mayoría y espirante 
la dominación fuaionista, vaíase llegar lleno 
de vida y de esperanza al partido conserva 
dor: no tenían razones con que resistir 
avance y sa ha apelado al insulto, á la ame 
naza, á una presión artera par» impoaiblli 
tar BU advenimiento.... Los crogidoa del 
motín han resonado y los gritos más sub 
versivos sobresalían por encima de la con 
sigo a contraria sólo á los conservadores 
La coBa está clara: el volcán ha vomitado 
aólo humo y ceniza, pero detrás vendrán los 
torrentes de ardiente lava y las olsa de fue 
go destructor.... Toda benevolencia ha ce 
sado, es preciso izar bandera negra y mar 
char al Parlamento cuchillo en mano á sos 
tener guerra sin cuartel, y si en \m Cortes 
no sa obtiene reparación adecuada al sacrí 
lego desacato, apelar al retraimiento dala 
dignidad, esperando que, rotas ks cataratas 
de la anarquía y abierto el diluvio de i a de 
magogía, vengan la sociedad y las institu 
clonesá ampararse al arca salvadora cuya 
virtualidad se encierra en la política de 
partido couservador.... Detrás del motín 
Inmundo de Jos silbidos y de loa denuestos 
se ve el orden herido da muerta, la sociedad, 
desquiciada, el trono amenazado, loa ene-
migos da la ley triunfantes, la canalla due-
ña del país y perseguidos y atropellados los 
únicos hombrea que no admitan oompeton 
cía ea el dictado de leales al trono ni ea la 
capacidad para el buen gobierno." 
Con esr do tan áspera crudeza este roau 
men de la opinión conservadora, aún no re 
floja todas las tintas rojas y negras sobre 
laa cuales relampaguea la furia de sus oíreu 
loo y oradores. He oído á personaje muy ca 
llfioado que, á sabor do positivo quiénes han 
organizado la silba; no vacilaría en saltarle 
la pai&b de loa sesos do nn pistoletazo con la 
mayor tranquilidad de condénela. OÍÍFOS 
anuncian qua, pues se ha perdido todo res 
peto faltando á la consideración debida i 
una dama, llevarán al debate todo género 
da armas y no se detendrán ni anta 100 lí 
mitas de la vida privad». Loa más sostienen 
que si no so les saorlñca al minidtfo de la 
Gobernación y al gobsrnador do Madrid, 
tendrán que hacer política pesimista da la 
peor intencionada, y m hará imposibio la 
vida pairlamentarla. 
Do oíra parte trabajan EÍÜ tregua psra 
crear sombras y fantasm&s en altas regio-
nes: pintan como destruidos todos lo.? resor-
tes da Gobierno é indefenso el principio de 
aaíondad: y trayendo á,la memoria los días 
más turbulentos del reinado de D. Amadeo, 
buscan eco á la insinuación maquiavélica de 
que por este camino no tardaría la corona 
on ser prisionera de fracciones Indisciplina 
das, sujetas á la presión tornadiza do tur-
bas osUejeras. 
Ea d campo contrario ios liberales sa de-
fienden llevando loa optimismos de oro y 
rosa á términos no menos distantes de la 
realidad que las atrabiliarias y fúnabres la 
mansadones da los despechados esnovistaa. 
"¿Qué ha pasado aquí para tanto es-
cándalo?—argoyea prohombres muy emi-
na/jísa del oampo ministariai—¿Qae han 
silbado á Cánovas? ¿Acaso en Alemania no 
ha sido objeto de manifestación tan inculta 
el príncipe de Bísmarek, á quien debe su u-
nldad y su gloria al Importo? E l daque de 
Wellington que salvó á Europa derrotando 
al capitán del sigio en Waterloo, ¿no fué 
silbado varias veces y so vió en la neeasi 
dad de poner defensa á las ventanas de su 
casa, cuyos cristales rompió varias vacas la 
plebe de Londres? E l héroe legendario de 
la independencia norte-americana ¿no su-
frió agresiones de las turbas? Sir Koberto 
Peel ¿no fué en su tiempo apedreado?, y en 
época reciente, ¿no fué blanco de iras sa-
ín ej antes Gladatone? E a Francia Farry y 
Gambatta, y en España Prim, Euiz Zorrilla 
y Sagasta tienen páginas en los anales de 
su vida que recuerdan hechos análogos. - . . 
Que el Sr. Cánovas es un hombre ilustre y 
eminente! Pues precisamenteá los más cé-
lebres varones es á quienes silba con furor 6 
aplaude con delirio la muchedumbre: cier-
tamente que de ello está libre el zapatero 
remendón, el sastre de portal ó *el aprendiz 
de escribano...... 
"Tenía un fin político de trascendencia el 
viaje del Sr. Cánovas. Despuéi de decla-
rar esta en ana discursos que se había fal-
seado el sistema electoral y que los repre-
sentanteB del país sólo lo son por coaccio-
nes y actas en blanco, sa puso á recorrer las 
provincias para sumar en lea reoiblmientos 
pomposos y los aplausos de los suyos, ma-
nifestaciones de la opinión para hacerlas 
?88ar en sus demandas del poder. E l si-
endo ante laa ovaciones parciales habría 
sido complicidad 6 resignación, pues en-
vuelto en nubes de incienso y glorificado 
por aclamaciones sin protesta, habría ve-
nido como el hombre más pcpular de Espa-
ña, impuesto por el sentimiento público, no 
contrarrestado ea modo alguno.... . . Ya 
que no había otra forma de contradicción, 
laa masas recurrieron á la protesta raidosa. 
E l aplauso no tiene otra réplica que el sil-
bido Ha sido deplorable y triste, 
paro la provocación partió de ellos.. . . . . 
Lastimoso más que nada fué que al estré-
pito de los silbatos ae unieran frases inju-
riosas, pero las muchedumbres no proceden 
reglamentariamente, y entre millares de 
personas aglomeradas, no es posible evitar 
que haya alguna gente de soez procaci-
dad. . . . Pagua contra toda noción de hi-
dalguía que la manifestación hostil y laa 
frases injuriosas no hayan respetado al bello 
sexo, pero cuando se bombardea una plaza 
y las granadas se enderezan contra loa edi-
ficios públicos, suele ocurrir que una mala 
puntería descargue el proyectil destructor 
sobre casas de beneficencia que ampara la 
bandera blanca de la caridad. 
" E l Sr. Cánovas, añaden, ha hecho un 
viaje á lo rey por Andalucía: en Sevilla tu 
vo aparato de recepción como un monarca: 
recibió memoriales como un soberano, y aún 
en Córdoba maroham dd tren á la Cate-
ri^al, faltando aólo lo solemne de un Te \ declaración que, aunque inneoe"aria para 
Bmm Las ovaciones laa recibía para su j 
poVUlaa ? su persona: los silbido? loa recu-
eaba endosándolos á la Monarquía E^o 
debía tener un correctivo, y surgió más du-
ro délo que la misma muchedumbre imagi-
naba 
"Era real y positiva la oposloión de una 
gran parta del país á la vuelta tan á dea-
tiempo de ion consarvadores. Sí no se hu-
biera manifestado en razón, tal vez se ha-
bría acelerado con daño de la paz, porque 
la protesta y manifastactón en la víspera 
sirve de aviso y alvertencia, mientras que 
hecha á pesteriori, afecta carácter de re-
beldía y eealolón A parte de la forma, 
por lo tanto, ceneurabla en los excesos, el 
movimiento de opinión qne representan los 
eucesos de Zaragoza, Sevilla y Madrid, 
pueden ser da gran provecho en el desarro-
llo de la política española y en los destinos 
de 'os partidos y de loa goblarnofi". 
Tal ea la creencia de muchos hombres de 
la sítuadón, y aunque adobada oon exou 
sas más ó menos corteses respecto á la per 
aona del jefe conservador, se formula muy 
categóricamente, figurando entre BUS más 
entusiastas paladines el presidente del Con-
greso, Sr. Martes. 
Sin dirimir el litigio político entre las dos 
partes, cuyas actitudes quedan expuestaa 
con escrupulosa fidelidad. Juzgo de gravíai 
mo y pernicioso alcance lo ocurrido. 
Poco diré de lo injusto y abominable da 
la silba contra un hombre que, como el Sr. 
Cánovas, figura debidamente entre los gran 
des bienhechores de la patria. Faeron su 
talento y BU rectitud inspiradores de la úai-
ca restauración que existe en la historia, li 
bre de repreeadsa Baagrientas y luctuosas 
Generoso por carácter y por sistema, echólos 
oimientos á la política de concordia, de paz 
y de hidalguía á que hamos debido estos a 
ños de bonanza en que, restañando la san-
gre de las haridas abiertaa por la guerra ci 
vil y vigorizando los organismos conjuntos 
con la fiebre de las innovaciones revolucio 
nadas, España ha vista subir BU crédito, 
prosperar ana intereses materiales y mete 
car el respeto y la Bimpatía de ios extraños. 
Explícase la manifestación hostil de 
multitud en otros países ó en otras épocas, 
eoendo la personalidad eminente silbáda 
acaba de realizar 6 está á punto de poner 
por obra un acto que concita las pasiones 
de las masas populares. ¿Pero qué ha he-
cho nuevo el Sr. Cánovas para que contra 
él se desaten esos furoreb? ¿Recorrer las 
provincias y propagar sus ideas entre los 
pardales? ¿ÍSTo han hecho lo mismo en los 
últimos meses Castelar y Pí, Martes y Pi-
ñal, Romero y G^mazo? ¿Qué acusación 
se ha formulado contra el Sr. Cánovat? 
Loa Buceaos de la Universidad de hace 
cuatro años y de los cuales nadie ee había 
acordado, y los incidentes de laa Cardinal, 
en los cuales si de algo pecó fcé de pospo 
ner las censíderaciones dd hombre de Es 
tado al halago de la pasión popular, exalta-
da aquellos díaa hasta el parosiamo de irre 
fia^va temeridad. 
No había razón ni pretaxto siquiera para 
acto alguno hostil contra el Sr. Cánovas 
nunca se había formulado contra él ni el 
menor asomo de inquina y público deea 
grado. Ha entrado y ha salido cien veces 
sin que á nadie le ocurriera mortificarlo: 
tal vez sea la vez primera que de esa suerte 
ge hoatiliza á un hombre que lleva tres 
años de estar en la oposición. 
La silba no ha surgido sino enfrente de 
la posibilidad de una próxima vuelta al po-
der, y|aquí entra ya lo que estimo como más 
grave del caso. La muchedumbre ha arries-
gado un veto suspensivo. 
La aparición de ese factor temible en la 
calle y BU intervención en la política es lo 
más serio y digno de preocupar que apare-
ce en los acoutacimientos de estas trates 
Jornadas, ¿Qaéeauna mucheduoibre? Todo 
y nada. Formase al acaso por el Interés de 
unos pocos, acrece por la pasión da unos 
cuantos, multiplícase por el contagio da loa 
jaleadorea y toma colosalea proporciones 
con los curiosos y bullangueros. Después 
aquella colectividad movible, anónima é 
irresponsable, va y viene como agua des-
bordada que no tiene cauce y busca ou ni-
vel. Quien más grita la seduce, el más au-
daz la capitana», lo mis exagerado y vio-
lento la empuja y arrebata y asi marcha 
sin saber adunde y maldice sin pregantar 
por qué, y vitorea y deprime sin entender 
Á quién. La misma turna del día de San 
Martín dio vjv&sá la Raina y á Rulz Zo-
rrilla, estuvo anta d palacio real saludando 
á la Regente y al Rey niño y sa detuvo 
ante los periódicos republicanos á felicitar 
a los escritores revolucionarlos: proclamó 
la líbattad del panaamíento y de la im-
prenta y apedreó dos ó tres redacciones d® 
diarios conservadores 
Fuerza mconssieaía, ciega, formidable: 
asoladora en sus impulsos, contradictoria 
en sua ñnes. Ea loa días de revuelta, lo 
mismo escribe en ena banderas "pena de 
muerta al ladrón" que invade el domicilio 
privado y destruye la propiedad ajana: así 
se postra da hinojos al pasar el Viático, co-
mo asalta al templo y dorruyo el altar oon 
la piqueta damoiedora. Forma el oleaje de 
las pasiones turbulentas; engendra lo im-
previsto; marcha á io desconocido. 
Una ves en la plaza pública es difícil 
conjurar su obra eiñ sangre y sin lágrimas. 
Tencedora, n© se sacia con ninguna con» 
quista; vencida, eleva la tempestad de los 
renocres y deja formulada la protesta mal -
d í tadeiaa venganzas. Hoy, por rara suer-
ta? se satisfizo pronto, consigulando su ob-
jeto de quebrantar por mucho tiempo un 
partido de gobierno tan ímportsat© como 
ei coneervador; pero orgullosa con su fácil 
éxito, ¿cuánto tiempo permanecerá en las 
sombras sin lanzarse á nuavee y más deci-
sivos intentoa? Los qua se regocijan de los 
resultados obtenidos no proveen qua & la 
primera díñfsuiíad y en la ocasión más c?í-
tioa, volverán á reaparecer esos elamantoa 
anónimos y bulliciosos, tratando de ejercer 
presión ominosa en ios más gravea asuntos 
dal Estado, y extandiendo sus furores á o-
tros partidos, quizás á ^otres poderes. La 
represión entonces habrá de ser mucho más 
irgiea .y dura que cuanto pudo fácíl-
mants oponerse á los escarceos y alteracio-
nes precedentes. 
Hoy por hoy, siendo muy deplorable el 
hecho, tengo por cierta é indubitada la rea-
lidad da las consecuencias. L a situación po-
lítica ha sufrido una trasformadóa comple-
ta. Loa conservadores no pueden llega? al 
poder por ahora sin el riesgo de gravea tras 
tornes. Más aún: el Sr. Cánovas dal Castillo 
se vería obligado desde la Presidencia del 
Consejo á inaugurar una política de resis-
tencia y de represión que rechazan de con-
suno los intereses de las instituciones y los 
sentimientos de paz, nota predominante en 
el país. Mientras más se enfurezcan loa ca-
noviataa y á mayores violencias de lenguaje 
se entreguen, más ha de crecer la alarma 
ante la perspectiva de su vuelta al poder. 
Nace de este convencimiento un estado 
de ánimo en los libaraies, extraño y pertur-
bador de la disciplina. Perdido el miedo al 
más próximo enemigo, y creyendo tener 
mucho tiempo por delante, la derecha pro-
pande á foimar una situadón enteramente 
suya, y la izquierda, á eu vez, sueña j tra-
baja con alcanzar predominio casi exclusi-
vo en las reglones ministeriales. L a discor-
dia reina en absoluto sobre loa dos brasoa 
de la mayoría: demócratas y centralistas 
apenas se toleran: lo único que loa une has-
ta aquí es la jefatura de Sagasta y la difi-
cultad que ata & cada una de ambas frac-
cionea para levantar sobre el pavés un 
nuevo jefe. En la derecha pugnan por con-
quistarse la mayoría de los votos Martínez 
Campos, Alonso Martínez y Gamazo: en la 
izquierda sostienen análoga competencia 
loa amigos de Martes, los de Montero Ríos 
y loa de Caasola. Ninguno de ellos tiene 
fuerza bastante para llegar á la suma ga-
rarquía política, paro sí sobrada para impe-
dir que loa otroa lleguen. A esto debemos 
que subsista la jefatura de Sagasta y con 
ella vaya deslizándose, si bien con vida 
anémica y salud quebradiza, la unidad y 
disciplina da la mayoría. 
En estas condiciones se va & inaugurar la 
cuarta legislatura: confíase en resolver rá-
pidamente el problema militar; espérase 
conseguir el sufragio universal, pero el pun-
to arduo de loa asuntos económicos, cuyos 
apuroa son como la resultante de todos los 
errores y la encarnación viva de todoa los 
remordimientoa, acosa con exigencias apre-
miantea al Gobierno y al partido que man-
da. ¿Cómo se resolverá? E u eso estriban 
los secretoa del porvenir y el enigma de las 
victorias 6 catáatrefea de la situación liba-
ral. Imposible son las predicciones: en la 
lucha que ha de sostener el patriotismo con 
las ambicionas personales, hay una incógni-
ta, cual ea la resolución y el ánimo de los 
prohombrea de la mayoría para atender á 
los consajoa da la razón 6 á los intereses 
egoístas del pandillaje. Pronto hablarán loa 
hechos.—JET. 
En el barrio de San Nicolás. 
I I . 
Al acomete; hoy la difícil tarea do repro-
ducir en extracto audnto, loa conoeptoa 
contanidoa en los discursos pronunciados en 
fesoer una 
cuantos asistieron á aquella y asisten á to-
dos los actoa que realizan nuestros amigos, 
ea conveniente consignar, una vez por to-
das. Se ha insinuado que, en ocasiones, el 
D I A E I O hace decir á nuestros oradores co 
aaa queelloa no dijeron. Debamos protes-
tar contra tan atrevida aseveración. En 
nuestros extractos, omitimoa, no por volun-
tad sino por la fi iquaza de nuestra memo-
ria, muchas de las ideas briilantemante ex-
puestas por aquellos, pero ni una sola les 
atribuimos qua no hayan expresado. A 
su testimonio apelamos. Es inútil, pues, 
entretenerse en esos pueriles intentos de es-
tablecer entra noaotroa contradicciones ó 
diversidad de pensamkntoa. Aún cuando 
no pueiéramos tanto cuidado como pone 
mos en la exactitud de ios extractos que 
publicamos, tañemos la seguridad de que 
no interpretaríamos nunca mal las declara-
donas de nuestros amigos, porque no pen-
samos nunca de manera distinta de la 
que ellos piensan. 
Y venimos ya al diacurao pronunciado en 
la reunión de San Nicolás por el Sr. Zorrilla 
(D. Emeterio). 
Dijo con razón qne no faltarían aquella 
vez, como otras, reportera que darían noti-
cias inexactas de nuestras reuniones á a-
quallofl periódicos que seguramente inspira-
rán hidaigoa y nebíes de antigua alcurnia, 
coando, con tanto desprecio, nos tratan á 
nosotros, los pobres tenderos E l orador 
declara qne él no es h'jo de tandero, pero 
que aquí aprendió á ser tandero, hacho de 
que se enorgullece, por considerarlo una 
honra, como tantos otros allí presen tas, hi 
jo» también de «na obras y del trabaja hon-
rado. Recuerda que en loa Estados Uaídos, 
uno de sus más ilustres hombrea públicos, 
Abrabám Lincoln tenía á honra el ser hijo 
de un leñador. Johnson no ocultábala mo-
destia de eu familia. L a prenda y el pue-
blo no por dio dejaban de respetarlos y con-
Biderarlos. Aquí, en cambio, una parte de 
la prensa nos deprime por aquello mismo 
qae allí constituía para esos estadistas un 
tuulo da gloria. Daapuéa de todo, yo no eé, 
decía el orador, que üea una deshonra el 
vestir la pobre camiseta dal hombre de tra-
bajo. 
En el año de 1879, presentábase en el 
aristocrático teatro Raal de Madrid un an-
ciano qua llevaba la chaqueta del herroTo; 
era el padre de Gsy&rre, elindgne artista, 
quien iba á oír á su hijo, y lloraba emocio-
nado en \m repr^entadon^a en que aquel 
tomaba parte. Y al ponderar la prensa los 
timbres da gloria dd primer tenor del mun 
do, no sa ol aldaba da agregar: "es hijo de 
un herrero". 
Llámasenos marcaehlfica, palabra con la 
cual se pretende cftsnderaos; mas no se con-
sigue, porque recuerda tan sólo la honrada 
proíaalén que muchoa de nosotros abraza 
mos. 
Pero dejemos, decía el Sr. Zorrilla, catas 
peque ñeoes y vamos á lo que tiene verda 
dera y trascendental Importancia, qne es la 
explicación dal sentido del actual movimíen 
to. E l régimen constitucional sustituyó á 
laa prácticas de' antiguo sistema colonial, 
ya imposible. Á parte del Interés que para 
todoa tienen las mejoraa en lo político y en 
lo administrativo, se imponían, después de 
una guerra desastrosa, los problemas eco 
r-ómloo» á loe que debía darse aoludón. 
Gravea eran dichos problemas en 1878; paro 
lo cierto es que no se les ha dado solución, y 
que nuestro estado financiero y mercantil 
ha empeorado y empeorará cada un día 
más. ¿Qué ae ha pensado, qué se piensa 
para mejorar esa situación? 
No hace muchos días que, con motivo de 
la conversión de la Danda, de aqud pro 
yecto desastroso que, por fortuna nuestra, 
fracasó, el orador bierepó al órgano oficial 
de la Directiva y á ésta para que dijeran si 
©ataban conformes con &quel plan; y la con-
t « s t a d 6 n fué que la Dirfotiva no había de 
liberado s-bre d i o . ¿Y qué? ¿A cuándo 
espera la Directiva para deliberar acerca 
de'cosa tan grava 6 importante? En Ma-
drid se han dividido sobre ese punto las o 
piniones de nuestros Diputados; y yo pre 
gonto: ¿con qnié-ieB piensa la Directiva? 
¿O ee qte éa ta nada piensa, porque BÓIO la 
preocupan los Alealdes de barrio y laa flr 
mas de adhesiones á en fautástisa- autórt • 
dad? ¿Es que cree que son indi go as de sus 
delibaraclonaa las cuestiones 6eon6,tn!os6? 
Y entre ianto, en d espacio de diez años, 
viene la isla de Cuba pagando en cada uno 
diez y pico de millonsfí por el eervislo do la 
Deuda; y la Deuda, lejos de diatóifthlri au-
menta. Y llega hoy á s r̂ de 124 millonee, 
y dentro de cincuenta años, no hay exaoto-
radón on calcularla es 424 millonea. T si 
por lo nionoB ceas fabulosas Eumea aprove-
chasen á la isla d© Cuba íníegraraente, por-
que debiósemes lo qntó eo nos ha prestado! 
Pero los 124 millonee que pagaremos son 
104 Qua ha percibido nuestro Tesoro! ¿Po-
demos eantinuar así? ¿Podemos ir engrosan-
do cada Bño la partida de comisiones que 
representa esa enorme diferencia? ¿Pode 
mos conformarnos oon que continúen ha-
ciéndose 10a cálculos de nuestros presupues-
tos con tat! poca previsión que no alcancen 
nuestros recrsreoa para psgsr los intereses 
de nuestra douda? 
Afortunadamente, ei movimiento actual 
viene á conjurar esos msiss, desde el mo-
mento que llama la atención de nueatres 
gobiernos y da nuestros representantes al 
precipicio á que vamos encaminándonos, 
por nuestra falta do previsión. 
Goaduyó el Sr. Zorrilla ocupándose de 
los progresos que vamos realizando y que 
dentro de breves días se OBtentarán con ma-
yor brillo, puesto que se verá la inmensa 
extensión de territorio en la que nuestras 
ideas encuentran apoyo. Cuando Pinar del 
Rio, Matanzas, la Habana y Santa Clara 
hsysn hablado, por medio de los órganos 
legalea del partido ©n ellas, veremos si to-
davía puede resistirse nuestra justísima 
pretensión de una asamblea 6 junta gene-
ral. 
Usó después de la palabra el Sr. Alvarez 
Cuervo (D. Eduardo), pronunciando un ra-
zonado discurso, que no obtuvo menores 
muestras de aprobación que las alcanzadas 
por el del Sr. Zorrilla. 
E l Sr. Alvarez Cuervo manifeató al prin-
cipiar, que tenía que hacer el eacrifido de 
su amor propio para deddirae á hablar an-
te un público respetable, porque habiendo 
divulgado el órgano de la Directiva el ae-
oreto hasta entonces sólo por él, y algunas 
pocas personas conocido, de que hablaba 
mal y pronunciaba peor el castellano, le era 
doloroso tener que exhibir una vez más su 
falta da dotes oratorias. Sa atrevía, sin em-
bargo, á dirigir la palabra á los cirounstan-
tas, confiando en BU benevolencia, porque 
para esponer ante un concurso de hombres 
do bien, algunas verdades, no eran monea-
tar las galanas frases de la grandilocuencia 
do qua él carecía, y que por lo visto estaba 
reservada para los que se condderaban los 
más sabios y loa más ricoa dentro del parti-
do. Sin ser orador y sin ser hablista, dijo, 
puede alguno como yo diriglreo á un ¡sudí-
torio que Juzgando con nobleza de sentí -
mientos, aabe apreciar el valor de la doctri-
na, dejando que vanidosos petulantes se en-
tretengan en criticar la forma, por carecer 
de argumentos para impugnar seriamente 
las ideas. 
Parece que se pretende, añadía, cerrar 
nuestros labios, ya que no con razones, oon 
acerba crítica y maligna censura, psra que 
el temor á la insidiosa difamación nos re-
traiga de proseguir la obra comenzada, pa-
ro olvidan loa que inspiran 6 consientan ta-
les recursos, que loa que tienen fe en sus 
convicciones no ae arredran ante los dicte-
rio0 ni ante las injurias, tendanteaá destruir 
reputaciones sólidamente cimentadas, por-
que sabéis vosotros, y sabemos todoa, qua 
la insensata burla, la diatriba insolente y el 
grosero insulto, no pueden encontrar acogi-
da, no puedan causar efecto más que en 
el escaso entendimiento de loa imbécilea 6 
en el corazón de cieno de loa malvados, y el 
juicio de unoa y otroa, si por ventura hubie-
se algunos cabijadoa entre loa pliegues de 
la bandera del partido de Unión Conatitu-
cional, no debe preocuparnos ni detenernos 
en la senda emprendida, cuando tenemos el 
respeto sinó la aquiascencia de loa hombrea 
sensatos de uno y otro bando. 
Entrando á considerar el objeto de la reu-
nión, hizo observar que ésta, como la de los 
demás barrioa que habían reorganizado sua 
comités, respondía á la necesidad imperiosa 
de constituir juntas locales que representa-
sen loa deseos y aspiraciones de loa afiliados 
que merecieaen la confianza de éatoa y que 
fuesen celosos guardianes de sua dereohoa, 
fieles intérpretes de BU voluntad, activoa 
propagandistas de la doctrina del partido y 
vlgilantea centinelaa del censo electoral del 
barrio. Al tomarse la iniciativa por loa elec-
tores para la renovación de los comités, no 
sa desconocían las reglas de prudenta diaci-
Tiara fines políticos, pero como la Junta 
Central había rehuido y rehuía fiati^facer 
aqu«lla necesidad, negando ó por lo menos 
desbooociendo el derecho de loa afiliados, á 
constituir comités de BU confianza, como eaa 
Juitfa trataba de convertir !a autoridad tu-
telar y directiva propia de BU institnción, en 
un poder atoorb nte y despótico, sin otro 
límite que la desordenada voluntad de )a 
misma, se había hecho preciso reivindicar 
la iniciativa y derechos dd cuerpo electoral, 
para impedir que por la senda del descon-
tento y del retraimiento, oamluaBC precipi-
tadamente el partido á BU deacTédito y 
ruina. 
Racordando la historia de loa reyes lla-
mados holgazanes, en la nación francesa, 
dijo, que la inactividad de la actual Junta 
puede compararse á la de esos reyes, que 
confiando las riendas del Estado á manos 
mercenarias, pasaban ociosamente la vida 
ó se entretenían en intrigas de familia, sin 
cuidarse del gobierno de su pueblo, hasta 
que, en fuerza de ser inúsiies, llegaron á 
perder el trono, lo que seguramente habrá 
de ocurrir á la aludida Junta, que por no 
hacer nada que redunde en beneficio del 
partido v por oponerse al impnlao natural 
de loa afiliados de éste, caerá como cayeron 
los reyes holgazanes, oon la sola diferencia 
de que su autoridad no pasará á los ásala 
rladoa que lea ayudan, sino á la legítima re • 
preaentadón que la mayoría del partido li-
bremente quiera darse; y contestando á la 
indicación hecha en el órgano de la J anta 
Central, respecto á no haber habido impo-
siciones por parte de ésta, insistió en afir 
mar la exiatencla de tales imposiciones, 
porque ImpoBidóh era el acto de poner una 
carga, obligación ú otra cosa, sobre todo 
cuando se hace arbitrariamente, sin motivo 
justo ó razonable y contra la voluntad del 
que ha de soportarla, y era un hecho derto 
v enteramente exacto, que aquella Junta, 
invocando la disciplina de loa partidos poli 
ticos, pretendió que loa electores del nove-
no Colegio votaran un candidato que les 
era repulsivo, en contra de otro que mere 
cía casi unánimemente ana aufragios, y que 
loa del sexto eligieran á otro que, aunque 
estimado y aimpático á todoa, no tenía para 
ese puesto el voto de la mayoría, sin que 
valga decir que la Junta consultó el parecer 
de los preaídentes de comités para ded^nar 
esos eandldatos, porque cuando las Juntas 
conocen, y en loa doa refaridoa casos bien 
conoddo estaba, que la mayoría de loa elec 
toras tenía predilección hada otros, deben 
atenerse para no pecar de impoeición, á la 
voluntad y deseo de los electores y no á la 
de loa presidentes de comités, mucho más, 
cuando entre éstos, al hacer la propuesta, 
no hay unanimidad, como sucedió al tra-
tarse de la elección del noveno Colegio en 
que fué designado candidato oficial el que 
no había sido propuesto por ninguno de IOB 
presidentes de comités, sino el apoyado por 
la misma Junta* que desechó loa indica-
dos por algunos de aquellos presidentes. Y 
en este punto encontraba el Sr. Alvarez 
Cuervo una razón más para justificar la ne-
cesidad de la reorganización de los comités 
con personas que sepan interpretar las aa-
pir&dones del cuerpo electoral, á fin de e vi 
tar co&fllotoa lamentables, como loa ocurri-
dos en los indicados dietri tos, no com pren-
dléudoae la oposidón de la Junta llamada 
Directiva á esa reorganización, á no ser que 
abrigue el propósito de disculpar laa impo-
siciones de candidatos con la humilde su-
miaión de presidentes de comités, elegidos 
por ella mioma, como sucedió en el barrio 
de Chávez, en donde por su propia autori 
dad separó á D. Joaquín Cernuda, designa-
do por la inmensa mayoría de los electores, 
nombrando á otro sin más motivo que el de 
ser de su devoción, lo cual fué también un 
acto de imposición, como lo son todos aque-
llos en que la Directiva ha tratado de con-
trariar la volunsad de los electores, gaetam 
do inútilmente su actividad en procurar la 
remoción de algúa alcalde de barrio que 
cumpliendo m deber, había apoyado la Ubre 
emisión del sufragio. 
Sa hizo cargo, por último, de la errónea 
especie, maliciosamente propalada por al-
gunos, de que el acto al movimiento políti 
co en el partido de Unión Conatitudonal, 
entraña Bolamente una cueatión de ambi-
ción personal, y con este motivo manifestó, 
que á pesar de las dotea de inteligencia, 
energía y buen sentido que enaltecen al se 
ñor Conde de Galarza, él y BUS amigos no 
hubieran votado su candidatura para la 
Preeidenda del partido, si de antemano no 
hubieran oído, como oyeron dé BUS labios, 
que estaba dispuesto á impulsar la reforma 
que dentro dal programa podían y debían 
recabarse del Gobíurno de la Nación, y á 
promover la reconatituoión interna del par-
tldpi píya qa« recobrase la vltaüdad y ro-
bustez que había perdMo; y agregó el sañor 
Alvirez Cuervo, que en eianpnefcto, en to 
do^Soneeptea inadmisible , de que el Peñor 
CdíÉÉé dBv Galarza pudiera eepHiarse del 
movimiento de reforma, loa que habían sa -
guido ese movimiento, no por razón de las 
personas dtso por devoción á l&s ideas, con 
tínuarían impulsándolo oon ó sin la coopa-
ración del Sr. Conde de Galarza, porque 
entendían que por la nueva senda empren-
dida, se alcanzarían ios fines de un partido 
emlnentomenta progresivo que solamente 
podís llamarse conservador, par cuanto se 
proponía conservar perpetuamente en estas 
provincias ia nacionalidad española, y oon 
clnjó diciando que consideraba innecesario 
hacer mondón do ios calificativos de das • 
lóales y poco paíriotaa, que algunos nos di-
rigen porque los que do esa manera ae ex-
presen, seguramenta no tienen condsnda 
de lo qua es patriotiomo, pudiendo suceder 
qu© entre osos hubiere alguno oapáz de en-
tregar el partido, como Esaú vendió su pri-
mogenitura, por un plato de lentejas, y que 
el daño que ea nos arroja, no alcanzará á 
mancharnos y servirá sólo para escribir la 
historia de una Junta que no sabe poner 
coto á tales desmanes. 
Hizo uso de la palabra, á continuación 
del Sr. Alvarez Cuervo, el Sr. Dolz, (don 
Eduardo) distinguido correligionario nues-
tro, quien después de una larga residencia 
en Pinar del Rio, ha venido recientemente 
á establecerse entre nosotroa. Su correcta y 
calorosa palabra conquistó fácilmente loe 
aplausos del auditorio. Felicitamoa á núes 
tro amigo por la grata impresión que en 
aquel dejó. 
Comenzó afirmando que eran tantas, tan 
importantes y trascendentales las cu estío 
nea que so ventilan en la actual campaña 
de la que ha de aalir el partido regenera 
do, que era difícil elegir algunas de ellas, ya 
fuesen de las que afectaban á los princi 
píos, ya de laa que á los procedimientos se 
referían, para ocupar la atención de aque 
líos que como loa allí presentas tenían alto 
interés en que se hieleaa completa luz en el 
asunto. 
Dijo que en el procaso crítico á que el 
cuerpo electoral, en uso de Indiscutible de-
recho, sometía la conducta y los procederes 
de la junta Diraetiva en la superior gestión 
de los intereses del partido, era de rigor y 
de ostricta justicia, distinguir dos épocas 
la primitiva y originaria de la fundación 
del partido, qua subsiguió inmediatamente 
al período luctuoso de la guerra, y la época 
posterior en que afirmada ya la paz y 
euoaxnado en la condsnda del país el prin-
cipio fundamontal de la nadonalídsid, po-
dían y debíáh los directoras de la agrupa-
ción política dedicarse tranqclla y serena-
meafce á cousegaír para es& país todas las 
mejlráa y reformas que reclamaban susim-
psrlüBaa necesidades de todoa órdenes. 
Convino en qua en los primeros tiempos, 
cuando las sombras déla lucha aún obscura 
clan la atmósfera de Cuba y ei humo de la 
pólvora nublaba loa horizontes, sin que fue-
se dado vislumbrar á punto fijo cuáles hu-
bieren de ser las eventualidades del porve 
Dir, hubiese algunos, y muchss, que ereye-
gen honrada y diBcretamente que el partido 
de Unión Constitucional debía constituirse 
en una situación de espera y de prudencia, 
atonto al desarrollo de loa acontecimientos; 
pero cuando estos en sus naturales evolu-
cionas y en el decurso de largos añoa aa ha-
bían definido en un een tido que solidifica-
ba loa intereaea nacionalea y honraba la 
sensatez del país, el partido de Unión Cona-
titacional, si quería aer viable en eata so-
ciedad, tenía indispensablemente que acó 
modarae al medio social y & las demandas 
de loa tiempos, aiendo al propio tiempo que 
el firme aoatén de la nacionalidad, una a-
grupaclón reformista y progresista, en cu 
yos moldea, y siempre dentro de eu escuela 
política, tuviesen amplia cabida todas las 
mejoras que el país necesita y con sobrada 
justicia redama. 
En este orden de ideas, ofreció que era 
funesto á la exiatencla del partido y á la 
prosperidad del país, el criterio de resisten-
cia, y restrictivo, que loa aotualea jefaa ofi-
cialea de la agrupación soatsnían en frente 
de laa enérgicas y sensatísimas corrientea 
que circulan en la masa honrada do los afi-
liados. 
Demoetró cómo un partido con un mlamo 
programa, cómo una nación oon un mismo 
código fundamental, podían ser regidos dea-
pótioa 6 }ib8ralmente,ta6gún fuese el crite-
rio que presidieae al deaarrollo de loa prln-
oipioa en un caso y á la confección de laa 
leyes orgáníoaa en el otro. 
J ftijoj QU9 preetóameat^ m @ito macaba 
la linea divisoria que separaba á lo que se 
ha dado en llamar la Izquierda y la dere-
cha; qne U primera sostenía el cumplimien-
to y la expandón del programa en días da 
paz y en tiempo de normalidad, y la segun-
da el »b*oidono y la restricción de los prin-
cipios, como ai el partido hubiese venido á 
la nrena política para permanecer extático 
é ir fecundo. 
Y terminó eeta parte de su discurso ha 
deudo constar que en la virtualidad de ea-
taa idea», estab* latente el triunfo completo 
de la izquierda y la completa poatración de 
la derecha. 
Combatió seguidamente loa términos que 
nea la prensa derechista para denominar 
el derecho de que gozan en PUS puestos di-
rectivos y negó la propiedad del vocablo 
"el poder" con qne deslgoan sus fundones. 
En el org mismo Interno de loa partidos po-
líticos, dijo, no hay poder: aólo existe una 
representación de confianza libremente otor-
gaba y snjeta á revocatoria. 
Y agregó que como no ea dado suponer 
que se hagan afirmadonea de este género, 
sin algúi eaomo aiquíera de fundamento, 
eae hecho justifica qoe pneda nacer en al-
gunos la eupoBídón de que en la asamblea 
en qne esoa jefes actuales advinieron á BUS 
pneatos, ó en algucos de ana trabajoa pre-
paratorios, ae realizaran algunos actos se-
cretoa y mlsterioBOB, de CBOB que eólo cono-
cen bien aquellos que los perpetran, que hí 
deae cierta la afirmación sostenida de se ob 
tuvo el poder y no la representación de qne 
ae llevó á cabo un acto de fce za y no un 
congreso con derecho de sufrag o 
Y concluyó su diacurao roanifeatando que 
al asistir á reuniones de aqudia índole, ai 
ver el numeroso auditorio que empequeñe 
oía el local, d espíritu levantado que en to-
dos reinaba y loa aplauso* con qne se aoo 
gían las íde^s opuestaa á loa procederes y 
al criterio de la Junta Central, no podía 
menos qne sentirse sorprendido, en un or-
den puramente lógico, de que pudíaf en per 
maneoer impasibles y serenos los miembroa 
de la directiva r ficial, sentados extáticos 
en el trono ante cusas gradas rugía ei olaa-
ga de protesta y descontento que circulaba 
aa toda la extensión de laa filas d d par-
tido. 
El último diaaurao pronunciado fué el de 
nuestro muy querido amigo, el Sr. González 
López (D. Antonio). De sua notab'ea con-
ceptos Jozgará el lector, porque á oontinna-
dón procuramos interpretarlos oon la peal-
ble fidelidad. Lo qne no podríamos expre-
sar con nuestras frases ea el iumenao entu-
aiaamo que provocaron laa elocuentíslmaa 
palabras del Sr. González López, significa-
do por no interrumpidoa apláneos. 
Comenzó manifeatando que no tenia tema 
para sa disourso y para conseguirlo iba á 
em pesar de una manera dasmada, propo 
níendo un viva al partido de Unión Co jetl-
tudonal que fné repetido con entusiasmo 
por toda la oonenrrenda. 
E l orador, con este motivo, dedicó elo-
cuentes períodoa al hecho de negarse por 
el periódico, órgano oficial dd partido, el 
carácter de afiltadoa á loa que asisten á ea-
taa renníones, en laa que nada ae dice ni por 
nadie aa pide cosa alguna qua no qu^pa y 
esté consignada en el programa dal partido. 
—A peear de ello, decía el Sr. González Ló-
pez, vosotros sota unos farsantes, alborota-
dores y malos españole» que venís aquí por 
virtud de nuestros ofrecimientos A repre-
aentar el papel de comparsas.—Y esto ee 
dice también á las autoridadeg, á lasque 
denuncia el hecho para que Impidan estas 
manifdatadones de la opinión, fundando tan 
absurdas solicitudea en hechos Inexactoa 
que repitan un día y otro día, aunqua sa-
ben que oon ellos faltan á la verdad. 
Dicen, continuaba el orador, qne hemos 
faltado á nuestra palabra porque en la A 
«ambles del 18 de abril, votamos la actual 
Directiva y nos obligamoa á reconocerla y 
respetar sua acuardoa y esta afirmación ea 
falaa en todaa ana partea. Ni nocotroa vo-
tamos la actual Directi va, ni prometí moa 
apoyarla. ¿Cómo habíamos de prometer 
apoyar una Directiva que no votamos? Lo 
qua sucedió en aquella Asamblea fué qua ae 
confeccionó una mayoría insignificante, fa-
bricando actaa de comités que no existían 
y nombrando delegadoa d^aconocidoa para 
loa electores que figuraban representar. A-
Uí vimoa con asombro decir á uno de loa ao 
taales vocales de la Directiva, que ól perte 
necia al partido desda la noche anterior ¿Y 
cómo, dijimos nosotros, ha Bldo delrgado y 
con tal carácter Úgura en 6*ta Aaasnblea, 
cuando el nombramiento debía hacerse oon 
antarlorídad á esa nooh^ y dabía recaer ©a 
un afiliado al parMdo? Aquella, aSStf ro 
mo otraHjjjüjdas, parsoa que fué da las fa-
briosdAS «n la «sasa oor esos españoles dal 
jlo XVI . 
¿Qué hacer, Sefiorf s ante hechos tan «s 
caudalosos, ante COL uctá tan desusada 
entre amigos y oorrdlglonatioa? Si sa hu-
biera tratado de adver^M loa, nuestra con-
ducta ee hubiera llmitaúo á protestar c^ér-
glcamente contra tales e : peroherías y hu-
bióísmoa abandonado él i >»]; pero nosotros, 
para evitar eso «'Sííáadh,o y poaponiéudolo 
todo á la unidad del partldoj nos limitamos 
á E\O autorizar con nuestro '?oío una elección 
qua en EU origen adoledas m tan graves ds 
íQctoe; y teniendo en ouefita que por toda 
la Asamblea aa habían redbido con entu 
eissmo nuestras ideas, tomamos el acuerdo 
da respetar aquella Directiva siempre que 
sua íiot.oa sa ineplraaan en los principies 
aceptados por todos y aua procederes m 
ajustasen á la linea de conducta trazada por 
nuest-rog oradorea en la Asamblea y acep-
tada también por todoa. ¿Qué mayor prue-
ba podíamos dar de nuestío deseo vehemen-
tísimo de que no sa rompiera la unidad del 
partido? 
Por medio de malss artes habían obteni-
do una mayoría inalgnificants, y nosotroa 
aceptamos como buenos aquellos procederes 
vurdaderanMUte incalificables. ¿Qué isa to-
caba hacer á los hombres de ia Directiva ei 
no deseaban ee quebrantase la unidad del 
partido? Cumplir honradamente el com-
promiso que adquirieron en aquella Asam-
blea, respetando al cuerpo electoral. Esto 
solamente exigíamos y lo exigíamos porque, 
aparte de ser una aolicltud justísima, noa 
apenaba pertenecer á un partido cuyos afi-
liadoa, no tan sólo por loa adversarioa polí-
ticos, sino hasta por los hombres que hoy 
figuran en la Directiva, eran desígnadoa 
con la calificación denigrante de carnerea. 
No, decía el Sr. González López, entre loa 
aplausos de toda la concurrencia, nosotroa 
queríamoe y queremos que se respete el de-
recho del elector. Nosotroa queríamos y 
queremos que ceae ei escándalo, el verda-
dero eacándalo de hacer votar á un míame 
elector, diputados que piensan de distinto 
modo en laa cuestiones de la localidad. No-
sotroa queríamos y queremoa que el voto 
que un elector deposita en laa urnas, res-
ponda á los deseca de BU conciencia. Noso 
trea queríamos y queremoa que el elector 
tome en la vida política, lá parte activa quo 
tomar debe, tratándose de un partido com-
puesto de hombres librea. Nosotros quería-
mos y queremos qua nuastros representan-
tsa en isa corporaciones populsroa, repre-
senten ai partido y no deban el puesto á las 
íDfiuendaa de níngúts oae'que. Nosotros que-
ríamoa y queremos qua nuestros diputados 
formen una agrupación unida, para que aea 
respetada y los poderes púbiícoa la guarden 
íi&a consideraciones que guardas deben á 
loa representantea de un partido fuerte y 
vigoroso. Nosotros queríamos y queremoa 
que eaa repreaentadón parlamentaria se 
inspire en un sólo critario y vayan eua miem-
bros á ocupar su puesto en las Cortas ges-
tionando se traduzcan en leyes ios princi-
pios consignados en nuestro programa. En 
una palabra, queríamos y queremoa que se 
dignifique el partido, dotándole d© repre-
sentantes que verdaderamente lo raprason-
tsa y esto sólo puede conseguirse, reivin-
dicando el derecho del cuerpo deotaral pa-
ra que este libremente elija aquellas psrao-
nas quo sepan realizar ana dessoa y aspira-
donta y loa fines á que obedece la forma-
ción del partido. 
Y estofué lo acordado en la asamblea de 
18 de abril. Estas fueron laa ideaa acepta-
das por unanimidad en aquella asamblea y 
en ellas prometieron todoa inspirar aua ac-
toa. ¿Lo han cumplido, preguntaba el ora-
dor, los hombres de la Directiva? Y para 
demostrar quo han faltado á tan solem-
ne promesa, narró lo sucedido en Güinea á 
raíz de aquella asamblea, con motivo da la 
elección de un diputado provincial y de lo 
que nunca ae había ocupado por el papd 
que su nombra representó en aquellos eu-
sasoa y porque la apenaba hacer públicos 
oiertoa actoa en los que jugaban principal 
papel la hipocresía y el engaño. En Güinea, 
decía el Sr. González López, existía un co-
mité compuesto de treinta personas y esta-
ba presidido por un vocal de la actual Di-
rectiva. Acercándose el dia en que debía 
designarse candidato para la Diputación 
provincial, veinticuatro vooalea del Comité 
solicitaron dd Presidente los reuniese á fin 
de acordar lo conducente al caso. E l Presi-
dente ae resistió y hasta llegó á decir que 
no reconocía como oorreligionarloa á loa 
veinticuatro individuos que formaban parte 
del Comité. Aquellos dígnísimoa amigos 
aoutlieron por medio de una comisión al 
Centro, en aolitud de que ordenase al Pre-
sidente la reunión dd Comité 
comisión por uno de loa Vice preaidentea de 
la actual Directiva, expnao este señor que 
nada podía hacer, ai loe interesados no de-
do "ía i por eaerlto au petición 
j 4h, señored decía el Sr González Ló 
pez al llegar á ^ ta parte de BU narración, 
bochorno y ^ergü-nza causa consignar está 
r««pue»ta. Ya ¡o oía, afiliadoa al partido de 
Ualón Conatitudonal: por eacríto es pred 
so dirigirse á eaoa caballeros. Cuando van á 
pediroa el voto, cada elector debiera exigir 
una instancia en p*pel sellado y resolver-
- . deapues de paaadaa la? elecciones 
Nueatroa correligionarios de Güinea; á pe 
a r̂ de lo humillante que era tal exigencia, 
reprodujeron por eaerlto an aolldtud, que ae 
reducía á que el Comité se reuniera antes 
de la elección para deBÍgnar candidato 
claro está que tal solicitud tenía que reao 
verse antes de la elección, porque después 
ya no tenía objeto. 
E l Vi i e-presidente de la Directiva á 
quien fué entregada la instan da así lo pro 
metió y baata aeñaió un plazo dentro del 
cual quedaría resuelta Pero el plazo pasó 
ain resolverse y llegó por fin la víapers del 
dia en que ee reunía el Centro con los Pre 
Bidentes de Comités para designar loa can 
dídntoB para ta elección y nuestros amigos 
de Güines, viéidosa burlados por el Vioe-
preaidente referido, y habiendo agotado to-
dos los reonrBoa para obtener una reaoln 
clón de la Directiva por medio de oartaa, 
taiegram&a y nuevas coro leí onea que oon es 
te objeto vinieron á la Habana, acudieron 
al decano de loa vocalaa del Comité, «1 
mlamo qua en 1878 fundó el partido en Güi 
nea y eate vocal decano convocó á todoa los 
electorea y en una reunión pública y aolem 
ne y dentro di la más extriota legalidad, 
nombraron nuevo Comité, designaron can-
didato y nombraron también el delegado 
que debía llevar su representación en la 
junta que al día siguiente debía celebrarae 
por la Directiva. 
Amboa nombramientos recayeron, decía 
el orador, en el qne en eate momento oa di-
rige la palabra y con laa credencialea que 
lo acreditaban acudí á la hora dedgnada al 
local donde la Directiva celebra BUS reunió 
nea. Por primera vez, decía el Sr. Gonxález 
López, piaaba aquella casa é iba Investido 
oon la repreaentadón de gran número de 
correligionario» y creía yo que á esa repre-
aentaoiOo la guardarían tan condderacíoueH 
á que tenía perfecto derecho. Creía yo que 
los Jefea de partido estarían siempre dia 
puestea á oír á loa repreaentsntea del mia 
mo. Creía yo que no tan 8Ó!o por loa debe-
rea que laa jefaturas imponen, sino por loa 
deberes que la oorteaía dicta, sería bien re-
cibido por loa dlrectorea de nueatro partido. 
E-ato creía yo, pero me equivoqué. E l Jefe 
del partido no me recibió. Y la directiva, 
rapresentada por media docena de vocales, 
ai bien para mi humilde persona tuvo to-
da clase de consideraciones, no así para 
la repreaentadón que ostentaba, puea acor-
dó no recibirme con tal carácter. 
En vista de estos hechos formuló por e»-
erito enérgica protesta y abandoné el local. 
Y aquello, aeñores, lo hacían á raíz de 
la asamblea que proclamó con unánime 
aplauso d derecho del cuerpo electoral. Y 
ahora piegunto yo, añadía el orador, ¿quién 
ha fdtado aquí á su palabra y á BUS deba-
ree? ¿Quién dB aquí el enemigo del partido? 
Nosotros qne sostenemos eata campaña en 
defensa de loa derechos de loa electorea, ó 
esa Directiva que hacia ese cuerpo electo-
ral alenté tal desprecio que se niega á oír 
sus justas reclamadonsa y lleva en vanidad 
y soberbia hasta aqud extremo? ¿Quién ea 
aquí el enemigo del partido? ¿Noaotroa qne 
predioamoa nna política de atracción; que 
hacemos un llamamiento sincero á IOB h:joa 
de eute país para que en nnestraa fiíaa ocu-
pen el lugar qne de derecho lea correspon-
de, y en nueatro corazón el aitio que nuea-
tro afecto lea designa, ó esoa hombrea que 
permiten decir á un vocal do esa Directiva 
que los cubanos no caben en nuestro campo 
y que loa que con noaotroa eatán aon mira-
do» con recelo y desconfianza? 
E l 8r. González López terminó au elo-
cuente dlaourao oon un movimiento oratorio 
que despertó gran entudaamo en la numa-
roaa concurrencia que llenaba el local, ma-
nifestando en medio de atronadoras aplau-
sos que era hombre de paz, que por educa-
dón, por temperamento y por eua inclina 
doñea, era enemigo de loa tumultos y de 
loa motines; pero que cada vez que leía loa 
insultos que á diario prodiga ei titulado 
órgano oficial del partido y cuando píenao, 
decía el orador, que esoa luBnltoa ae dirigen 
contra loa españolea y están escritos por 
dertaa peraooas y ae pagan á peso de oro 
por loa que pretanden ser dlrectorea del 
partido, necea!to revestirme de toda mi pru-
dencia para no declarar explicable el tu-
multo y el motín, cuando ae provocan de ese 
modo. 
153 735,322: 19 200,166 y 269 129 kilos ex-
portadoa en la misma época del año pa-
sado. 
Fie ta en el Presidio. 
Con la solemnidad acostumbrada ae ba 
efectuado en la mañana de hoy, aábado, en 
el Preeldio Departamental la fiesta que se 
celebra anualmente en honor de 'a Purísi-
ma Concepción, Patrona del eatab'ecimien-
to. 
En la capilla del mismo ae cantó una mi-
sa solemne, pronunciando una elocuente 
plática el i luetrado y elocuente orador aa-
grado, R P Salinero, de la Compañía de 
J^eús. A la fiesta adatferen los Srea. Se-
cretarios de1 Gobierno General, Interventor 
general de H cíenda, Gobernador Civil elec-
to de Santiago de Cuba, ccmielones de va-
rios cuerpos del ejército y efidnas del Esta-
da y otras personas conocidas, así como dis-
tinguidas señoras y señ ¿ritas de nuestra 
boena sociedad. 
Terminada la fiesta, pasaron los Invita-
dos, acompañados por el Sr. Buítrago y su 
distinguida familia, mayor y ayudantes del 
Departamental á visitar éste, en cuya visi-
ta quedó comprobado el celo de todos ana 
empleados por mejorar la suerte de los des-
graciados que snfren condena. Del Presi-
dio ae pasó al local destinado á enfermería 
y talleres, sitoado en lea antíguoa foaoa de 
laa marallaa, y allí todos quedaron sorpren-
didos del precioso aspecto que presentaba. 
L a enfermería, construida de nueva planta, 
es un modelo de aseo, orden y comodidad, 
y en día se ve reau^f^ hasta la más peque-
ña exigencia de la higiene hospitalaria. Los 
talleres, botica, mayordomía, despensa, la-
vadero, depódto de oalávares, fotografía, 
cuadras, todo revela orden y buen gusto; 
nada de lo necesario falta y todo se encuen-
tra en su sitio. Loa visitantea tuvieron oca-
a'óa de probar los ranchos que se sirven á 
loa penados y enfarmos, todoa muy suoulen-
to», y al retirarse felicitaron al Sr. Buítrago 
y á sua subalternos, felieitaofói que hace-
mos nuestra, por cuanto nos BOU conocí dos 
los progresos que ha realizado en el Presi-
dio desde qne se halla á su frante. 
Fiesta de iglesia. 
En la mañana de hoy, sábado, ae ha ce-
lebrado en la Santa Igkeia Catedral la fias 
ta de la Inmaculada Concepción, Patrona 
da España y las ludias, oficiando de Pon-
tifica el Iltmo. Sr. Obispo Diccasano, auxi-
liado por los Sres. Canónigos. 
Oisupó la Cátedra del Eepíritu Santo 
nuestro ilGatrado amigo el Sr. Hornández 
Guillén, Canónigo Magistral, quien pro-
nundó una elocuente oración sagrada. 
Asistieron á la fiesta el Sr. Gobernador 
Civil, Ayuntamiento y un numeroso oonour-
ao de fidea 
Revista Mercantil. 
Asmares.—Laa noticias de los prieclpalea 
consumidores han continuado siendo favo 
rabies; y uno de nueatroa especuladores, 
que es poseadoí do la mayor parte da las 
existencias, pretende 7¿ reales por centrífu 
gas, ácuyo tipo no hay compradores.—Ya 
han comenzado varios ingenios la molien-
da, y, á no dudar, hacia fines dd presente 
mes tendremos existencias de alguna im 
portanda del nuevo fruto.—Nada sabemos 
as haya hecho en asúcaros de la nueva za-
fra.—En mieles ha decaído algo la anima 
clón anterior y aabemoa de un contrato que 
se ha efectuado á razón da $16 loa 175 ga-
lonea.—En la aemana, la única venta efec-
tuada ha sido la de 4,500 aacoa centrífuga 
pol. 95̂ 96 á 7f ra.—Loa precioa deban con-
siderarse nomínalea. 
Laa exportación para la Península, desde 
primero de enero ea de 
Años. Cajas. Sacos. Bocoyes. 
1888-„ , 16262 151638 9928 
1887 30837 146450 5552 
La existencia en nueatroa almacenes de 
depódto ea de: 
Cajas. Sacos. Bocoyes. 
1888 444 24573 44 
1887 11861 16262 383 
La existencia en loa principales palsea e 
do '432,805 toneladaa contra 585,130 en 
1887. 
Cambios.—Poco activos, flojos. 
Banqueros. 
20i & 20 
Si á 9 P S P. 
P. 
5* P S 
4i á 4 i pg P. 
Londres 60 d|V _ 
Nueva-York 60 div,. 
Idem 3 d[^ ú IGi pg 
Francos 60 d̂ v 5i á 5i pg 
Mareos 60 div  i  
Descuentos: Loa tipos del Banco conti-
núan de 8 pg anual hasta 3 meses y 10 pg 
anual de 3 á 6 meses, á cuyoa tlpoa son muy 
cortas las operaciones quo se realizan en 
los establecimientos de crédito, y á no du-
dar, en breve plazo han de tener reduc-
ción. 
Las operaciones efectuadas en la semana 
han sido: 
Sobre Lóndrea £125,000. 
Sobro los Estados-Unidos, $280,000. 
Oro.—Ha fluctuado en la semana de 134| 
& 1354 por 100 premio y hoy cierra de 135i á 
1351 pg premio. 
Metálico.—8Q ha importado desde 1? de 
enero á la fecha $5.470,425; el año an-
terior fué de $2.434,931: que arroja un au-
mento en favor del presente de $3,035,494. 
L a exportación desde 1? de enero & la fe-
cha ha sido de $1.693,486: en igual facha 
del año anterior ascendió á $4.715,764 que 
da una disminución á favor del actual de 
$3.017,278. 
Tabaco.—"La exportación en la semana 
ha sido: 3,260 tercios en rama: 6,413,194 
tabacos torcidos: 174,999 cajetillas de ci-
garros y 1,414 kilos de picadura: en lo 
que va de año ae han exportado 170 mil 
707 tercios: 186.938,707 tabacoa torci-
dos; 26,186,919 cajetillas de cigarros y 
270,460 kiloa de picadura; contra 144,696: 
C R O N I C A O - E N E R A L . 
üna numerosa comisión de la Junta Di -
rectiva del Centro Asturiano, presidida por 
nuestro querido amigo y correligionario el 
Sr D. Emilio Alvarez Prida, pasó anoche á 
la Tnorgd del que ea también amigo nnea-
tro y entnaiiiBtü oÓrrejlgianárttí Sr. D Ma-
nnel Valle, con objeto de felicitar á la dia-
tinguída eapoBa de éate, Sra. D* Concep-
ción Seres, con motivo de ser la víapera de 
au aanto. Da este modo sa querido la aim-
pátlca sociedad Centro Asturiano demos-
trar á su digno Presidente lo mucho que lo 
consideran y estiman ana comprovincia-
nos 
Los esposos Valle atendiaron y obsequia-
ron galantemente, tanto á la referida comi-
sión como á otras muebaa paraonaa que acu-
dieron con el propio objeto de falicitaríoa. 
A nuestra vez, felicitamos en eua días á 
la discreta y caritativa Sra. de Valle. 
—Ha sido nombrado segundo comandan-
te del ernoero Aragón el capitán de fragata 
D. Joeé B arrasa. 
— E l miércoles último se embarcó para 
C iyo Hueso, en el vapor americano JETMÍ-
chinson, una partida de 50 cabezas de ga-
nado. Con ese motivo informan al Boletín 
Comercial que dicho embarque obedece al 
hecho de haber firmado aquí una contrata 
entre un comerciante de aquella plaza y uno 
de nuestros principales encomenderoa, 
para proveer de ganado al marcado da 
Cayo Hueso, que aaí como los demás de la 
Florida, depende exoluaívamente de Nueva 
York para au abastecimiento de carne fres-
ca eu invierno, durante cuya estación el ga-
nado de eae estado, por falta de paatos, ae 
pone tan sumamente fiaco, que es de todo 
ponto ímnoalble beneficiarlo. 
Según tenemos entendido, la contrata ha 
de tener Bda mesoa de duradón; los embar-
ques ae efectuarán por partidas de 50 cabe-
zas, una ó doa veoaa á la semana, según lo 
exijan lan n̂ eeaidadeM y el precio estipula-
do ea de $25 en oro español, por cada torete 
ó vaca gorda, á bordo y con un peso que no 
ha da bajar de 300 libras. 
La partida qn» se embarcó el dtado día 
en el vapor HutcJiinson, comprende 20 va-
cas y 30 tOr&ĉ ti, procodoatea da Sanoti-
Spírltua y está el ganado en magníficas 
condicionea, aegúu manifiasta persona en-
tendida. 
— L a empresa dd ferrocarril de Sagua ha 
redbido por el vapor Navarro, 2,221 oarri-
lea de acero para la línea en oonatruedón 
de ia Enorucljada á Camajuaní. 
-—HÍÍ fallecido en esta ciudad el Sr. Ldo. 
D. Carlos Capero y Magallanes, Descanse 
en paz. 
-Procedente da Tampa y Cayo-Hueso 
liegó á eate puerto ©u la mañana de hoy, 
el vapor americano Olivette, con efectos y 
31 pasajeros. 
—Por el Gobierno General y en virtud de 
que por el artículo quinto de la Ley de 5 de 
agasto de 1886 debe Ingresar en el Tesoro 
©l importe íntegro del recargo sobre con-
sumo de bebidas, eu oompansación del 5 
por 100 de los presupuestos municipales 
con que los ayuntamientos tienen que con-
tribuir al Estado, se ha dispuesto que los 
ayuntamientos no incluyan por eae concep-
to en sus preaupueatoa partida alguna de 
gastos ni de ingresos. 
—Hemos sabido oon pena que ha falleci-
do en esta capital, donde residía hace trea 
años, nuestro respetable amigo y correli-
gionario d Sr. D. Miguel Avondaño y Llan-
deral, antiguo camerclante en Pinar del 
Rio y persona muy estimada por laa pren-
das que lo distinguían. Damoa el máa sin-
cero pésame á su familia por eata desgra-
cia. E l entierro del Sr. Avandaño so efec-
tuará mañana, domingo, á las ocho de la 
misma. Descanse en paz. 
—En la noche de ayer se hizo A la mar 
con rumbo á Veracruz, el vapor francés 
La/apette con carga general y pasajeros. 
—Según las noticias recibidas últimamen-
te da ia Luiaiana la producción azucarera 
acusará un déficit do 25 p.g reapeoto do la 
pasada. Hay localidadea donde aerá igual 6 
superior, pero en general es mediana é In-
ferior á la última zafra, 
—Se han hecho cargo del servido de la 
policía del reconocimiento do buques, en loa 
puertos de Clenfuegos, Sagua (Isabela)! 
Caibarién y Trinidad (Casilda) respectiva-
mente, los celadores de segunda oíase} doa 
Enrique Moreno Zurita, D. Juan Lópes 
Faente villa, D. Agustín Hernández Cane-
da y D. José Jiménez Serrano, loa cuales 
trabajarán en combinación, y bajo las ins-
trucciones del Piloto, D. Aqullés Solano. 
—Ei piloto Inapector de buques, D. Aqui-
lino Solano, detuvo en el vapor americano 
Olivette, que salló hoy para Gayo-Hueso f 
Tampa á un individuo blanco que ae habla 
OQultado á bordo de dicho buque con el ob-
jeto de emprender viaje, sin haber llenado 
laa formalidades necesarias. 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Los periódicos de Madrid que recibimos 
hoy por la vía de Tampa alcanzan en BUS 
fachaa al 22 da noviembre y adelantan tres 
días á loe que nos trajo el último vapor-co-
rroo. Ha aquí aua principalea noticias: 
Bel 20. 
Entre loa senadores que hace días están 
en Paría y se proponen venir pronto & la 
corte, se encuentran los señorea duque de 
Fernán-Núñez y conde de Galarza. 
—Las notidos polítlcaa dd día no han te-
üldo ayer ningún luteréa. Como presumía-
mos no ha habido intento de manifestación 
de ningún género ni necesidad de tomar pre-
caución algnna. L a actitud de cuantos han 
contribuido á este resultado era ayer elo-
giada por personas de todas laa opiniones 
políticas. 
—Ei conaejo de ministroa calebrado ano-
che en el palacio de la Presidencia terminó 
despnéa de laa ocho, y tuvo significación 
política por haberse tratado dd criterio que 
á juicio del gobierno deba resplandecer en 
loa términos del proyecto do ley de eufraglo, 
para que aatlafaga & todas Isa tendencias de 
lo mayoría y á todos los matices del gran 
partido liberal esta reforma que realizará 
por completo el programa oontanido en la 
fórmula Alonso Martínez-Montero Eíoa. 
E l gobierno, en d que están perfectamen-
te ponderadas las faarzas políticas del par-
tido, trató de este asunto con altura de mi-
ras y notorio espíritu de concordia, bajo la 
base de no quitar al proyecto el carácter 
democrático que para muchos constituye su 
esenda, ui deapojarlé de las garantías com-
patibles con el mismo que puedan desear los 
hombres públicos de ia derecha. 
E l Sr. Alonso Martínez oree que á la lle-
gada dd Sr. Montero Ríos bastarán pocos 
minutos para concretar el pensamiento ca-
pital de eata reforma, tan deseada por todoa 
los elementos democráticos de la situación. 
Se dl6 cuenta de m deoreto de Gracia g 
J 
JasMoia cocanrdado con la Santa Sede, re-
latiiro á la provisión de •«cantea en las oa 
t dralj<8 y ool^glatas. £(}ta 1roportante (" la 
p islo^óa tiende á ex^'rp^r el'abaeo de dar 
al favor v a la itflaencla y no al saber v 
v, mérito. £ i lo snoealvo se concederán 
es as plazas eoleslántlcas mitad por oposi 
clón y â otra mitad á los clérigos de mayo-
rea estn ilos y servicios en virtud de con 
oareo. 
Planeado este decreto en tiempo en que 
el Sr. napdepón era subsecretario de Gra 
da y Jaetlcla, es evidente que tan pronto 
cimo aea ponlb e se hará ostensivo á las 
provínolas de Ultramar. 
El consejo aprobó el presupuesto del mi 
nlaterlo de Estado, en el que á pesar de saa 
Cifras reducidas, ha Introducido eoonomlaa 
el st fior marqués de la Vega de Armljo, de 
bt las en gran parte á la reorganización de 
las servicios. 
P relgnlendo el goblrrno de S. M. la re-
d ÍOÜIÓQ de los gastos públicos para aliviar 
la oar^a á los contribuyentes, no cesa de 
revirar los presupuestos parciales ya formu-
lados con el afán de obtener mayores econo-
mías. 
A esto obedece que en el consejo de ano-
che se acento aso más y más H propósito de 
dtamlnnlr Aadiencl&s de lo criminal, y se a 
oordaae que el ministro de la (Jaerra eome-
t% & nuovo estudio lá1* cifras de los gastos 
de su departamento, á fin da rednolrias en 
cuanto o consientan los oer vicios á qae es-
tán afectos. 
Este pronunciado deoeo de revisión y eco-
nomías, h trá que los prosupueetos genera 
!•« del Eotado no pe pretenten á las Cortfis 
hastié el 8 ó el 10 de diciembre, sogúa 
cáicnlos dal s^ñor ministro de Hacienda. 
La operación de eré lito para la recogida 
de loa billetes de guerra de la Isla de Cuba 
y pago de alcances á los licenciados del 
ejército antillano, va eatudlándoae como de 
aaalayo en varios consejos, sin llegar á una 
reao-uelón ministerial. Aunque se acusa de 
f ilta de entusiasmo para llevarla á cabo á 
loa que pudieran ser tenidos por apéateles 
de esta Idea, es lo cierto que el gobierno de 
8 M , Insplttadoae en los Intereses del país, 
83 preocupa con tan importante asunto, y 
a»l lo demuestra el heifio d« reunirse •'oy 
d «i nuevo loe ministros de EUolenda, G i -
bwoaüión y Ultramar para ultimar, s íes 
p b e, n i ^^n de ponentes. 
El cone jo exaUiliió e1 nroyecto de tender 
Ui cable q le una á Cádiz y Ceuta, recayen 
do el acuerdo de que emitan Informes los 
minlatroa de Guerra y Marina. 
Los de Gobernación y Fomento leyeron 
telegramas satlafaotorlos recibidos de las 
autoridades gubarnatl^as y académicas de 
provincias, manifestando haberrelnado per-
f acto orden en los establecimientos de en-
BdüUnsa. 
El ministro de Hacienda dló cuenta de 
varlaa traeferenclas de crédito, y expuso el 
resultado de su entrevista con les repreaen-
t mtes de los gremios Interesados en la ley 
de alcoholes 
Lía etñires Canalejas y Caplepón so 
metieron además al despacho del gabine-
te varios expedientes de carácter esen-
cialmente administrativo y de Interés ee 
cuadarlo. 
—La sola nota política que se dió anoche 
ei el Consejo de ministros, y la única que 
mis tarde se comentó en los circuios políti-
cos, fué )a referente al sufragio universal, 
como anunciamos anoche. 
El ministro de la Gobernación, Sr. Moret, 
expuso al gobierno que consideraba neoe • 
B^rlo conocer la fórmula de los señores A • 
lonso Martínez y Montero Ríos para redac-
tar el proyecto de ley correspondiente, ya 
qae faltan doce días nada más para el co-
mienzo de la cuarta legislatura. Con este 
motivo se discutió ó mejor dicho se habló 
sin discutir; de todos los problemas que el 
sufragio entraña y de todos los sistemas 
eleotoralea conocidos, y emitidos los juicios 
dai momento reservándose el suyo defini-
tivo el Sr. Alonso Martínez, como es natu-
ral hasta que conferencie con el Sr. Monte-
ro Ríos, se acordó que tan pronto como loa 
dos Ilustres jurlsconsaltos convengan su 
fórmula se haga sobre ella la reforma elec-
toral, creyéndose qae esto ocurrirá antes de 
que termine la presente semana. 
E l resto del consejo se dedicó á las cues-
tiones económicas y administrativas. 
£1 tiempo invertido en exponer las teo-
rías sobra el sufragio de todos los tratadis-
tas más autorizados, fué de dos horas pró-
ximamente. 
Del 21. 
En la carta que Don Cárlos ha dirigido 
al marqués de Cerralbo confiriéndole una 
autoridad decisiva sobre todos los círculos 
de su partido, declara Don Cárlos que lo 
fia todo á la propaganda, qae no conspira 
y qae quiere ser una esperanza y no un te-
mr 
r. 4. .̂ ftoaaurao de tfro al b l a n c o ve r i f i cado 
ayer en el campamento de Carabanohel, ha 
tenido gran lucimiento. 
S. M. la Reina, acompañada de h\ Infan-
ta doña Isabel y de loa principes de Bavle-
ra, de la condesa de Puñonrostro y de los 
generales del cuarto militar, se presentó á 
las tres y media, seguida del escuadrón do 
Escolta Rsal. 
—Ayer tarde ha llegado á Madrid D. Eu-
genio Montero Ríos. En la estación le espe-
raban algunos de sus amigos. Anoche confe-
renció el Sr. Montero Ríos con el Sr. Sagas-
ta, y hoy lo hará con el Sr. Alonso Martí-
nez, á propósito del problema del sufragio 
universal. 
— E l embajador de España en Lóndrea, 
Sr. Mazo ha telegrafiado ayer al ministro 
de Estado, participándole que S. M. la Rei-
na Victoria ha visto con mucho gusto la 
designación del Sr. Albareda para repre-
sentar como embajador de España en Ldn 
dres á la Reina de España. 
—£1 comisarlo reglo de la Exposición de 
Barcelona, presidirá el acto de la clausura 
del certamen universal. Ayer ha conferen-
ciado el Sr. Girona con el presidente del 
Consejo de Ministros. Es probable que se 
presente á las Córtes una proposición de 
ley condenando á Barcelona á la devolución 
del anticipo que le otorgaron las Cortes. 
—Las conversaciones del día sobre la po-
lítica general han sido ayer más sosegadas, 
y la carencia de noticias completa. 
Los liberales han comentado con satis 
facción las opiniones del Sr. Martes sobre 
los sucesos del día 11. 
So ha annnnclado también que será muy 
vivo el debate que se plantee en el Congre-
so sobre aquel asunto, creyéndose que ha 
brá también discusión en el Senado sobre 
los mismos hechos. 
Las impresiones acerca de la solución 
que ha de darse al problema del sufragio 
universal son muy optimistas, pues se cree 
que ha de satisfacer cumplidamente á to 
das las procedencias que forman el partido 
liberal-dinástico. 
270122. 
L a Gaceta de ayer publica los reales de 
cretoa siguientes: 
Disponiendo que D. Cipriano del Mazo 
ose en el cargo de embajador extraordi 
narlo y plenipotenciario de España cerca 
de S. M. la reina del reino unido de la Gran 
Bretaña ó Irlanda, que ha desempeñado en 
comisión; y nombrando embajador extraer 
diñarlo y plenipotenciario cerca de S. M. el 
rey de Italia. 
Y nombrando á D. José Luis Albareda 
embajador extraordinario y plenipoten 
ciarlo cerca de S. M. la reina del reino uni-
do de la Gran Bretaña é Irlanda, emperatriz 
de la India. 
— E l gobernador civil de Huelva Sr. Bra-
vo y Joven saldrá en el próximo correo pa 
ra encargarse del gobierno civil de Pinar 
del Rio, en la isla de Cuba. 
—£1 Sr. Romero Robledo está actualmen-
te organizando comités reformistas en 
todos loa pueblos de las provincias Vas 
eongadaa. 
—Ayer han conferenciado los Sres. Alen 
so Martínez y Montero Ríos acerca de la 
fórmula del sufragio universal. Han guar-
dado reserva sobro la conferencia. 
—Se insiste en afirmar que después de la 
apertura de los trabajos del Ateneo de 
Madrid y de leer su discurso, el Sr. Martes 
presentará la dimisión del cargo de presi-
dente. 
—Anoche se hicieron muchos comenta-
rios a c e r c a de la solución que pueda dar-
sa al problema del sufragio universal. En 
círculos avanzados se afirmaba que la fór-
mula respondería á las afirmaciones más 
radicales, otras personas menos signlfloa-
das en política, exponían su criterio de que 
tal cuestión, que no está resuelta con un 
criterio cerrado en ningún Estado europeo 
de cuantos recientemente han legislado so-
bre este asunto, habla do ref lejar un senti-
do de compensación entre todos los orga-
nismos sociales, que es el que en estos mo-
mentos se Impone. 
Insistimos nosotros en que son prema-
turos todos estos comentarlos. 
— E l Correo no cree qae de la recogida 
de billetes del Bmco de ia Habana vuelvan 
á ocuparse los ministros encargados de la 
ponencia de este asunto, hasta que á fines 
del mes llegneu do la Habana unos datos 
que se esperan. 
—tst o mwiw 
a A C E T I Z f l ^ A S . 
TEATEO DB T A C Ó S Nuestra gacetilla 
do ayer acerca de Ja íauolóa de grada de la 
Sr». Virginia Rútor, qae anuuclabi para 
an-Mtie, c r u ú»U* üJci¿.aa> qití esa bella i 
arfc*- -'J4( , or.» . . • • í H A n e s p I é ü - I bla v pi«*»a. y qno á 1 »• 
djda, por su talento v sos mé.ltos. 
Y espléndida, tan espléndida como espon 
tanea y merecida, fné la ovación que el pú 
blico habanero tributó á la eminente actriz, 
á la estrella radiante de la compañía Italia 
na del Sr. Ernanuel. 
Al preaentarse ella en la escena fué aalu 
dada con una nutrida y prolongada salva 
de aplausos, y obsequiada con ramilletes 
preciosos, á la vez que calan á sas plantas 
multitud de fl ¡res y pslomas. Esas miamaa 
demostraciones se repitieron con crecea en 
laa escenas principales del drama Oiette, en 
medio de fret óticas aclamacio nes <iel muy 
numeroao y selecto auditorio, del que for-
maban parte muchas de las familias más 
conocidas de nuestra buena sociedad, ocu-
pando los palcos en sn totalidad y dando 
realce á las nutrida* fi as de luactas. 
La precitada obra de Victoriano Sardón 
obtovo una interpretación esmeradísima 
por parte de todos los artistas; pero sobre-
aalleron de la manera más brillante en la 
ejecución de sus respectivos papeles, prl 
meramente la Sra. Relter y el Sr. Emanuel 
y después ia Sra Dalla Gaardla. La eace 
na.del marido ultrajado, de la esposa cul-
pable y de la hija inocente, en el cuarto 
acto, fué admirable, tocó las alturas de lo 
sublime. No podía pedirae mayor verdad, 
mayor perfección en aqael conmovedor pa 
saje, que reauelve el desenlace del drama. 
El entusiasmo del público en esos mo 
mantos llegó á su colmo. Los ojos de los 
espectadoras estaban arrasados de lágri-
mas, de los labios se escapaban frases de 
admiración ferríente y las manos ae enro-
jecían aplaudiendo aquel cuadro magnifico 
digno de ser trasladado al lienzo por un 
genio de la pintura. 
Re metimos que la ovación en honor Virgl 
nía Relter ha aldo tan espié idlda, como 
mereaida y espontanea. L a b üla y slm 
pática artista, acreedora á ese y aún á más 
brillante galardón, debe estar satisfecha de 
la escogida ío'iedad habanera que en su 
noche de gracia acudió á admirarla y á tri-
butarla tantas y tan J astas diatinclones. Su 
triunfo puede eonaiderarae como el mayor 
de la deliciosa temporada que nos propor-
ciona la comp ñ(a dramática italiana. 
E l primer abono de la propia compañía 
l;ermlna',á mañana, domingo, con la renr« 
sentaoión del gran drama L a muerte civil, 
en el que raya á Inmensa altura el Sr. Ema-
nuel. 
E l martas próximo comenzará el nuevo 
abono de cinc» fanolonna con el drama de 
Shak speare Julieta v It me * 
CASINO ESPAHOL.—B.Uiaate, deslumbra-
dor, estavo fa. b ate que anoche se celebró 
en el Caeino Bapafiol de la Habana, eon 
motivo de la festividad de la Purísima Con-
capelón, patrona de España. 
El local cataba vistosamente adornado é 
iluminado con luz e éctrlc&; la concurren-
cia era tan numerosa como escogida, con-
táudcsa entre la misma el Exorno. Sr. Go-
bernador General con su distinguida fami-
lia, abl como otras autoridades; tobaron, 
alternando, la excelente orqaesta d» Va-
le >zae]a y ia arredltada banda de música 
del Apoetadiírr; y, en suma, bien pnede de-
cirse que fné ni sarao digno de nueatra prl 
mera sociedad de recreo y del elevado ob-
jeto á que se consagraba. 
L a hermosura, la elegancia, el buen gus 
to y la distinción formaban allí un conjunto 
Indescriptible. 
¡Bien haya el feliz destino. 
Bien haya el próspero hado, 
Q is en un edén encantado 
Convirtió anoche al Caalnc! 
TBATEO DK ALBISU.—¡Qué cuatro tan-
das ae anuncian para mañana, domingo! 
Tomen ustedes nota: 
A las siete y media.—;A2 agua, patos! 
A laa ocho y media.—t/eríame« aadonal 
A ias nueve y media.—Primer acto de 
Matina. 
A las diez y media.—Segundo acto de la 
mi?«ma obra 
VKLADA FAMiLia» —Ha aquí el progra 
ma de la qno se efectuará mañana, domlu 
go, en la morada de la Srta. Consuelo Do-
mínguez, en e) Carmelo: 
Primera parte —1? iQalén vî eT Pieza á 
cnatro manos, por laa Sitas. A F . y M. P.: 
W «helm. 
2? Pieza para nifruf y fhuta, por el Sr. 
V. v la Srta, C D.: J B iccialdl. 
3? W ila de /.e Olochea des Oorncville, 
por el Sr. R. R : Pianquette 
4o Poesía por la Srta. V. G., " E l Cielo" 
da F . G. 
5? Nocturno de "Ravina," por la Srta. 
C. D.: Ravina. 
6? Serf nata de "Hand«n," por las Srtas. 
M. B , R P. y el Sr. L . (hijo): Handen. 
Segunda parte.—1? Meloii i "Araon" pa-
ra canto, por la Srta. S C : Toat). 
2? "Le Trot ú n Cavailer," por las Srtas. 
M B. v R. P : P. Spiodler 
3? Poesía por la Srtu V. G 
4? ¡Primti-i» lágrima I Mtíioaía para pla-
co, pov la Srta. M. P.: Marqués. 
5? ^(laat-djkrChe blanca Luna," por la 
Sta. D, R D. y ei Sr. R R : Campana. 
6? "Nma Priuoha," tetoeto por loa Sres. 
L . A. y R y ol S. T 
A ISÍS ocho eu panto. 
A tas l l i do la noche habrá uu carrito 
para pobduéir á esta ciudad á loa señorea 
que coconnran. 
BASK BALL —En loa terrenos del Al mon -
dares se efootuará mañaua, domingo, un 
gran desafía de juego do pelota, á beneficio 
da latí efecuelaa gratuites que si/Btiena el 
Círculo de Trabajadoreo. So disputarán el 
laurel de ia victoria dos bandos, aeul y car-
melita, compuestos ambos do fuertaa adali-
des. 
TEATEO DE CERVANTES.—Programa de 
las cuatro tacdaa de mañavia, domingo: 
A las siete.—Boto treinta. 
A las o<sho.—jt*ibranos, Señor! Baile es-
pañol. 
A las nuove.—Ffípor Correo: Baile espa-
ñol. 
A las diez.—JYí ella es ella, ni él es él. 
Baile español. 
EXAMENES.—Se nos ha favorecido con la 
Invitación siguiente: 
" L a Dlraotiva del Instituto San Fernan-
do B. L . M. al Sr. Gacetillero del DIARIO 
DE LA MARIWA y tiene el honor de invitar 
á usted, eeQora y familia ^ara los exámenes 
de las señoritas alumnas de primera ense-
ñanza elemental y superior, que tendrá lu-
gar durante los días 16,17, 18, 19, 20, 21 y 
22 del corriente mes, por si se sirven honrar 
el acto con su presencia. 
Elisa Posada de Morales aprovecha esta 
oportunidad para reiterar al Sr. D. Salva-
dor Domínguez los aentlmlentca de su apro-
ólo y consideración. 
Habana, 4 de diciembre de 1888.—3. C. 
Reina 24, ó laa siete y media de la noche." 
TOBOS.—Ssgúu nos comunica ia empresa 
de Trascastro, en la plaza de la calzada de 
la Infanta se efectuará mañana, domingo, 
la cuarta corrida de ia temporada 
Se lidiarán cuatro bichos de ia ganadería 
de Carrasco y dos de la vacada dol Marqués 
de Gandú), todos muy bravos. 
Las dos cuadril laa, que capitanean el Qa 
lio y Fabrilo, prometen hacer prodigios de 
valor y do destreza. 
Con que, cabailero8; es preciso ir maña 
na á los toros; poro anteo pasen uatodeíi por 
L a Flor Cubana, Gallano esquina á San 
José, y provéanse de meriendaa y manza-
nilla. 
SOCIEDAD DEL PILAK—Es grande la a 
nimaclóu que no advierte entre los adeptos 
de Tersípcore para concurrir al soberbio 
baile que ofrece dicho instituto en la noche 
de mañana, domingo, con motivo de la fies-
ta que en honor de la Santísima Virgen del 
Pilar, patrona del barrio, le tributa aquel 
vecindario. 
Las bellas pllareñas con sus encantofl, 
la orquesta con sus deliciosos acordes, lié-
varán á aquellos salones una numerosa con 
currencia. 
CÍBOULO HABANERO.—Programa de la 
velada que tendrá efecto en el teatro de 
Tacón la noche del lunes 10. 
L a compañía dramática Italiana del Sr 
Emanuel pondrá en eacena el magnífico dra-
ma en cinco actos, de Mr. V. Sardón, titu-
lado Fedora. 
Empezará á las ocho en punto, y no se 
suspenderá por mal tiempo. 
E L COBREO DE PARÍS.—Hemoé rpoibido 
el número de 17 de noviembre de esta nCU 
ca bien ponderada revista española, que ve 
la luz en París y no necesitamos elogiarla, 
siendo como ee muy conocida de nuestro 
público. 
M Correo de París, revista Ilustrada y 
de noticias generales, merece figurar en to-
do bufete ó biblioteca, pues se hace indis-
pensable y el número de que nos ocupamos 
merece ser adquirido por nuestros lectores. 
Nuestro amigo, D. Clemente Sala, O'Rel-
lly 23, acaba de tomar & su cargo la agen-
cia de esta publicación y admitirá las sus-
cripciones que le sean pedidas. 
UN COMUNICADO.—El que publica en otro 
lugar el distinguido artista, nuestro parti-
cular amigo Sr. D. Nicolás Ruíz Espadero, 
merece llamar la atención de nuestros lec-
tores, á fin de que no se dejen sorprender 
por quien indebidamente invoca el nombre 
del citado caballero. 
ESPERIDIONA.—Sigue atrayendo concu-
rrencia al edificio del Tío Vivo (Prado y 
Neptuno) la liliputiense mejicana de este 
nombre, que es realmente lo más pequeño 
y bísn formado que ee ha visto entre noso-
r ros. Esperidiona no parece una mujer de 
18 año?, tino una mufieoa que se mueve, ha-
aonlf ca del pie-
mingo, la exhibición de Eaneridiona será de 
día, por ip terd* y por la nrche. 
PRINCIPIO DE INCENDIO —A las sel» y 
media de ia ooche de ayer, ia £ ;taclón Ofl 
elal p Ara alarmas de ínonndlo eatableclda 
ea la laspeoolón de Pollr-ía del 4? distrito, 
avleó á la Central de los Bomberos del Co 
merclo. qne en la calle de la S*lnd, esquina 
á Marqué* González, se había declarado 
fuego. Seguidamente se ordenó la salida de 
la bomba Cervantes la qae sóto llegó hasta 
la toma de agua mas próxima al lugar del 
siniestro, no teniendo que prestar aus auxi-
lios, por haber cesado el motivo de la alar-
ma. 
Según el parte de policía del celador del 
barrio de Poeblo Nuevo, el motivo de la 
alarma fué que al catar planchando la mo-
rena L lisa Trujliio, tenía sobre la tabla en 
que trabajaba una lámpara de petróleo,. la 
que al caerae al suelo hizo explosión, pren 
diéndole fuego á la ropa de dicha morena 
que sufrió varias quemaduras, como igual 
mente á 1*>« nombrados Domingo R)inoao y 
Evarlato Trujlllo. 
El principio de incendio fné apagado por 
varloa bomberos del Comercio, algunos ve 
cieos y i» pareja de Orden Público números 
884 y 790, qne acudieron allí desde los pri-
meros momentos 
Lna doctorea CIsneros, de la Sanidad de 
loa Bomberos del Comercio, y Figneroa, de 
la Casa de Socorro de la tercera demarca 
ció a, fueron los que prestaron sus auxilios á 
los pacientes, siendo el estado de la prime-
ra, grave y el de los últimos, de poco cui-
dado. 
E l Sr. Juez de guardia se constituyó en 
la caía del suceso, que es la marcada con el 
n? 175, de la calle de la Salud, empezan 
do á instruir laa diligencias sumarlas del 
caao. 
Lasefial de faego se dealgnó en la agru-
pación n? 1—2—4 y la de retirada se dló 
di> z minutos después. 
POLIcfA"—A la^ nueve y cuarto de la 
noche de ayer, el Jefe de la rstaolón del pa 
radero de la Ciénaga participó al celador 
del barrio del Cerro, que el tren de car 
ga que «alió de diebo paradero, momentos 
antes, había dado muerte á un moreno. 
Con<»titniio el pxi>r*a*do funcionario «n la 
mencionada estación, observé que sobre loa 
carriles del ferrocarril déla Habana, se ba-
ilaba el cadáver de unm >reno, qoe i ientlfi-
oado resultó nombrarse José María Camejo, 
vecino de San Antonio de los Baños, el cual 
aegúr» p^r-^e h&bía lio á embarcar un ca 
bailo a dicho paradero v después montó so 
bre una de las plataformas del tren en los 
mementos que este emprendía la marcha, 
teniendo la mala anorte de caer en la vía 
cuando trató da apearae. E l cadáver del 
deagraciado Camejo se hallaba completa 
mente mutilado y fné recogido y traslada 
doalNecrocomlo, á disposición del Sr. Jaez 
de Gaardla, á cuya autoridad se le remitió 
el acta levantada por el celador del Cerro. 
—En la ca^a de socorro del primer dlstrl 
to fué curado de primera intención un in-
dividuo blanco, que fué lesionado por uno 
de los O mnibasde la empresa 2ia Unión, en 
loa momentcs de caerse dicho individuo de 
un caballo en que cabalgaba, y cuyo hecho 
ocurrió en la demarcación del barrio del 
Templete. 
—Por aparecer como autor del robo de 
unas gafas de oro á un vecino de la calle de 
la Lealtad, fué detenido un Individuo blan 
co, que quedó á dispoelción de la autoridad 
correa pon diente 
—L«. pareja de O den Público números 
260 y 205 detnvo al conductor del coche de 
p asa n? 1.127, por haber atropallado con el 
vehículo que conducía á una niña de 2 años 
de edad, vocioa de la calle de Lamparilla 
—Un indMdao blanco que fué detenido 
por soapechoso é indocumentado, en el ba 
rrlo del Príncipe, resultó ser el auíor de 
UUOH diaparo? d« arma de fuego hechos en 
la ca le del Vapor entre ias ae Espada y 
San Francisco, en la mañana de aver. 
—A solicitud del t,-ml?ate de la 5̂  oompa 
ñíadel batallón de B jaiberos Municipales, 
faé reducido á prlsiéa y conducido al Cuar 
tel de 'os mismo, un pardo vecino de la ca 
lie de Zdqueira, 
—Al dueño de una bodega de la calle de 
Peñalver le robaron en la noche de ai er, de 
uno de los cajones de: mostrador de su ea 
tablecimiento, la suma, de trescientos pesos 
en billetes dol Banco Español, ignorándose 
quién ó quiénes sean los autores de este he 
cho. 
Se hacen vestidos elegantes y baratos en 
La Fashionáble. 
E» una equivocación creer que cobramos 
el lojo del establecimiento. Se confecciona 
en esta casa desde el rico vestido hasta el 
modesto. Se facilitan tarifas de precios para 
las confecciones de vestidos. 
Eipecialidad en canastillas de boda y 
OBISPO N. 92. 
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DIA H DB DICIEMBRE. 
Santa I > 'oaáia j sonta Valeria, TÍrgereg y márti-
res, j san Pcócnio, obispo y confesor. ladnlgenoia 
P leñarla rt-i la Bula 
E triunf o de santa Leocadia, virgen y mart jr, en 
T íle^o •« España; U cual en la per^ecunién del E m -
perador Dior<leci ano, por m»r dato de Daolano, pr e-
sidente - España, faé enoer ada e i naa estru< ba 
otüroei, y bibieodo oido los toiment.» qne habían pa-
decido santa Baíalla y los otros santos mártires, 
puesta de rodiilaa en oración; .entregó su alma al 
Criador. 
Santa Valeria, Tirgsn y mártir. Convirtióse & Je -
noristo por la precaoación del obispo san Marcial 
Floreció en Lim^ges á mediados del siglo I I I , y res-
plandeció en todas las Gallas la las de sas virtudes. 
C>é)seqné murió en su misma patria dorante la 
parseoucióa del emperador De >io. llevando al oielo la 
doble corona de la virgi nidad y del martirio. 
DIA 10. 
Naestra Señora da Loreto y san Sindalfio, obispo y 
co f isor. 
F I E S T A S E l . LUNES Y M A R T E S . 
Mitas Solemne».—En ia Gat«dz»i ia ae Tercia, á 
las ooh" y media, y en las demás iglesias las de cos-
tamhre 
Pro'etián — L a del Sacramento de cinco á cinco 
maaia oe la tarde, después de las preces de costum-
bre y pagará el Oironlar al Espíritu Santo 
P A R A I Í A S C O N C H I T A S . 
E N L O S 
Parroquia de Ncra. Sra de Guadalupe, 
E l martes 11 se cantarán solemnes vísperas á las 3 
de la tarde, en honor de naestra augusta Patrona. E l 
miércoles 12. á las 9 de ia m-ifiana. dará principio la 
fiesta & todti orquesta en la qae predicará el elocuente 
orador sasjrsd > B P. S >linero de la Compañía i» Je -
sús E l Párroco invita á estos solemnes cultos á todos 
los fl iles, y esp •oiul neu ê á sus amados fdlig^cses. 
IS1» 4 3 8 
mu m m FELIPE mi. 
E l dom'ng'> próximo celebra la Arohiof fradía de 
8̂ Hijas de Mdria lam&cnlada de Santa T^vesa de 
Jeetu, fiesta s lemne á la Inmaculada con comunión 
general á l^s siete y me Ha T.a misa solemne á las 8 | 
cm sermón Pi>r la tar se ha áa los ijercicios dbl 
«r.to Esoapalario de' Carmen con sermón y proce-
ó i i528'< 3-7 
No bay enfermedad qae más terror Ins 
piro qae la tisis, por la Impresión de dolo 
rosa angustia qne nes canea el aspecto tris 
te de esos enfermos qna paulatinamente ee 
van consumiendo y apagando, hasta llegar 
á un desenlace fatal. Sin embargo, la olen 
ola ha conseguido hoy paralizar y cortar la 
marcha a«ceudente de la consunción y de la 
tnbnrcnlilación dol pulmón, con los Hipo 
fosfltos decaí de Grimanlt y C' que so pre 
«entan bajo la forma de na Jarabe agrada 
ble al paladar, y prodneen un rápido alivio, 
obteniendo la can oion completa con un ueo 
regular. Son además de una «floacta recono 
cida en laa íoses más rebeldes, y todas Ins 
afecciones de las vias respiratorias. 
EXPRESIÓN DB QKATITUD—(Provínola 
de Samo Domingo) Cnbá, abril 13 de 1881 
Sr. D. Ferm'm Gimaaard, f anuacéutla 
St. Domingo.—Muy Sr. mío y amigo: No 
puedo menos do darle repetidas gracias por 
haberme iudícado el UBO de laa Pildoras do 
Bríetol, p&ra la terrible afección que hacia 
más de cnatro años venia minando mi exfc 
tencla y desfcrayondo mi salad, con perjul 
cío de mis Intereses, porque me encontraba 
Inutilizado para el trabajo. 
Apen&s tomé la segunda caja, pude con 
placer entregarme á mis ocupaciones; to-
mando |a plaza qne est&ba á mi cargo, la de 
Ingoulsto meeánieo de esta oñolns, y hcy 
gracias á Dloa y al Dr. Brístol, mi salud «e 
enonontra en tan buen estado como oaando 
vino de Pranola, mi país. 
Lsa ítío^oionoB del hígado y otras anoma 
lias que eentía han dea&paveoldo completa-
mente. 
Con recuerdo de gratitud me auaorlbo de 
usted con la mayor consideración y agrade 
cimiento como su buen amigo y paisano. 
J . JDevaux, 46 
GRAN TJSATBO DS TACÓN. -Compañía 
dramática italiana del señor G. Emanuel 
Función décima de abono. L a Muerte civil 
A las ocho. 
TKAXKO DB ALBISU.—Compañía lírica 
española. Función por tandas—Alas siete 
y medís: Al agua patos.—A laa ocho y me 
di»: Certamen Nacional—A 1R« nueve 
media: Primer acto de Jlfarína.—A las diez" 
y media: Segundo acto de la misma. 
TBATKO DB CEKVANTBS.—Compañía de 
zaríu^íj y baile. —A ias siete: Bola trein 
ta—A las ooh.o:iLíbranós, Señor! - A las 
nnom- Vapor-Correo —A las dloz: Ni ella es 
ella ni él es él. 
TJBATEO "HABANA."—Compañía de bu 
fos. -A las sl̂ -te: Perico Jüascavidrio—A 
las ocho: Cromos habaneros.—A ias nueve 
Segundo acto de la misma obra.—A las 
dlpz: íta casa de socorro. 
PLAZA DB TOBOS —Calzada de la Infao 
ta. Cuarta fandón de la temporada. Sais 
toros de muerte, de famceas ganadería* pe 
nlnaalares, lidiados per ol Oado y Fabrilo 
con sus cuadrillas. A lac tres de la tarde 
BATALLÓN OAZADOBBS DE ISABEL II . N? 3 
Seoción de wwsica.—Programa de laa pie 
zas que ejecutará en la retreta de este 
día ea el Parque Central: 
1" Hanley PanWy, polka; Coote. 
2* Obertura el Barbero de Sevilla. 
3a Introducción y romanza Splrto Gen 
til del 4? acto de Favorita. 
4? Fantasía sobre motivos de la ópera 
Don CarloB; Verdí. 
5* Tanda de valses, Doloree; Wautenfel 
6a Granada, paso-doble; Juarranz. 
Cabaña, 9 de diciembre de 1888.~El 
músico mayor, Francisco Espino. 
mmk m la m 
E i once del presente, á las ocho de la mafiana, se 
eelebrari en la capilla de Naestra Señera de Lourdes, 
en dicha iglesia, una misa cantada á voces y órgano. 
Lo qae se anuncia para conocimiento y asistencia 
de loe d -votos. 
isro 4 « 
t 
K. G * E . 
Et joó -ea 13 del corriente á \m ocho 
de la mañana v en la parroquia de 
Níra. Sra. ce Gandalape, se celebra-
rán honras fúnebres por el deeoaaso 
eterno de la 
Srta. Ma Luisa Gana es y Noy, 
ocurrido su fadec'm'ento el día 3 del 
ct rúente, en el r uebio del Artillero, 
Santander. Su afligido pa iré rurg* á 
eus amigos Is encomienden al Eterno, 
y si tienen á b̂ en se les suplica su 
aí-isceucU á la ceremonia. 
Ifi!2 < i » I 
COMljCÁDOS. 
M A G U E R A . E . E O 
E S T A B L E C I M I E N T O 
D E GlaiNASXIÜA Y DUCHAS. 
COMPORTELA N 111 Y 113 
entre Bol y Muralla. 
Cuota mensual, $3 B. 
í^3 Taquillas grátis, 
14899 13-26 
D Nicolás Raíz y Espadero haee presente 
al público que no tiene ni ha tenido conce-
dido poder ni autirIzación de ningún gene-
ro á ningún individuo para qae, en su nom-
bre, reciba cantidades de dinero ni efectos 
do ninguna cl̂ ee, y que no abonerá cuenta 
Igana que diieotam^ate no contraiga 
Habana y diciembre 8 de 1888. 
15333 1-9 
G R E M I O D E O B S E S O S 
PLANOHADORES DS LA HABANA. 
Secretaría. 
Dabieodo c • «brfir janta gsnoral extraordinaria el 
martus 11 de diciembre da 1*88 pera tratar una pro-
posición preífintada por un oompallero en junta gene-
ral, ee cita á los agremiados para que concurran ai Jo -
cal qno ocupa esta Secretaría, Dragones número 89, 
altos, á las siete y media de la noche. 
Lo que de orden del coaipafiero Presidente pongo 
e n conocimiento de todos. 
Habana, 8 de diciembre de 1888.—Ei Secretario, 
Isidro García, 15291 2d-9 2a-10 
A los eofermos de estrechez en la uretra. 
Venía sufriendo tan molesta enfermedad desde el 
año 1880; un Dr. que decía ser especialista se com-
prometió á cúra me y estuvo unos dias metiéndome 
sondas y otros instrumentos de metal, con los cuales á 
mis de tufrir hoi-rorosamente me puso á la muerte Bn 
1884 consultó al eminente etpecialista Dr. D. Ramón 
Garganta, pero p.l v«r que cogía una sonda, me entró 
tai miedo, qno la dye categóricamente que si no había 
otro medio, preforía no curarme: me contestó que sin 
reconocerme no podía ui siquiera decir cual era mi 
enformedad. Paaé tres aDos largos sufriendo cada vez 
máí, por fin leí un comunicado firmado por D. Aurelio 
López Hita, en el que vi retratada mi enfermedad, lue-
g-» otro de otro Sr. de cayo nombre no tomé nota, los 
coalea decían que aquél los había curado radicalmente 
y sin hacaries sufrir; hice la determinación, y me puie 
bajo Jas óidenfj» de dicho entendido especialista, á 
quien hago esta pública manifestación de gratitud, por 
hsbormo curado radloalmeute, volviéndome asi a la 
vida y á la sociedad. 
Habana, 7 de dloiembre de 1888.—Quiníín JRodri-
gueaPalo. 15825 4-9 
G R A N D E S & I M Í C E N E S D E L A A M E R I C A 
C0MP0STELA, 54, 56 Y 60, entre 0BRAPIA y LAMPARILLA. 
J O Y E R I A . M U E B L E » . P I A N O S . DK J. B O R B O L L i Y (* 
Se acaba de recibir u n extenao aurtido de alhajaa precioaae y de objetoa de í a n t é a l a propio a pera regalo», 
P R E C I O S D E G NGA. 
Compramos ero, plata, brillantea y toda claae de pledraa prec io»»» , m n e b l » » y p iano». 
8* i lquilu piiioi. Ttlefoio «9*. Ttlégnfo Borbtlh Iptrtidt 4S7, 
$ 1 0 0 , 0 0 0 . 
1 1 , 1 ^ . 
Ea loa b&ratüloa del Mercado de Tacón, 
6 y 25, ae ha vendido parte del 11,172, ade 
mfifl iDflnldad de chlooa 
15281 
Mercado de Tacón, 6 j 25. 
V E G A T UNO, 
a3-7 d3 8 
SE SOLICITA 
una maipjvio-a de mediana de edad, blanca ó de co-
lor, e» li<<igpensable traiga buenas r«oomendaclones. 
E.<-.<ib.r 1«« I B W 
Sociedad de Benefioenoia y de Instrnoción 
y Reoreo del Pilar. 
S E C R E T A R I A . 
Con ¿aoiivo de flostas religiosas populares que se 
c?lebraa en la Parroquia en que radica este instituto 
en honor de la Virgeu del Pilnr, te ha acordado por 
la Junta Directiva de este Centro efectuar en la no-
che del domingo 9 del corriente el tradicional baile ti-
tulado de la Procesión. Lo que se hace público por ette 
medio para general conocimiento. 
aaban<, 6 da dioismbro dfl 1888.—El Seoreta io, 
Oefcrinoi Wells. 3P286 2 8 
n. 1803 » D 
L A N A C I O N A L 
Dewnennzadora de caña qne notlene rival por su» d'Mnoatralae ventaja» para la Indnairta atncarera, como lo vienen probando laa 
nmohaa qne de ella hay en nao en la Lonialana, Paerto-Rloo, Bnenoa Airea, Java, Santo Domingo y en eata lala. 
Una NACIONAL Instalada aobre nn bnen trapiche de 6i á 7 pió* de longltnd oou bnena m&qnlna, prepara en 15 horas de trabajo 
45,000 arrobas de caña con anmento oonaiderable de extracción del gnarapo, «o „c« « 
E l ooato de eaa deamennzadora inatalada y liata para fnnclonar y Ubre de todo gasto para el comprador, es de $8,750 oro. Eate 
Importo lo reembolsa LA NACIONAL onando menoa en doble cantidad solo en una safra. Tales y tan grandes son sus probadas ven 
^ " ¿ o qne se ofrece se garantisa, siempre qne los aparatoa anexos á L A NACIONAL rexman las oondlolones qne antea se expresan y 
b̂ Jo la dirección de nn maqnlnlata capaz y celoao de an trabajo. 
De L A NACIONAL hay 8 tamañoa en relación con todoa loa trapiches. 
Para más pormenores dirigirse personalmente ó por escrito únicamente A 
Con eaüa fecha ho revocado el poder ea-
pecl il que tenía c-nferldo á D. José Gómez 
Diez, por ante ei Notarlo D. Mateo I . Quin-
tar-), en veinte y cuatro de mayo de mil 
oohaoientos ochenta y cnatro, dejándolo en 
sn bneca opinión y fama de qne diefrata. 
San Luis, 1? de diciembre de 1888. 
Francisco S. Calderón. 
C n. 1852 2-8 
£3. 
H A F A L L E C I D O : 
Y dispneeto tu entierro para mañana 9 del corriente, á ias ocho de la misma, 
en eapoea, hij ta, hijo político, nietoa, hermanos, sobrinos, primos y demás perso-
nas de BU amistad, megau á sns amigos encomienden en alma á Dios y se sirvan 
acompañar el cadáver aeade la calle de Aguila n. 121 al Cementerio de Colón, á 
cuyo f Avor quedarán eternamente agradecidos. 
Miguel Avendafio Aguilar. 
laualeclo, Bernardino, Emilio y Joíé Avea-
dafio y Llauderal. 
Gil Alvares Prld». 
Lucas, Adriano j José Avendafio Silva, 




Luciano de Jauieguizar, 
Ricardo Garrido. 
Teodojniro Peña. 
Ceferico y José Cosío. 
Manual Váiquez, 
Pedro Sueyras, 
Cn 1801 A 
José Antonio Pesant, Obrapía 51, Habana. 
l-D 
MIMÜL GÜTiiRRIZ, 
SAIÜD N. 2. 
EXPENDEDOR PRINCIPAL. 
Vende todo el año bill-te* de ia Habana. 
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Se pagan por 
Man TI el Gutierres, Balnd n. 2. 
E l próximo torteo rxi*aordinario de Navidad para 
el 22 de aioiembre, sltndo el premio majo- 2 ROO,000. 
Precio A 100 pesos ti entero j el décimo i 10 pesos 
18*5 - 2 8 
$ 5 0 
1 3 , 5 0 6 
EN 
, 0 0 0 . 
Vendido en la bodega de Reina n0 155. 
15288 a2-7 d2 8 
5 5 1 
BN 
« 5 , 0 0 0 P E S O S . 
Vf-nî do oarte de dicho número en el baratillo L A 
C A R I D A D D E L COBE«, 
Cal le de Elgido n- 5. 
Además, premios de 1 0 0 y 40) pesos 
Los núonvroti agraciados en JOS arriba expresados 
números, pneden pasar á cobrar su importe dn des-
cuento. 
Eduardo Agüero. 
1F285 a2-7 02 8 
c i ñ o m m m . 
Programa de las fnnoiones qns dará eata 
Sociedad en el mes de «lle embre de 18S8: 
Lnnea 10.—* Federa;" drama por la com-
pañía italíaoa del Sr Ematue', en Tacón. 
Viernes 21 —Veiada-iirlco dramática, en 
Ir!J a 
Habana, diciembre 7 de 1888. 
E l Secretario. 
16E03 ^ 5-8 
LA CARIDAD DEL CERRO 
S E C R E T A R I A . 
No habiéndose podido verificar la junta general de 
socios coavoo&da para el 2 del actual por falta de con-
currensla, corresponde celebraree ei prdximo domin-
go 9, á L>s dooe áA día, con arreglo & lo diapuesto en 
ei artículo 44 del Reglamento, cualquiera que sea el 
número de los asistentes. 
Habana, 5 de diciembre da 1888 — E l Secretario 
general, A i tocio Fernández Criado. 
1B261 3-7 
Sorteo n. 1,286 
1551, EN 25,000 P 
Suscrito por José Iglesias. 
Mercaderes 
15297 
número 12; MI CUEVA. 
a3-7 d2-8 
Sociedad de Socoros Mntnos 
"LA AURORA" 
8ECRETABIA.. 
De orden del Sr. Presidente cito por eate medio 
único de citación á los sefiores socios para la continua-
ción de la janta general extraordinaria suspendida el 
domingo próximo pasado y que tendrá l"gur á las 
onoe du ! a mafiona del día 9 del que cursa eu la calle 
de Drogoitirs número 39, "Círoulo de Trabajadores." 
Habana y diciembre 6 do 1^88.-31 Socretario, 
Plorenli io Valdés. 15222 4-6 
AIRES D'A M í M TERRA 
Sociedad de Instrucción, Becreo 
y Asistencia Sanitaria 
SKCKETABIA. 
Da acuerdo con la Sección de Instrucción de este 
Inbtituto, la Junta Directiva del mismo ha depuesto 
que la apertura dsl curso escolar de 1888 á 89. se efec-
túe el día 9 del corriente, á las siete y media de la 
noche. 
Con este motivo, se convoca á todos lea alumnoi y 
alumnas para dicho acto, rogándoles la puntual asis-
tencia, á fin de que puedan enteraree de la úistrlbu-
ción de asignaturas y de cuanto conistas se reUciona. 
La* clase* coinensarán el lunes 10. y coriticuará 
abiotti la inscripción de matiljoJas todos los días, no 
festivos, de siete á nueve de la noche. 
Después de terminado el acto de )a apertura, ee ce-
lebrará una brillante velsda lírico-dramática, orgsni-
B«da por la eotnsiasta Sección de Recreo y Adorno, 
con la cooperacióa de las demás Secciones de eate 
Institcto. 
L a fiesta, que amenizará la excelente banda del 
Apostadero, será honrada con lapiesonoia de nuestras 
primeras autoridictes. 
A los sefiores socios servirá de billete de entrada el 
recibo del mes de la facha. 
Habana, 5 de dioiembro de 1888—El Socretario, 
Delmiro Vid tes 
15206 al 5 d2-8 
PARA TODO El MONDO. 
So regala el nuevo Catálogo de bb oa para la lec-
tura á dom'ciiio pov 2$ B. al mes y 4 de garantí), to-
do adelantado; para lo que se ha colecciónalo todas 
Jas obras modernas de los msjores autores, como son: 
Montepín, Galdós. Perera, Valora, Zola, Richebour, 
Belot, Mathey, Paniüet Claretle, Sinuéi de Marco, 
Biblieteoa Demi-monde, Cómicp, Mística del Motín, 
para todo el Mundo y otra irfiaidad de todo lo mtjor 
que es imposible sefialar y que sólo puede ver el que 
pase á recoger el Catálogo que te reparte grátis, tam-
bién se irán coleccionando las que vayan publicando 
eiaos Sefiores Mapas, laa Maravillas de la Geogra-
fía, ponemos en conocimiento de este ilustrado públi-
co que en la calle del Obispo núm. 135 encontrarán 
muy barates lo» mapas siguientes por ser único de-
pósito en esta Isla, Bspafia, Europa, Mapa-Mundi 
Planisferio, Africa América, Pranoia, Italia, Alema-
nia, Inglaterra, Irlanda, Oceanía, Asia, Plano de 
París y Exposición y otros varioi á $1 B. todos ellos 
ediciones de 1887, 88 y 89. 
MAPA-MUNDI P L A N I S P B E I O 
Ilustrado coa 18 monumentos más notables de Espa-
ña las principales montafias y volcanes del Globo, el 
corte teórico de la corte z * de la tierra, las colonias 
de los estados de Europa, así como las épocas da los 
principales descubrimientos. 
MAPA D E E Ü R O P A 
ilustrado de los pabellones de todas las naciones y del 
número de sus habitantes; además hay tipos unifor-
mes de soldados délos diversos ejércitos europeos, en 
Earticular de España, de los cuales hay nn tlp o mi-tar de cada cuerpo ocupando el lugar preferente, 
MAPA D E ESPAÑA 
ilustrado con los 49 escudos de diferentes provincias 
y de las 14 condecoraciones militares con todas las 
colonias de las posesiones espafiolas de Ultramar y 
por el estilo todos los que componen esta colección 
son de gran tamaño, buena impresión y papel satina-
do todo ello en muy liados colores en cromo y lito-
grafía. 
También hay libros de Educación y en todos idio-
mas. O B I S P O 185, Habana. 15198 8-6 
NO H A S A S M A N I A H O G O 
ni falta de respiración, con solo usar los tan acreditados ciga-
rros del D R V I E T A . De venta en todas las boticas y en Obrapía 
n. 57, entre Compostela y Aguacate, á 60 cts. billetes la cajita 
y $3-25 oro docena. 14477 4-21 
8B SOLICITA 
un orlado do mano 001 buenas t> f 4renc¡''S. Jetúa M»-
rlaín, entrn Cnha ? San TRnnn'o 
M A D R I D 
diciembre 7. 
Gran sorteo de 2 5 0 . 0 0 0 . 
Pagará los premios 
MANOBL GUTIERREZ, 
Salud 2. 
Recibe por e l cable la l ista de los 
n ú m e r o » premiados en los grandes 
sorteos de l o t e r í a s extraordinarias 
de Navidad. 
T los paga en e l acto s i n des-
cuento 
HARDBL GUTIERREZ, 
Salud 2 . 
E n v í a gratis á cuanto* lo soliciten 
de todas partes l ist ines y l is tas ofi-
ciales de todas las l o t s x í a s . 
MANUEL GUTIERREZ, 
Salud 2, 
Cumple con puntualidad cuantos 
encargos le h a g « n . 
D I R E C C I O N E S . 
Correos: Manuel Gutiérrez, Salud 2. 
Habana. 
Telégrafos: Gutiérrez, Habana. 
Cn 1831 al6-4 dlft 4 D 
Asoclacien de Dependientes del Comercio 
de la Habana. 
S e c c i ó n de Recreo y Adorno. 
Secretaría. 
Debid*mette autorizada e*U S-ccidn por la Direc-
tlra ijfl la Soctalad y de acuerdo con ae S-:cciene8 de 
Filarmonía y Declamación; ha acordado que el do-
mingo 9 del corriente se efectúe u a fanción lírioo-
dramátio* páralos Sres. socios, en el Teatro de Ii\joa, 
siendo requisito frdiepenshbla para la entrada, la pre-
sentación de' retíbo del presente mes. 
Habana. 6 de diciembre de 1888. — E l Secretarlo, 
Areadin Matdg 
NÜTAB.—Las seis primeras filas de luneUs queda-
rán morradas para las tefioras y señoritas —Los pal-
cos serán sorteados senún costumbre la víspera de la 
fuoción á las ocho de la noche en Secretarla. 
Mo se dan invitaciones. 
15344 . 8-6a 8-7d 
SAN RAMON. 
Colegio de 1» y 2* KnMfiui» del? -^e : 7? TO"1 Ve-
dado. D rígido por el Lao. Manuel Núflsi y ^<ífi«^ 
8e admití*!'pupilos, medios popilos y .. x ernos para 
los CÍLOO sfios ae 3? Knsefiasza. 
15341 26-1D 
SLSTBMA R A C I O N A L BOISSIB, Q A L I A N O 130 —Con motiTO de ací bar en todo el resto del 
afio «1 eitudio de los 20 harrias de París, leoasaremos 
en esta «emana el 1er Arrondissemtnt (le fjou»re) el 
29 (la Boorsc) el 39 (leT. mpie) e 41 (1' Hó .el de V i -
Ue) y el 59 (le Panth&m.) 15.81 4 6 
LIBROS EIPMSOS 
AVISO 
á los devotas de Santa Ednvlgis. 
Se vende la recopilación completa de todos los re-
íos de S 'ntu Eduvigis, incluso ei día 8 de la Caridad 
del Cobre, ai precio de medio paso en billetes, en la 
sedería L a Rotita, calle de lu Sdnd; en L a Primave-
ra, tienda de topas, Salud esquina á Manrique, y en 
BerDari64 15331 »•» 
L E G I S L A C I O N 
Ultramarina, por Rodrleuea San Pe 1ro 16 tomos, 
buena pasta espafi la. Código penal por Viada, 1 ta-
mo. Códigos Eipafioles por Alcubilla. 2 tomos grue-
sos. Historia Uoiv> rsal por C. Cantú, nueva edición 
10 tomos oop láminas fioas en acero. Historia de la 
Hamanidad por Lanrent 18 tomos. Estas obras con 
oirás mucha', procedentes de una biblioteca se ven 
den muy bnratas en Salud 23 librería. 
15294 4 8 
E n vista de los informes presentados por Ion Jurados 
electos para el Certamen lírico-liteiario que debía te-
ner efecto en coamemor .ción del tercer aniversario 
de la fundación del Círculo H«bañero, su Janta D i -
rectiva ha acordado declararlo desierto, y que se ar-
chiven las composiciones presentadas, quemándose 
los sobres que contienen lo< nombrns de los autores* 
Habana, diciembre 4 de 1088.—Ei Secretar^ José 
Fornaris, 15221 5 6 
AGENCIA GENERAL 
DB 
La Ilnstraoión Española y Americana 
r 
La Moda Elegante Ilustrada. 
Be suplica á los Sres. tuteritorea de estos importan-
trs r acreditados periódicos madr lefios que disculpen 
las faltas que puedan haber experimentado en el ser-
vicio de los miprnos y den avino da e las á lac oficinas 
de tu Agenda General en e«ta Isla, Muralla, 8% en-
tresuelos. Cnl£41 4-6» 4-61 
A los estudiantes. 
Gramática Alemana; Método de Ollendoifl de tez 
to en el Instituto, se ha recibido Obispo 60, viuda de 
Villa. C1Í25 6 4 
Almanaques Desfoliadores 
con cuentos, charadas, epigramas y maenífleos cro-
mos: sus precios desde 25 centavos á 1-60 en billetes. 
Obispo €0 viuda de Vil ». 
C U27 «-4 
AGENDA DE DDFETB 
P A R A 1 8 8 9 . 
oon noticias y Gula de Madrid, Barcelona y Valencia 
da venta Obispo 60, viuda de Villa. 
C 1826 6-4 
Sociedad Benéfica y de Recreo 
E L P R O G R E S O . 
E n oumplimiouto da lo «tque dispone el Reglamento 
en su artíoulo 43, se cltap oréete medio á Jnnta gene-
ral ordin-'.ria pwa lai ocho ds la noche del di» Í6 del 
actual, en loa salones de la Sociedad, con objeto de 
elegir la Direct va encargada de gobernar on el afio 
siguiendo, y U Comisión glosadora que ha do exami-
nar ]Q» libro» y las ouetitis. 
Sfgan ol att 42 de dicho Reglamento, la Junta se 
ooiiiütitulrá e i i el número de coc'os prrsoutes. 
Jeflúa del Monto, 5 de .Holembre de 1888 — E l Se-
crotam, Fernando Urzais. 
15300 ^ 4-7 
CI1CBU H A B A N E R O . 
No habiendo podido efectuarse por falta de asisten-
cia del r úmero reglamentario do socios la junta geno-
ral oráioaria convocada para el día 2 del corriente, la 
Directiva ha dispuesto sa cito nuevamente á los seño-
re* eocion que lo sean oen seis meses de anterioridad 
y hayan satltfeoho la última mensualidad, para la que 
habrá do celebrarse el domingo 9 del corriente, á las 
dooo dol día, en la casa calle de Compostela n. 68; 
adviriiéndo¿e que con arreglo al artículo 24 de ios 
BstamtoB dicha junta se constituirá con loa socios qne 
estuvieren presentes, cualquiera qne sea su número. 
E a ella so dará cuenta del estado de la Sociedad y 
se elegirán los individuos que han de componer la D i -
rectiva on el bienio de 188a y 90. 
Habana, dioiembro 4 de Ig88 — E l Secretario, José 
Fornaris. 15153 5-5 
J U L I O V - E K N E . 
Colección de obras completas 49 tomes con muchas 
1 ¿minas, empastados (22 O oras del capitán Mayne 
Raid. Aventnrae de mar y tierra 31 ta. oon láms. cm 
pastados 10$ Historia do los Girondinos por Lamar-
tine: buena edición S tomos mayor oon láminas 12$. 
Amore* célebres, leyendas históricas de todss las na-
ciones é iofl lencia ejercida en la Humanidad, 2gran-
des tomos gruesos con láminas de Planas 20?. Precios 
en billetes De venta Salud 28 librería, 
15295 4-8 
ARTES Y OFICIOS. 
hacen 4 telratosdenifia por$l, uno do trts cuar-
tos 60 centavos, 1 imperial cuerpo entero $1; na en-
tregan á los trf s minutos. Se garantizan ser mejores 
qae los que se haoin por los parques, se venden y so 
sacan vistas de la Habana y toda la Isb. 
15284 4-7 
O. G. CHAMPAGNE. 
AFINADOR DB PIANOS. 
Habana n. 24, y ü'Keilly n. 68, antigua casa Luis 
Petlt. 16881 8 6 
MANUEL BORDAS. 
Afinador de pianos. Bernara20, Tintorería, 
15142 21-5D 
José Colóm. 
Fande, dora y platea toda clase do pieeas de mo 
tal, ospecialhimo para fundir metales; compra coiné, 
bronce y toda clase de metales viejos on todas canti-
dades: Aguila 149 esquina á Barcelona. 
15165 15 51) 
L A P E R L A » 
Casa de contratación y préstamos; facilita D I N E -
RO sobre alhajas, mueblei y pianos, el interés muy 
mélico yse espera el tiempo qno desee el interesado. 
L A PERLH: en brlllaotes, relojes, leontinas y toda 
clase do prendas, tiene gran suttldo, que se realizan 
coa ua 50 por ciento de su valor por ser de operacio-
nes vencidas. T a lo saben los que deseen obtoner bue-
nas joyas por poco dinero. 
50, COMPOSTELA, 50 
S. L O P E Z 
GABINETE ORTOPÉDICO. 
He constroyen á medida: 
Bragueros perfeccionados, coñete metálicos, y de 
yeso, fajas abdominales para ambos sexos y toda otra 
clase do aparatos, garantizando el trabajo. Dirección 
Médioo-Qnirúrgioa. Mitad do precio al dar la orden. 
C R E I L I / Z N0 106. 
1Í039 15 2 
C 1793 8-1 
A N U N C I O S . 
P H O F E S I O U E S . 
GRAN CASA DK MODAH D E R. B. SK C ü N -feccion»n vestidos de señora y Difias, trajes de 
baile, tottro, viaje, boda por el último figarin y á ca-
pricho con mucho gusto y toda clase de ropa blanca 
á precios muy arregladas á la sitoación y se corta y 
entalla por nu peso. Bernaea 29. 
14173 18 27 
BODKQUEKOH Y C A F E T E R O S . E N 
Jórrales 106 acaba d« abrir tabaquería el antiguo 
y acreditado Francisco H . Gato y ofrece surtir con 
equidad y esmero á todos los que le dispensen y deseen 
favorecerlo. 196 Corrales entre Rastro y Carmen. 
15100 6-4 
Mme. Marie P. Lajonane 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Aguacate número 68, entre Obispo y Obrapía. 
152g0 4-8 
60ÜILL0N DB CASTAÑOLA 
se ofrece siempre en su antigua casa 
93, O'RBILl iY 1)3. 
C A H L O S A . S I E R R A 
Proonraior público. 
Despacho da 3 á4 , Co.egio de Escribanos. 
Domicilio Reina 83. 16245 4-7 
ANTONIO F. DE CASTRO. 
ABOGADO. 
Cuba 121. 15152 16D5 
1-9 
1 0 0 , 0 0 0 P E S O S 
1 1 , 1 7 2 . 
E l i I M P E R I A L . . 
E n este antiguo y acreditado B A R A T I L L O se ha 
rendido el B I L L E T E E N T E R O S U S C R I T O nú-
mero 11,172, premiado en 100,000 pesos. 
Se pagan en el acto y sin descunto los billetes com-
prados y premiados en este baratillo afortunado 
EX* I M F E H I - A X . 
Mercado de Tacón n. 42, por Dragones. 
FBAIÍ0I8CO Q U T I E R E D S ; 
m m m m 
E n planchas de oro, do platino, 
cautoclicnjo (goma), las constrn-
" DB. TIBOADELi 
S u s trabajos siguen pract i cándo-
se con el esmero y g a r a n t í a s acos-
tumbrados. 
Sus precios limitados permiten á 




N ASI TICO G E N E KAL cocinero d*«ea oolo-
oiirB-> ee casa part'co'ar: saHe bien su ob'lgición 
y tl̂ ne quier responda por 41. luforman calle de la 
In'tnstrlhn 61 15331 <-9 
ÜN A8KÍÍORAVIDDA desea billar colocación en una cais doc <ntt; para aoemjatVar áuna 'efio-
ra ó seflorita. pnfl-lendo la co-isideraoiór al buen 
Bueid->; tiene personas que la recomieM'Mi laformo-
rán F ^toTÍa W. 15330 4-6 
UNA SEÑO KA JOVRN. de m «ralldad. rtfisea co-locarse para orifcd» de mano, y «ntiende de coser 
y peinar; tiene pareo tas que respondan por su e^n-
ducta: Calsada -leí Monte n. 267. 1553» 4 9 
Sas inimitab'es corsós SILFIDB CUBANA, NINFA! 
HABANERA, y el de última invención denominado H i -
GIBNICO. ABDOMINAL, SÜBVENTBADy CONTENTIVO. 
L a mejor garantía que ofrecen estos corsés es la apro- j 
baoióu y recomendación que de ellos hacen los Dr. J . I 
Lebredo, A. Caro y J . F . Arango, á cuyos Sres. pue-
den consultar. Cn 1767 4-25 
ÜNASKf l 'BA DB MEDI NA E D A D NA-tn-al de Canarias desea ooloour»e p> ra manejar 
un riflo ó par» acompafiar á un» «ef on-; se oompio-
me e A ir al camnn. Informarán Casada de Concha 
n. l -Jesmi del Monte 16Í9S 4 « 
Se neceaitftn aprenl lzas 
de mcdiita oou referencias. Habana 186, entresuelo. 
152fl0 4-8 
CRIADA Y NIÑA. 
Ss solicit i una o Í .d* de edad bien blanca ó de co-
lor, formal y duerma en el acomodo para manejar 
uua nlftade tres meses ó una nlfU hné lana de 1* á 
i^afios. Darán aasón Sn-rez 42 entre Apodaoay 
Gloria. 1f2^ M 
8 £ 8 0 L I Í 0 1 T A 
nn hombre que sepa 1 w y escribir par» los quehaoo-
res de nn taller: informarán Monte n. 47, mueblería 
las B B. B. 15308 4 8 
UBA 16 DHSEA E N C O N T R A R t O L O C A -
ción una Sffiora peninsular para cocinar á un ma-
trimonio, curta famlia ó para criada de mano, sab* 
uoser y peinar no deseando sino un pequefio sue'do 6 
sea una gratificación m n̂- ual oon tal de que se le ad-
mita oon nn niño que tiene, es da moralidad y tiene 
quien resonda por su conducta. 
16307 4 » 
AVISO A L O S HACENDADOS. DN D E S T I -lador químico rioieu llegado de Europa y conoce-
dor áfor do en este ramo, desea colocarión ya sea en la 
ciudad ó en el campo tiene buenas referencl<\s. Can-
tinero del café de Cspigu, Obispo y San Pedro daiá 
raz' n 15806 15-8-lo 
IMPORTANTE. S E u K S E A TRA8PAS I R un» primera hinoteca de $3.500 oro reconocida enl» 
casa "Cruz Verde", impuestos al l por ciento men -
sual; para más infirmes informará D. Tino Silva, 
Aguacat* Vi e t̂-e no'oo, de las 7 á los 10 de la ma-
ñana y de las 4 d i la tarde en adelante. 
15316 4 8 
UNA C R I A D A B L A N C A D i l S E A COLÜCAR-se para criada de mano, tiene persona que re? pon-
da por m oonduct 
15318 
en Concordia 47 darán rasón. 
i 8 
K8EA C O L O C A R S E ONA Q K N E R A L L A -
vanoeri en casa pu-tiou'ar, sabe rizar; oon reco-
mendac'ón. Ancha del Norte 86. 
15317 4 8 
Quinta ' La Integridad Nacional" 
Se solicitan sirvientes. 
15278 A-8 
SO L I C I T A A N D R E A G A R C E R A 8Ü H I J O M.nuel d« la Torre, su pudre D Antonio de la To-
rre pues sabe que vino Ae Nueva Yoik ei día 9 de no-
viembre en el vapor Méj ico, que se presente Tejadillo 
89, colegio. 152*3 4-7 
SE D E S E A 8 / B ÍK E L P A R A D E R O D E DON Ramón Calvo Vidal, natural de la provincia de 1» 
Corufia. que hace tiempo trabajaba ea la Chorrera: 
pueden dirigirle á a calle de Compostela n. 178, pa-
nadeií*. 15271 4 7 
SE D E c B A C O L O C A R UNA J O V E N P E N I N -iular para el sur vicio de mano. Calle de la Amis-
tad número 164 
1523« 
Tiene qoien responda por ella. 
C R I A D A D B M A N O . 
Se solicita una peninsular de mediana edad, que 
tenga buenas recomendaciones- Obispo n. 42>_esqui-
na á Habana. 15274 4-7 
locarse para un matrimonio ó corta familia, par» 
lavandt ra, criada de mano ó manejadora. Belascoaín 
número 30 informarán de diez á cuatro. 
15235 4-7 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
• i -
ipoíosfli»/ ái ^ i p . ' '1 
Tiene oómbiptulájil • 
fimo a las v í r t ados éniv* úott • W 
medicamecioa. Si ctígíes» $. aamil i» oes SüttfcT, 
faci l idtó qu« «si «Jai te ostidejf «f <sqpeaia|' 
sraeriittí dep, rani VA-O? ,j¡wiM> Sos Mñca dl*lio*<ákj«i ü? 
miestaizou y pataofia* ¿oss t toPSOC^í iS^ íW 
Gurfí ia Anemruc, 
Our» ¡ia DebiUfldatf (dsvi^ ^.: 
Cura. Ü8 Esorofulítíp 
Curio e9 Reummtilsinrüsv. 




E S P E C I F I C O S 
DEL CKLUOBS 
Dr. Humphreys de Nueva York 
Bn "HO 80 oñoe. Himples, seRUros, efflcAoea. b*-
nitoH Kn vcut;n'ii ¡irlm-lpnlrs y nins garantl-
zmliw DroRUorlus y J''arinncla8 del Mundo. » .Y,). áusU LA 
l . Fiebre, ConKestlon, Inflamación . « 
a. F l rbr i ' «Ir liombrlcee • 
3. COlIco, Lloro fi Insomnio »• 
4. D l a r r b c a cn Niños y Adultos 
6. I>Hcntcria, Cólico bilioso •-
6. Colera, Cólera Morbuu, VomitOBL . . » . . • 
7. Ton, UcsfrladoK, Bronquitis 
8. Dolor do muelan, Neuralgla.^..^....^.., 
9. Dolor do Cabeza .Taqueoa ^ firtlgo. ..,« 
10. DiHpepMia, IMlla, Estreñimiento... , 
U. HupreMlon «lol periodo, ó escnaCs 
12. liOiicorren 0 roiiórtoa profusos....«...«...i 
13 Crup, Ton ronca, Kcsplraclon UUicll 
14. KoHina Krupcloncs, Erisipelas...... 
15 Kcm.nu iHino. ó Dolores reum&tlcoB..— 
16. CalenturaH, de f r ío . Tercianas. . . . . . . . . . . . 
17. AiinorranaH, Simples 6 Sangrantea • 
18 Ol'talmia, Ojos dobUcs6Inflamados 
1!) < Catarro, Fluxión, Influenza 
K). TOH F e r i n a , Tos W P ^ ^ ^ Í " -
31 Anuía, llcBplraolon oprimida, dmcultosa—> 
72. Supiirnciou «lo Oídos , Sordera 
23. «Hcrofnla, Hinchazón y tn^rafl... ... 
2*. Debilidad general, debUklad flhica 
28. Hldropcnla, acumulación tic líquidos 
20 Mareo encimar. Nausea, Vómitos. 
%i EnfermedadcH V r lnaria» , Uepofutos , 
plodra oa la vejiga • • • •••• • • • 
38. Debilidad do Ion n e r v i o » debilidad....> vital.. 
39. IdagaH en l a boca, Cancro. 
«0. lucoiitluencla de l a Or ina , Derrame 
do orines cu la cama • • • — 
81. Moustruadon doloroHa, Prurltus 
82. Mal do Corazón , Palpitación 
38. Epi leps ia , 5 Ballode San Vito 
34. Difteria, 6Tncoraclon dolaGarganta 
85. CouKCBtion Crónica , Dolor de Cabeza 
El Manual del Dr. Humphreys 144 Pagtoasfiobro 
laa InfcnnldadcH y modo de cnrarlns se da giatis, 
pídese a su boticario. 
H U M P r n t E Y S ' M E D I C I N E CO., 
109 F a l t ó n S t ree t . N E W Y O R K . 
m M m d m i ^ m m m m J i D f r 
MAwK 
SK DESEA. SABER E L PARADERO D E LA Sr». D* María Alvarez Martínez, quo el 80 de no-
viembre salió de Bemba pura la llábana oon dos ni-
ñas: la persona que tenga alguna noticia da ella pue-
de avisar en la calzada do Jesús del Monte 611, donde 
está sn esposo, que se agradecerá. 
16348 
tESBA COLOCARSE UNA SEÑORA D B M E -
m j M B L B m j s u m s JOPISTINGUISHAT 
Habiendo llegado & nuestro conocimiento que cn 
a ciudad de la Habana so ha ofrecido en venta u n » 
bebida llamada "Schiedam Schuapps," con cuyo 
nombre pudiera engaña r se a l público tomándolo 
por nuestro tan afamado 
M . ^ n l U « nV.:A*.4A I "TV   NA   M -entrC Mliralla y lenieilte-Key* I Udiana edad, natural de lilas Canarias, para orlada 
15203 la-5 E>d-6 1 6 niñera, pues es cariñosa oon los niños; dan rasón 
Vlllega» n. 78. 163M 4-8 
SCHNAFFS ÁEOU&ICO 
3DE! 
DR. CALVEZ GUILLEM. 
aspeoisllsta en Impotenolas, esterilidad y enformeda-
dsa Tenéreas y oilultioas. Consultas de 12 á 3. Con-




L A M P A R I L L A 17. Horas de consulta de 11 á 1, E s -
pecialidad: Matrir, vías urinarias, laringe y sifilíticas. 
Cn 1804 l-D 
ENSENM8. 
S P A N I S H LANGÜAGB 
Taught to English and French travellers by a prao-
tioal and prompt method.—A. Carrloabnin. Aoosta 
Street 69. 1B252 A-7 
Cauto, Solfeo y Declamación 
E l prof. C R I S T I A N O M A R Z I A L I , da clase á do-
micilio y por la DMbo m n casa, calza*» de Oallano I ñas rererenoiaB, ÚM 
E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C R I A D A 
_ de mano de color activa é Inteligente y acostum-
brada á esto servicio: tiene personas qne respondan ¡ 
por ella: San José n. 108 dan razón. 
15347 4-9 
SE SOLICITAN 
dos criadas para el Vedado, una para criada de mano 
y la otra para manejadora: deben tener buenas refe-
rencias. Informarán S. Ignacio 17. 
16346 4-9 
OBRAPIA 68. 
Be solicita una criada de mano, blanca 6 de color 
•on $20 billetes de sueldo, exigiéndose referencias de | 
smbuena conducta. 15328 4-9 
SE S O L I C I T A UNA N E G R I T A D B D O C E A oatoroe años que sea formal para ayudar á todos 
los quehaceres de una casa de certa familia. Se la en-
señará coser y hacen cargo de ella para vestirla y 
calzarla: informarán calle de los Dssamparados n. 20 
esquina á Cuba, altos. 15888 4-9 
PA R A MARIAMAO—SE S O L I C I T A UN criado de mano y una orlada para manejar una niña y 
servir á la mano, ambos blancos ó de color, con bue-
nas referencias, dirigirle á Paseo de Tacón n. 3, 6 i I 
H 
advertimos ¿ todoa loa oonsumldorea de este a r t i ' 
culo que nuestros únicos agentes para toda la Isl» 
de Cuba son les señorea 
O « a l i o s S X c 
HABANA* 
T que ninguna otra casa en la Isla de Cuba tiene 
el derecho do ofrecer en venta bebida algiina 
balo el nombro do • •Echnappa" "Sohieaam 
Schnapps" ó " Scbledana. Aromatlo Bclmapps 
por ser nesoíros lo» únicos fabrtcantea de la bebida 
conocida en el mundo entero bajo este nombre y qUe 
por consiguiente cualcruier artículo ".que se ofrezca 
bajo este nombre, s in llevar nuestra firma 
considerarse como F A I S I F I O A U O , 
wm 
P E I i E T E R I O B I S P 
SSsftiisa en todo este m e a u n gran a l m a c é n de p e l e t e r í a . 
R e a l i z a todas l a s ex i s t enc ias f z e s c á s y de ú l t i m a novedad. 
£ 2 ? a l i z a c l a s e s mejores y á prec ios m á s baratos que todos s u s colegas. 
H«al i z& grandes fac turas de ca lsado m a r c a especia} , recibido aiaora. 
Heaaiz;^ l a s ú l t i m a s novedades inventadas e n calzado. 
C a l 830 
E S Q U I N A A. G U I A 
Confesamos y garantizamos que s a l d r á o. cumplacidos todos los gustos y arreglado á todas la s foxtunas, en 
buenas c lases y cal idad s ú p e r i o r 
SSTadio compre calzado s i n antes v e r e l inmenso surtido y los precios b a r a t í s i m o s de 
P A S E Í K P E L E T E R I A , OBISPO ESQUIMA AfíUIAM. 4 17A 2 8i 
S E S O L I C I T A 
n a a manejadora qna entienda sigo de coBtnra y tenga 
ba^íoi» it-formes. E n el Vedado ca'la 3* n. 44, cerca 
de 11 c*lle de los B jfia». 15249 4-7 
iáE SOLICITA 
nn crlsdo ona sepa caiiíar nn caballo y que tenga 
qai^r. responda de en conducta. Ci'-daraa 42. 
1?2'3 4-7 
DB ^ E A C O L O C A K S E una txoeieate criad» de man > peuliiaular pa ransase j í r niñoa, acosTumbra-
<9s. i er>to« sarvicioB. de mediana edad, y BU h j a muy 
-l;.e ;a costurera, sabe corear ropa de señora y trabaja 
ei ia aa cbbiPí-roa: se colocan jautas á ser posible: 
Ai'íiiCíita n. 150 icformarán, entre SJI T tiux. 
I52Ó7 4-7 
S E SOLICITA 
u m costurera y una mu- hichit» d? M á 19 años, con 
b&enos principios oe uostora. Amargara 16. 
1P253 4-7 
| A - I A T I . O B Ü E N C u C I N K K O , aseado y 
tra^í j^dor, desea colocaras, sea en casa parti 
ca":«r ó a^cab^edmlentc: calle dp D '«gonos n 16 darfin 
raz^n. 15255 4-7 
f T I ^ A í E S O K A KATÜKAIÍ D E I S L A S C A N A 
%_} riae, dexe^ colocarse de onada de mano 6 para 
masejar rrñoí. Conooidia 176. 
1-246 4-7 
I T A C O L O C A C I O N UNA M O K K N A D E 
m a s d e b u e n t e m p l e p a r a N o c h e - B u e n a 
e & M N T I Z A D A S 
PRECIOS E N B I L L E T E S . 
Plata china. 
C X J C H I L L O S . 
T E N E D O R E S . 
C U C H A R A S . 
C U C H A R I T A S , 
P O R $35. 





PRECIOS E N B I L L E T E S . 
Metal blanco de Hambnrgo. 
1 2 C U C H I L L O S . 
1 2 T E N E D O R E S . 
12 C U C H A R A S . 
1 2 C U C H A R Z T A S . 
P O R $ 2 5 , 
reina no: Y 5 1 . 
PRECIOS EN B I L L E T E S . 
Metal de las Carolinas. 
12 C U C H I L L O S . 
12 T E N E D O R E S . 
12 C U C H A R A S . 
12 C U C H A R Z T A S . 
P O R $13. 
PRECIOS EN B I L L E T E S . 
Imitación á raarftl. 
12 C U C H I L L O S . 
12 T E N E D O R E S . 
12 C U C H A R A S M E T A L . 
12 C U C H A R I T A S I D . 
P O R $9. 
De coiesiles y líelas. 
C O N F I T U R A S 
Sarü lo general do ooefituras, da rapé y de botas 
pira mejor-r a. VÍIJO. SJU Igraoio 84 entre Muralla y 




A d e m á s de las clases ya expresadas hay otras como son en marfil, hueso, caho madera y otros. 
3-3a l-9a 
Gasas te saM, leles y foias 
20 -ños p&ra criada de mano 6 





Tina coolnera blanca ó de co'or para corta familia, que 
trtij'a buenas referencias Ouba 49, altes. 
t52*y 4-7 
Q t ó ÜFüEOiSi U N A Otci&MOKKA J f E N I h S D -
lo l^r á ]«< be entera, de dor meses do parida, con 
b u - m y abundante lechs, prefiriendo tener el nifio en 
su c as ^ ó ir á darle <ie mamar á domicilio las veces 
qnes« crvsnga: tiene buena» referencias: informarán 
Comr* steia 9 15372 4-7 
COCINliRA. 
Se fiísea una de regular edad, no tiena que ir á la 
plsza n i mandadoB. O'Bailly €6, colchonería. 
1B265 4-7 
S E S O L I C I T A 
•ora cocinera para una corta ftnriliay que tmga per-
Konssanereopondan da su conluota. N t p . u a o y San 
FicoU s al^c s de la tienda L a Retórica. 
>6<i37 4-7 
S E aOLICITA 
an t l lo to práctico de aquí á Caibaiién y puntos inter-
medios n<ira la goleta Anita: impondrán Merced 23, 
3M-.gne Jo?. 1B'5S 8 7 
A VISO I M P O R T A N T E . E L Q U E D E S E E T E 
¿OL/jer ganancias positivas en un negroio decente y 
que renea todas las cendioion^s aoeptsbles que pase á 
la ca 1^ d-i Obispo ni mero 45, donde impondrán. 
15193 4 6 
Q E ¡SOLICITA UNA C R I A D A O U N C R I A D O 
£3pa~ a lo» quehaceres de una casa, es una corta f i -
mi ia se des^a que pepa b en su obligamón, que tenga 
par onas que resprtüdan por BU conducta, si no. es 
íiLÚtil uus se pretende: darán razón Agalla 86, altos 
deiAsfé 15191 4 6 
í j N P ' R T B R O , P E N I N S U L A R , DEeiBA E N -
\ j contr&r colocación en casa particular; sabe su 
obHgacióa y tlese muy bu-mas rec mee dación es: calle 
de Cuba número 27, el portero lufotmaxá. 
151^6 4 6 
UNA J O V E N de C O L O R DÜSBa. C O L O i A R se de citada dn mano para una corta familia; no 
m u^ja niños ni sale á hacer mendados. Aguila n. 13 
informarán. 15; 87 4 6 
SE SOLICITA 
una cocinera de mediana edad para usa corta familia 
que duerma en el acomode, que sea aseada y formsl i 
nn cooinoro f^rmil: informarán calzada del M <ute 83 
primor oiao. 1^18* 4-6 
SJB SOLICITA 
nna critd i de mano de mediana edad, teniendo anien 
l a recomiende: se prefiera de color. Neptuno n. 155. 
1^28 4-6 
STB SOLÍCITA 
nn cr'iun 6 criada de mano, de color. Industria 72 es 
q^ica Á B rnal, en les altos. 
15193 4-6 
BE SOLÍCITA 
una mu?haeha blanca 6 de color, ae le da un eneldo y 
tse ta e^se^a á trabi'j w. Habana 135 esquina á Sol 
platifwfadau razón. 15199 4-̂  
ÜK E X : B L E N T E C O ú l N l i R O D E C O L O R A la oriolb y española, muy aseado y con buenos 
i'.f'rmes de su conducta, desea colocarse: calle de la 
Zaiija n. 4B e^tre Campanario y Lealtad, darán ra 
» m 15^26 4-B 
OF o E C E á s f i U N I N D I V I D U O P A R A P í i E S enr a- a servicios de portero 6 a'gana limpieza y 
ou'Mar «slguna oficina ó establ^cTmiento y cobrar al 
gnnas cuentas, tanto para la Habana como para fue 
xa, llene personas respetable* que abonen por su bue 
na conducta: Cuba esquías áL&z, café, Impondrán 
152?0 4-6 
casa di m n m n 
Egidc 2 ñ ) frente á Ursulinas 
Este establecimiento montado & la altura de los me-
orea de sudase, ofrece al público frescas y ventiladas 
habitaciones serridas por criados inteligentes. 
L a du^ña con el fia de complacer á sas favorecedo-
res, no ha omitido gasto alguno y así cuenta con ex-
celentes cociueroo que nada dejarán que desear al más 
exigente. Precios módicos. Se exigen y dan referen-
cias. 15319 7-6 
SE VENDE 
la cata calle de la Esperanza n? 116 y la misma calle 
número 130. la primera en 2000$ billetes del Banco 
Españolé en la calie de Saarez número 80 por las 
mañanas hasta las doce. 15303 4-8 
E L T E I D E 
Sol 37, entre Compostela y Habana 
Los dueños de esta nueva F O N D A , como muy 
prácticos en el r^mo, son los enoargados de la cocina 
y del seryiclo: esto solo detalle dice el buen deseo que 
tienen de cumplir como baenos. 
Los aitículos de consumo sexáa de primera, el aseo 
inmejorable, et servicio puntual. 
Sa admiten abonos á precios convencionales, lo 
mismo que el de las comidas y cantinas que se pidan 
& domlei io. E n fin, sus deseos son los de complacer. 
14619 10-1 
A l f l L E M 
Se alquila 
en módico precio la espacio' a casa n. 152 de la calle 
de Escobar, entre Salud j Drsgones. Cuba 59, de 8 & 
12 y de 4 á 8 lf 315 4-9 
SE ALQUILA 
uea sala propia para esoritorío y varios cuartos á co-
ba lloros solos con ó tía asistencia en la céntrica casa 
Amargara 49. 16292 4-8 
SE ALQUILA 
el alto calzada del Monte 129, en los bajos darán razón 
15305 4-8 
S E A L Q U I L A N 
en módico precio los baj as de la casa Concordia 3B, 
con sala, saleta, cnV.ro cuartos, cocina y entresuelo. 
15114 4 8 
VENTA 
Se oyen proposiciones para cu venta de la cindadela 
en el Cetro, calle de Lombillo n. 22 tiene 2i pose-
siones, Trocadero 65 impondrán. 15302 4 8 
B A R B E R O S . 
Se vende una buena barbería situada en el centro 
de esta ciudad, muy acreditada, y se da barata, infor-
marán en Obispo esquina á Villegas, vidriera de taba-
cos, café. 15319 4-8 
E n $1,800 oro 
se vende la casa Ealgueras n. 14; (Cerro), construida 
á la ameriona, de dos pisos y con jardín. Informarán 
Agular n. 108i. 15185 8-6 
Se vende 
nn café y billar en $1,300, valiendo el doble: se da en 
ese precio tan ínfioro por tener el dueño que ausen-
tarse de la lela. Informarán Galiano 22, esquina. 
152.18 4-6 
SE VENDE 
sin intervención da corredor y sin gravamen alguno, 
la bonita, fresca y cómoda casa o&lle de la Amistad 
n? 126. E n la misma informarán. 
150S4 4 6 
SE V E N D E L A H E R M O S A CASA C A L Z A D A del Corro número F61 con muchos árboles frutales 
y un baño con agua corriente Impondrán Rosa nú-
mero 13. Cerro, ó Mercaderes 22, bajos. 
15D3 10 5 
8 B V E N D E UN C A P E BN E b C E N T R O D E L comercio de la Habana en $.5,000 btes. que vale $5,000; una bodega 6( 0 btes. ca'zada del Monte', 1 casa 
7 frente 40 fjndo 2,000 oro, vale 3 S00; hay bodegas y 
cafés de 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, ». 10. 11, 12 hasta 18,000 
btes. Aguila 205, bsj as, entre Reina y Estrella de 8 & 
12. 149S7 8-1 
I M P O R T A N T E 
Por retirarse su dueño se vende el ettablecimicnto 
de ropa, sombrerería ; peletería, en Puentes Grandes 
calzada Real n. 65, es buen negocio por ser de poco 
capital. H967 15-1D 
E N $ 3 4 B B . E . 
la casa número 43 de la calle do Lagunas, con sala, 
comedor, dos cuartos, cocina, la llave en la bodega é 
informes Crespo 4. 15310 4-8 
So alquila 
ana buena habitación y cocina, en casa particular y 
fin ehicoa. Bernaza número 70. 
J5277 4-8 
En la calle de Neptuno número 5, encima del c*fé le Pomos, se alquilan cuartos veatilados y con 
v.sta al parque Central. E n la misma darán razón. 
16251 4d-7 4a-7 
Se alquilan lo» hermosos y frescos altos dé la caía calle de San Miguel número 89, 
mol y cielos rasos de yeso. 
San Miguel n. 89. 
con pieos de már-
lüfürmará el Dr. L . Pran, 
15238 4 7 
Guanabacoa.—Se alquilan las casas San Antonio números 22 y 22¿, cerca del ferrocarril, de la pla-
za tr á dos cuadras de los Escolapios; con de mampos-
teiía con cinco cuartos una, y seis la otra, ambas con 
buena agua, cañerías de gas y acabadas de reparar. 
Las llaves en el LÚmoro 28, y de su precio y ajaste 
Candelaria n. 16. 15233 4 7 
Se alquilan 
habitaciones con asistencia: 
olas. NeotTino n. 2. 
S E V B N D B 
úsa eatancia de dos caballerías con casa de mampog-
tería y azotea, próxima ftla quinta de Palatino, Mm 
brada Cruz del Padre. Ancha del Norte 213. 
Sol 78. 14348 11 2S 
DE MIMALES. 
oE VENDEN 
varía? Hcas de leche; 
mero 44, Guanabacoa 
informarán San Antonio nú-
15327 4-9 
SE V E N D E UN M A G N I F I C O C A B A L L O para silla, co'or oscuro, de siete cuartas de alzada, buen 
caminador. Puede verse en la calle de las Animas 118. 
15321 4 8 
SE V E N D E N DOS C A B A L L O S A M E R I C A N O S maestros da tiro, que traliajui so'os ó en pareja. 
Sa penden mnj barates po? no cccíSitnrlos sa dueño¡. 
Pueden verse en Marianao, calle de la Plnftu uúm. 3. 
15243 * 10-7 
se toman y dan referen 
15257 4-7 
S S P A O A R A B I E N 
nni parda, fiaa criada de mano para nn matrimonio 
có i , que eAp* cos^-r, salga sola i la calle y te' g i re-
fe «noli*: R^ina 69. 15211 4-6 
CRIANDERA. 
Una parda de un mes de parida desea colocarse á 
lochi e-- t~ra y tiene quien informe por ella. Acceso-
jri'i.d« Ario)^! n 70. 162'S 4 6 
SE ALQUILA 
una magnífica accesoria con su a.Ho y en punto cén-
trico, propia para un taller de cualquier cosa: su pre-
cio 939 billetes. Aguacate 54 esquina á O-Rs'lly. 
15254 4-7 
E A R R I E N D A B A R A T O una finca de 2 y media 
caballerías, á dos leguss de la Habana por calzada. 
E n la misma te venden varias magnificas vacas, un 
caballo de monta y carga y otros animales: informa-
rán Trocadero 77. 15259 4-7 
D E S S S A C O L O C A R S E 
una general costurera y cortadora: tieue quien res 
pcada por ella Bf?ri f z) 18. 15^93 4-6 
Z J A N I N A , R e i n a n, 7. 
E n este eattb't-xiajiento se da trabajo á cuantos ope-
mio" f̂l saitrería presenten 15179 4-6 
F fcrCíVü^ t O L o C a R s E uu icvan peninsular que 
JL"poseo bueaa letra, para escrioiente de algún abo 
gadb, así como para asistir á caballeros solos y Hm 
p ar algún escritorio ú otra ocupación, pues es muy 
trabajador y tiene personas resnetíib'eB que respon-
dan por su conducta. Informes Teniente Rey 64, vi 
vei-en 15192 4 -6 
DS á E A C O L O C A R S E una excelente lavandera oolov par?* corta familia, de seis & seis, pudiendo 
it ir 1-a mojcris recomendaciones de las casas donde 
b k servido Jx formarán Manrique esquina Salud, ter 
cora a"Cf s^ria de la bodega, 15204 4-6 
S O J - I C I T A C O L O C A C I O N 
r?» j ^ v e n de 19 años de edad para cualquier giro qne 
ee la presente: tiene personas que respondan por su 
conflucta Itiñirai»rán Ohisoo 14, 15207 4-6 





f f N A S E Ñ O R A I K G L E S A D E S E A E N C O N 
% J tttat v n , casa para manejar nlfios 6 criada de ma-
no ae nuu ee'ora, es muy útil para todo: habla mny 
bien el «rrpaño ^tienetpsraoaü qae responda por ella. 
ImpoDdTíín Cerrada <l«tPaeeo n, 24. 
152 8 • -1 4-6 
HACENDADOS. 
Un Joven perilúsorar practicante en medicina y ol 
rngí i que por enpaójp, de muchos Fños ha desemptña-
do i-<> pifczas de uuucordomo y enfermero; & entera 
B&tiffi CIÓE; iffeae B«S servicios para cualquier pun 
to de la I la: tieae-Dersonas que Abonen por su non 
radez; para mátrintovusa Jesú* Peregrino 70. 
: ^ ? 5 8-5 
SE SOLICITA 
una cocinera 7 uva criada de mano de mediana edad, 
que dae man en el acomodo, ae buena conducta y que 
traig-B referencia ; Aguila 1*1. 15067 6-
CAMPEAS. 
tN LIBR 
de todas clases v hiblotecas por costosas que sean, en 
laiibrMf • L» ünf ren idad: e<íta casa d *ea comprar 
10 000 lib:OÍ da novelas, biitoriaa clHaiífloar, y lite-
rariaa, pagándolas bien: no ce cierre t^to sin oir la 
ofarta ae e>ta casa O- Reilly 61, entrá Ag ' aonte y V i -
llegas. Hbrerí L a Uoivp.rsidtd. ] 6S58 4 7 
M U E B L E S , 
P I A N I T O S , OKO, PC,ATA 
vifji y aln^jas fluafl, se compran pagando más que 
nr.dij. 
N̂ ptnno 41, esquina & Amistad, 
ú toda» h -ras. 150^3 8-4 
F I N C A . 
SÍ comiir» una, de dos á tr*s caballeríís, bien sea 
en Citapo Florido. Jarnos ó Baino i. y qrie esté übre 
de g -vfvmeu. Irformos, Obispo n. 30. de doco ácua-
t:o, Cer íro de Negocios. Ib225 4-6 
B e c o m p r a 
de 5 ó 6 millos carriles de vía estrecha ó portátil de 
SO íiU'g'tdas. lüfomarán San Miguel esquina Leal -
tad, botica. 15070 8-4 
L.A INDIA, 
Neptuno 67 , m u e b l s t í a . 
S i cotep-an 3 se pagan bi -n toda clase de muebles 
acta os tn bn'-no ó maleftado, en lotes y piezas suel-
tas pira remitir < 1 campo. 
tñOSi 15-4 
mimm, 
y oro viejo, se compran en todas cantidades. TomSs 
Lan. h Ao>uiar frente al Banco Español. 
H ^ S 26-20 N. 
OJO 
Í'ÍV a Méjico y Panamá se compran toda clase de 
prenda de oro y plata antiguas, montadas en brillan-
tes, esmeraldas ? otras piedras ó sin montar, lo mis-
mo que oro y plata vieja en grandes y pequeñas par 
tidss, papando a tos precios. Tamban se pasa á do-
micilio, San Miguela. 92 esquina áManrique a todas 
horas del día. 1455? 27 Nv21 
faWi IWIIIIIII.b SHI IIH'H Mil 1 11 i — B — B a a a 
EN L A MAÑANA D E L D I A 7 se h . extraviad o nn pe.nito fiuo, ratonero, peludo y de color ce-
nizo, bsnigas, patas y orejas amarillas y una manrh i 
bloi c 1 en la oabezi y rabo mocho; el q ê lo entregue 
en la calle de Colón n. 31, será gra'ifl ado generosa-
mo ts. 15329 4-9 
4BIEvDOc>K ENCONTRADO E L *-OLDA 
lo urdenarza de ia Sabinspeoción de Infantería, 
ía .u Cayado M rzai, uoa joya con piedra al parecer 
do valor. nu^Ur ño puede pasar á recogarla á laSecre 
taría de la misma, previas las debidas forma idades. 
15323 10-6 
O UDiDA. b E HA H X I R A V I A D O R E -
jL cibo correspondiente á 1» imposición que reconoce 
'i h ^iaada DcyaniKuas del Exorno. Sr. Conde de la 
ndina; A fKV!>r de D? Micaela Gregoria de Za-
y^s po/- va. OÍ de $460 ú $ 52 oro. fechad» en el pasa-
c|o ocst?br- y fl/mudo po D T. H. Por d», como po 
deredo del prrpietario del otnsa: lo que se avisa por 
Gota irif d o al £zom«>. Sr Conde para que no le con-
SE ALQUILAN 
una hermosa sala con vente na á la brisa y dos habita-
ciones corrid as independientes, en casa de corta fa-
milia: se alquilan muy baratas para un matrimonio 
decente ó caballeros. Darán razón Monte 1 peletería 
L a Mina. 16260 4-7 
Regla: tSe alquilan los altes siluados en la calle de San Agustín, entre Santuario y Mamey con bas 
tante capacidad y mny cómodos para familia, con 
agua y tolo servicio arriba, están próximos á los va 
ñores de la antigua Empresa. Real 22, peletería está 
ta llave 7 darán mis pornenores. 
15261 4-7 
SE ALQUILAN 
los altos de la casa calle de Barnaza 39 y 41 con todas 
las comodidades que pueda desear una numerosa fa-
milia: en el mismo establecimiento darán razón. 
C1848 15-7dc 
OB R A P I A 68, altos, se alquila tala y gabinete muy bonitos, hacen esquina y tienen cuatro balcones á 
dos calles, son con mnebleo y asUtenciado criado, en-
trada á todss hora^, en los mismos impondrán siom-
rra que se d?soe. 15275 4-7 
Se alquilan las casas Curazao número 39, bajo, por 24 posos oro; de alto y y Príncipe Alfonso n. 164, 
propia para establecimiento, 34 pesos oro: la llave de 
la primera está en el n. 85, y la de la segunda en el 
n. 162: las dos tienen sgna. Tratarán en Reina n. 26. 
15188 4-6 
8e alquilan 
los frescos, cómodos y ventilados altos de la casa calle 
de Amargura número 1, compuestos de sala, cuatro 
grandes cuartos, comedor, cocina, Inodoro, cuartos 
para criados, cuarto de bañe con ducha, agua de Ven-
to y dos espaciosas szotaas, sin peligro para los niños. 
Informarán en la misma á todas horas. 
15178 4-6 
SE ALQUILAN 
dos espaciosas habitaciones sitas á hombres solos, en 
casa de familia decente. Prado número 13. 
15181 4-6 
^ e alquila una sala, saleta, tres cuartos, daspensa, 
Ocooina con agua, a familia tin criaturas, con bue-
nas referencias, cuyo alquiler se cederá y además 46 
pesos billetes banco, con la condición de dar de co-
mer á trez personas, sin pan, vino ni café, calle de la 
Habana 135, esquina á Sol, platería impondrán. 
15200 4-6 
Obispo 16 
Se alquilan unos entresuelos con sala, dos habita-
ciones, cocina, baño y servicio en precio muy módico 
Jrif»7 4-6 
Se alquila 
en casa de nna corta familia decente, un cuarto á 
personas decentes. Amistad 41, entre San Miguel y 
Neptuno. , 15180 4-6 
S S A L Q U I L A N 
dos hermosos cuartos y una cocina, muy baratol» ttt 
la oaQe del Rayo n. 57. á dos cuadras de Reina: por 
sus comodidades eon propias para una f imilla. 
IR"05 4-8 
S E A L Q U I L A O V E N D E 
la casa Gervasio 89, entre San Kifae 1 y San JosS, 
compuesta de sala, comedor, tres cuartos, cocina, pa» 
frío, azotea, agua y demás comodidades, Aguila 121, 
jos, entre San Refasl y San JOBÓ, la llave é infor-
marán. 1521? 4-6 
En casa de familia decente se alquilan tres hermo-sas habitaciones altas á un matrimonio sin hijos ó 
señoras solas. Se exigen referencias. Lealtad 54. 
15172 6-4 
SE ALQUILAN 
as o&aas calzada del Cerro cóms. 560 y 562, una eon 4 
cuartos y la otra 5 cuartos, patio y traspatio con fru-
tales, sala, comedor: en la panadería esta la llave. 
15054 8 4 
Si e alquilan unos magoífisos altas con zaguán y ca-_ balleriza, San Nicolás a. 17, con muchas comodi-dades; y otra casa calle de Lagunas n, 2 A, can tres 
cuartos bajos y dos altos: informarán calle Ancha del 
Norte esquina á Campanario, almacén. 
15066 8 4 
HERMOSAS HABITACIONES 
en casa de fomilla para un matrimonio ó caballeros 
solos con toda asistencia, la casa es moderna y bien 
situada. Zolueta 36 esquina á Teniente-Rey. 
15096 8-4 
8e alquila en $25 B[8 la casa Picota 84, con sala, comedor, un cuarto, pat'o y demás; otra nueva y 
bonita en $30BLB; Misión n. 112 con sala, saleta, dos 
cuartos bajos y dos altos, muy seca y de azotea: im-
oonen de 7 á 11 por la mañana y de 5 & 7 por la tarde 
Trocadero 101. 1EC01 8-2 
SE ALQUILA 
la cómoda Casa Marqués González n. 51: informarán 
Oficios 6. 14186 57-13N 
Se alquilan 
espaciosas y frescas habitaciones propias para fami-
lias ó escritorios por su proximidad a efiainas y cen-
tros de negocios. Baratillo 5. 
14887 31-29 
de Fincas y Establecimientos. 
A los tintoreros. 
Se vende una por poco dioero por tener queausan-
t&ne su dueño. It firman Bernaza 63. 
15343 4-9 
SE VENDE 
una rueda de csballiios de palo, Tio-vivo, muy bara 
ta, es negocio seguro para ganar mucho dinero, en lo 
que se vende lo produce libre en quinee días, te la da 
el órgano y el caballo al compraaor y se le esseña á 
manfjir'a, ene! primer dii sabe cualquiera: darán 
razón Snsrcz 60, 15 -98 4-8 
AT E N C I O N . P O R T E N E R O T R A S O C U P A clones y no ser del giro se vende una bo lega en 
ivnen vnnto, vende de 35 á 40 petos diarios: infirmes 
Tenerife 61, 15813 4:8 
E n precio muy e-OPÓITÍÍOO se venden dos robustas y 
hermxaa vacas de leche, con KUS dos crías, de la máa 
fiaa raza "Dnrhan." Proaeáen do los Estados-Uni-
dos, o tán completamente canas, an defecto ni ecfsr-
medad, y rinden muy abundante y exquisita leche. 
Pera ver'as y tratar de tu «jaste, calzada del Cerro 
n? 579, todos los días, de seis á once de la mañana. 
C n . 18i7 4-7 
Se vende 
una yegua mora, cerca de 7 cuartas, propia para ma-
dreó tiro, rana y sin resabio, Teniente-Rey S5. 
15227 4-6 
SE VENDEN 
en proporción bueyes, nevólos y toros de 3} (ños y 
mutas criollas y ficnterizaK Mercaderes 15| y Jesds 
del Monte 230, 11S99 38-18 noh. 
DE C A R i m 
SE V E N D E UN M A G N I F I C O Q U I T R I N D E ruedas muy altas, ancho, estribos úe vaivén, todo 
nuevo y muy barato. Teniente-Rey talabartería L a 
Fama. 15324 4-8 
SE VENDE 
uu bonito faetón do muy poco uso. 
15217 
Manrique n. 107. 
4-7 
SE V E N D E UN F L A M A N T E Q U I T R I N O V O -lanta, propio para el campo, con sus estribos de 
vaivéa, mny ancho y de ruedas muy anchas; además 
un elegante faetón muy precioso, como para persona 
de negocio ó para pasear, y otro de nsn; todo se da en 
proporción. Impondrán Sau Jo«ó n. 66. 
16324 4-6 
SE VENDE 
nn faetón francés bueno y barato: Aguila n. 37, de 9 
de la mañana á 12. 
15130 10-5 
MENOS DI Sü COSTO 
una bonita volanta casi nueva, propia para el campo, 
con arreos de tiro ó pareja: Teniente-Rey 25. 
15156 15D5 
^ebes un elegante vis-a-vis de los de dos fuelles de 
los más chicos una duquesa remontada de nuevo, un 
faetón propio para paseo, un faetón Príncipe Alberto 
y una jardinera propia para al campo ó alquiler, de la 
marca F . Courtiilort. Aguila 84. 
14769 16-25 
DE MEBLES. 
P I A H X N O S G A R A N T I Z A D O S 
79—ACOSTA—79 
Superiores y baratísimos—Se construyen ó cambian 
por otros—Se dan pianos á plazo»-
15331 4-9 
E L C A M B I O 
San Migcel 62, casi esquina á Ghllano. 
}Se los habrá acabado la musa á los bobos do la 
"Casa Pia"1 No señor, lo que se lea acabó fuá el me-
dio de competir con esta casa, como á todas las demás 
de en índole; pues solo ella puede dar sofás de Viena 
á $7, de otros á 8; mesas de correderas de 6 tsblas $20, 
jarréros de caoba á $10; sillones de co«tura á$l; sillas 
jreci-nas á $l i ; palanganeros á<); canastilleros de cao-
ja á $30 y 35; juegos sala de caoba Lais X V á $90; 
escaparates doble perla de caoba, macizo á $45 y bu-
fetes de caoba superiores ó 25; cortiná junquillo á $'0; 
nn juego sala de palisandro maciza en $140 billetes; 
también tenemos magníficos juegos de »ala de Viena, 
juegos de comedor de meple el^gantíeimcs, escapara-
tes de palisandro, nogil y cscbi, con luKa1? y sin filas 
y uno de caoba caracolillo inenutaáca en naoar; lám-
paras de cristal y bronce: camas de hierro y bronce; 
jrendas de oro y plata, ropas y magrífl.;.-^ abrigos é 
afinidad de cosas más que damos á precio- «nn rela-
ción á los señalados arriba, es decir, sin oomptiiérciá. 
Antes de cerrar compras, pasarse por 
E £ i C A M B I O , S a n Migue l n ú u . € 2 
c a s i e squ ina á G-aliano. 
15598 4-8 MU E B L E S D E L U J O . S E V E N D E U N gran mueblaje de sala, francés, nuevo de palisandro, 
maciza y de última moda y otros muebles más; pue-
den verse á todas horas en la calle de la Concordia 88. 
16815 4-8 
L A INDIA 
NEPTUNO 57 
M U E B L E R I A , 
Se venden muebles muy baratos, el saber no ocupa 
lugar: juegos da sala á lo Luis X 7 completoa, á $50 
oro; Idem nuevos á $36; mesas de corredera á $11 y á 
17, aparadores idem; jarreros $12; peinadores 26 y 34; 
lavabos 17; escaparates de varios prados; bufete-mi-
nistro de palisandre $31 y otros uueblea más que no 
so detallan: los precios en oro ó su equivalente: en la 
misma cambiamos y compramos usados: nos hacemos 
cargo de trabajos como limpiar y barnizar b trato á 
todo el que quiera mandarnos por deteriorados que 
estén ae TO verán nuevos; no somos ambicioaos, sebro 
todo, lo hacemos bien y barato. 
15299 4-8 POR MARCHAtt L A F A M I L I A . S E H A C E al-moneda de jaego de sala, juego de comedor, dos 
escaparates da espejos, un peinador, dos escaparates 
de oaobu, un lavabo dos camas, un juego de gabinete 
de Viena, un?o mamparas, loza, cristalería y dos lám-
paras, todo et magnífiso y barato: Amistaa 118. 
152'2 4 7 
OJO!—OJO!—SE V E N D E UNA C A J A de hierro á prueba de fuego, sgua y ladrones. Construcción 
moderoa. También se vendsn: un tílburi araña, un 
caballo y los arreos correspondientos. Todo flamante 
informarán calle de Cuarteles n. Í4. 
15342 4-7 
L a E q u i t a t i v a 
Casa de Préstamos y Contratación 
C«x»pa, Alvarodiaz y Cp. 
COMPOSTELA 112, ESQUINA A LUZ, 
P L A Z A DB BELÉN H A B A N Á . 
Suplicamos á todas las personas que tangán pren-
das cntnp'idas ea esta oaea piwen á rescatarlss ó re-
frendarlas eu el térnsino de OÍ ho diaa á contar desde 
la fecha, bien eateadido que de no efi c'.uar cualquie-
ra de estas dos O^SIÍ, SUS dueños se verán en la dura 
necesidad de yen rías á la venta, segúa prescribe el 
contrato E n esís. antiítu» casa ee facilita en todas can-
tidades dinero con níaimo intaréj sobro toda clase 
de prendas, E.nebíes y pisnos. 
Habana * ¿e difsiemlíre de 18f 8. 
^ m u M 
£H5ffi5H2H5HS?SaffiffiffiffiHffiŜ  
L A U N I C A V E R D A D E R A « 
L A M A S S E G U R A E I N O F E N S I V A 
Laque produce eiempre brillantesresnltados para devolver al cabello su color primitivo y al mis-
mo tiempo dejarlo suave, brillante y sedoso, es el A G U A D E P E R S I A D E L D R . G A N D U L , que 
no contiene ¡NITRATO D E P L A T A ! E s completamente inocente y fortalece el bulbo productor 
del cabello.—No es necesario ninguna preparación anterior para empezar á usarla. E s la única pro- i 
I paracion de BU género que tiene privilegio. De venta en las Farmácias, Quincallerías, Perfumerías, Sederías, etc. I Preparado por Alfredo Pérez Carrillo, tarmacóutico. i ¡5 Cnl808 !_!> C 
L A M A S M O D E R N A 
de todas laa máq¡.mr.as de coser es la 
m U VIBRATORIA 
'v El A S S 
DB SUPERIORIDAD 
los cuales existen solamente en nuestra máquina 
V I B R A T O R I A N. J&. 
ir Tienen :a AGUJA MAS CORTA tino ninguna otra máquina de su oíase y ¡se 
ajusta sola. SON de BRAZO ALTO. NO tienen PIÑONES NI RESORTES. 
2? Tiene la LANZADERA MAS SIMPLE de TODAS las máquinas de coser. 
3? Gada MOVIMIENTO es POSITIVO y CIERTO, no dependiendo este de resortes. 
Es DURABLE, sin comparación. 
4? Tiene EL MEJOR REGULADOR de puntada; esta puede regularse aunque la 
máquina esté caminando á toda velocidad. 
5? Su TENSION es de UN NUEVO DESCUBRIMIENTO por el cual toda clase de 
laoor para familia puede hacerse y toda clase de hilo usarse, SIN CAMBIO ALGUNO ? 
es MUCHO MEJOR qué automático. • 
6? Es ADMIRABLEMENTE LIGERA y sobre todo HACE MENOS RUIDO que 
otra alguna. Precios al alcance de todos. 
Ofrecemos también la nueva máquina U T O J Ü L J l . T I C J Í D B S I J V G E M 
cadeneta ó sea un solo bilo, m\ como la Oscilante» síu lanzadera. 
CAPÍ y CONFITERIA 
Aguiar esquina á Obispo. 
E n este establecimiento se han recibido en los úl-
timos correos da la Penfnsulu y del f xtrani^ro mu-
chas novedades para la Ñocha Buena y Pascuas: 
entre Us mismas novedades hay un variado surtido 
de cajitas de fantasía, últ ma novedad; propias para 
hacer regalos: dicUai calitasfon de l«s que estuvie-
ron expuestas en la Exposición Uuuiversal de Bar-
celona: el que desee tomar por cantidades puede di-
rigirse á dicho establecimiento que las tendrán ex 
puestas on su gran aparador. 
153C4 D2 8..A2-10 
i mmm PBffliBTía. 
EB 
DESCUBRIMIENTO ü T í L 
E l ÜDgihnto y Báleomo del. Pidre Gregorio, cara 
todas lab enfarmedades externsü sin necesidad de o-
peraoión algutm. 
Botica d s Sarrá, 
TENIENTE-RE? 41. HABANA. 
15340 13 9 
DIPliRATIVO GUARDIAS 
el descubrimiento má? sublím^dei siglo. 
UNICO KEGSNEHADOK DB LA SANGRE. 
Cora toda diUe de erupoioDes como manchas del 
cutis y herpes, dolores da todas clases cualquiera que 
sea la causa que los produzcan, y la supresión mens-
truíil. ' 
Tómese coa oonstanci» y la curacióa será rápida y 
segara. 
Ünioo dnpóiito drogueiía Central, deLobé y C? 
Obrapfa 33 y 35. Habana. 14962 15-1D 
C A P S U L A S 
Genuinas del Dr. J . Gardano. 
, Cubiertas de una delgada capa GOMO BACABIKA, j a -
más deaeemponen «1 e&tómigo ni produesri có'icos, 
eruptis ni uilrrea», f curtn rápidamfn*e los flajos 
crónicos ó re sientes, gonorreas, blenomgias, catarros 
de la vsgiga, b estando muy pocos días p ¿ra conseguir 
un excelent - r^suita-do. 
De venta J . f-'arrá. Lobó y C?, Botica Sau Pabla.— 
Fábrica B ática La Estrella. Industria 84. 
14846 15-a8N 
do 
'©presentantes d© !a Oompañia d© Biíigérj 
Ca 1232 
CON GLÍCERINA, preparado según fórmula del Dr. GANDUL, g 
FOK B I . D B . R O V I R A , OATBDBITIOO DB I-A UNIVBESIBAD. S 
Ltos resultados maravillosos que está produciendo ol VINO DE PAPAYINA CON GLICKHINA ro fefl 
sólo en los niños durante la L A C T A N C I A , sobre todo en los qoe padecen DESAKBBOLO DE VIBN- ffi 
TKK, sino también en los adultos, nos autoriza á llamar la atención de las madres de familia y del pú- Wi 
i blico. Con este VINO no sólo se contienen las diarreas facilitando la digestión y evitando los vómitos *CÍ 
l tan frecuentes en la primera edad (y en la» tsras. en cinta) lo mismo que los dolores de vientre, sino ^ 
\ que también lee hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos padecimientos. |s 
i E l VINO \m PAPAYINA OON GLIOBBINA DB GANDUL reemplaza con ventaja al aceite de bacalao ra 
3 por poseer la GWCBRINA las mismas propiedades tónicas y nutritivas de dicho aceite sin el incon- (¡n 
3 veniente del olor y sabor Bate VINO es el único que hasta ahora ha sido honrado con un brillante 
3 informe por nuestra Real Academia de Ciencias. L a PAPAYINA (Pepsina vegetal) ha sido adoptada ^ 
3 por el Gobierno de Francia en los hospitales de nlfios, habiendo producido siempre resultados asom- ^ 
3 Drosos y disminuido ln mortandad. pQ 
\ Empléese en las G A S T R A L G I A S , G A S T R I T I S , D I S P E P S I A S , &, y en todas las enfermeda- KÍ 
í des de) aparato digestivo. pQ 
n De venta en todas las farmacias acreditadas de la Isla da Cuba ^ 
3 Cn ¡806 I D H 
3ESSES52ESBV3? 5!3S?,5EaHS!52:S52HS35Z SZHSÍWScSSS HS'SSSHSSHHSaSH^H ía»SSS5?5,E5?E^ 
Se actb» do roobir una nueva partida do esta oUee de i&i i i ' la y se ven-!e e 
J . S A G - A R M I N A G - A , suessox de Pedregal 
Brandas y nf qaea.ie «antldado». 
Obispo 6 6 . — H a b a n a . 
1F-SD 
al Lacto fosfato de cal, con quina y giícerina, ferruginoso. Empléese en la 
Cloro-anemia, T i s i s tuberculosa, H&qnitismo, Caquezxa palúdi* 
ca. F i e b r e s intermitentes, Convalesceneias de t o l a s las enfer-
medades. A n e m i a r e u m á t i c a . Diabetes sacar ina , .Escrófula , H i s -
terismo, P é r d i d a s s e m i n á i s » . A n o m a l í a s d e la a a s n s t r u a c i ó n . 
Osteomalacia, etc. En ana palabra, en todas las enfermedades qne esté 
indicado nn pian eminentemente reconstituyente. 
De venta en todas l a s boticas acreditadas. 
Pídase Vino Reconstituyente de JPérei Oamllo. 
CnlRXO 1-D 
W 5 1 
ÜRIAII ALMEZ \ Oí 
IHFORTADOBBS DB 
F E R R E T E R I A 
E S P E C I A L U D I D EN 
G A M I T A S , C U N A S , 
BASTIDORES. 
T E L E F O N O 385. 
OBRAPIA 20. 
Cn 1738 26-16N 
PIANINO FRANCÉS. 
Por no necesitarlo, se vende uno barato. Habana 
ndmero 24. J533í 4-6 
B 0 I S 8 E L 0 T F I 1 J & 
2? REMESA. 
Estos afamados F I A N O S F B á N C E S E S , modelo 
enteramente nuevo en la Havana, áe cnerdas cruza-
das, plancha metálica, propios para concierto, á tono 
vibrante de orquest». se detallan baratísimos en Ga-
liano 106.—Se alquilan pianos. 
15239 4-6 
Se vende 
un mostrador propio para cualquier giro. Dan razón 
Muralla 62 16216 8-6 
S~ E VENDE EN PHOJeORCION UN PIANINO de Bord, sin comején, do poco uso y en muy buen 
estado, las penonas que lo deseen adquirir pueden 
pasarse por el Campamento de las Animas, (Pabello-
nes de Ingenieros) donde se halla depositado. 
15160 6-5 
Excusados inodoros, eon 
brazos cómodos, para cuar-
tos de enfermos, á precios 
reducidos, en casa da A. F . 
Ramírez, Amistad 75 y 77, almacén de efectos sani-
tarios. 14981 10-1 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curt i s . 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSB. 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Fleyel, oon cuerdas doradas contra la humedad 
y también pianos hermosos de Gaveau, etc., queso 
venden sumamente módicos, arreglados a los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cam-
bian, alquilan y componen pianos de todas clases. 
14648 a6-38nv 
B I L I . A B E S . 
Se venden, compran, componen y visten: se recibe 
de Francia pafios, bolai, vapores y todo lo que eos-
cierno á billares. Bern»za58, tornería de Joié For-
teza; viniendo por Muralla, la 2» á mano derecha. 
14099 27-10N 
M E S A S D E B I L L A R 
Se compran, venden, cambian y componen: cons-
tante suitido de toda clase de efectos para billares. Se 
tnrnean bolas, crm.ra y cambia nuevas por usadas. 
R. Miranda, O-Rei'ly 16, entro San Ignacio y Mer-
caderes. 1474Í 27-25 N 
DE lAOÜINARIA. 
Se venden 
ICO carritcs de tres ruedas, para azúsar verde. Con-
cordia n- 9, etqu'na á Aguila, darán razón. 
16214 4 6 
m "VENDE 
barato nn motor de Baster, de dos caballos, forrado 
de nuevo y recorrido por «1 hábil mecánico Sr. ROBO-
IW;OJ»ÍPOS9. m n t i 
A M A T 7 L A a U A R D I A 
Uomerotantes Importadoras d.j toda oisao de nu.qnt-
naris.. carriles, locomotora», óanros, efectos de sgri ' 
imitar» y ferretería. 
V E N D E N 
Alambre para céreas y clavos de todas eiates. 
Cuba 6 3 , a p a r í m d © 346.—H:aba£ií&, 
<; 1784 26 '¿8 N 
l i l i AEREADA 
A N T I B I M O S A 
IDO. D. JMIUOSB MARQUEZ 
AVISO.—Nuestra magnesia aereada, tan acreditada 
en todo e'< mundo, viene siendo hace tiempo objete de 
ambiciosos especuladores, quienes incapaces de inven-
tar uus. proparaeión que ttamaute los conocimientos 
de la ciencia, sólo se dedican á explotar les descubrí' 
mievtorf del hombre que estudia y quo trabaja, con 
gravísimo daSo de la humanidad al hacer uso de una 
mala preparación y con pe)jaicioB grande» denueetros 
iritert-bes. Así vemoí que nuestra MAGNESIA um.n 
tada en 1830 y perfac^onstda. e-n 1S40, cuya fama le-
gítiaia adqnirida por sie drfcuiios, viene siendo como 
decimos arriba o'jeto de ptriicaz especulación de va-
ríes imitadores, bien sea falsificando nuestros prece-
dimientns, envases y nombre, 6 bien en su propio nom 
bre como autores, engañan al paciente público ven-
diéridolea un medicamento -.{ne no produce ni legran 
nunca hacer producir 'os bouéfioos resultados que 
n u c i r á legíiitua U^gDeeia de D, Juan J. Márquez. 
U- ico y exclusivo a«tor que tiene privilegio da in-
voiüeióa dado por el Gobiomo Sapremo de la Nación, 
pa r í tolos los dominios españoles, previene al público, 
tenga samo cuidndo en la «ierción de la Magnesia y 
no coufur da la nuestra con otra cualquiera. 
G rantízaraoB el buen éxito dé la del Ldo. D . Juan 
José Márquez. 
Producto de serios y dilatados estadios en bien de 
la hamarádad: nuestra legítimamente afumada Mag-
nesia, como todo lo que adquiere renombre y fama por 
su» móritos. <•« envidi&da y codiciada, y estamos en el 
deber de llamar la atención de los -omumlderos, & 
fln He qne no H«»U sorproüttidos con otrn MĤ TIABÍM. 
CUSA D E LAS AFECCIONES SIGUIENTES: 
Ac'doa deí estómago^ Mareos en las navegaciones. 
Retención de la orina. Arenas an la vogiga, Estrcñi-
mieato, Indigestión, Dolores de cabeza, Jaqueca, Bilifc. 
En una palabra, cuantos dessr.regloa eean prodtid-
doa á^l estórasgo y de los intestinos. 
Fábrica, San Ignacio 29, Habana. 
8300 28-1J) 
a n e a 
Preparad por el 
«|s Esta preparación, en cuya 
«|» composición entran las Raices 
de Zarzaparrilla y de China, el 
el» Palo de Guayaco y la Corteza <|» 
m de Sasafrás, reúne en pequeño ef» 
4» volumen las propiedades sudo- ^» 
cge ríficas y depurativas de sus «I» 
«|> componentes, por cuyo motivo «|» 
«|> está indicada en las afecciones «la 
escrofulosas, cutáneas, reumá- 4» 
s|» ticas y siñliticas en su segundo 
«|» periodo y siempre que haya 
«|» necesidad de purificar la san-
«I» Con el empleo de este medi-
^ camento no hay necesidad de ^ 
4» usar c h i c h a s n i tisanas que, 4» 
^ aunque provechosas algunas ^ 
«I» de eílas, concluyen por relajar 
las fuerzas del estómago. ^ 
Jf La E s e n c i a de Z a r z a -
T p a r r i l l a del D r . G o n z á l e z *^ 
^ es tan buena como la mejor x 
jf que viene del Extranjero y *§> 
i r es mas barata que todas ellas, "S* 
| Botica de SA^T JOSE | 
4» Calle de Aguiar, N. 108 % 
*** ¡ F R E N T E £\.1M SAXTCO E S F A Ñ O S I «f3 
Calderas de Seguridad Inexplosible» 
«BÜOIONALES DB HIBBBO FORJADO UKI.70B.AnA3> 
D E R O O T 
Kn vanta por AMAT j L A G D A K í í l A , UOÍSÍ; 
plantel é importadorea de toda claise dr- mkqtdnarij 
efectos de agrioultura y ferretería 
6 3 , apartado 3^©.—Hab:- • 
C 1783 N 
VALE El POMO | 




E n el ingenio "Ojo de Agua," situado en el partido 
de Limonar, cuartón Coliseo, se venden los «fectos 
de maquinaria 7 casa de caldera que se detallan á 
continuación: 
Una paila Jimacrua de vapor, en bum estado de 36 
piós ingleses por 5 j madio. 
Un tac ho de punto de 5 piós do diámetro, 
Uno idem de melar de 6 piós. 
Una paila de guarapo de 6 piés 4 pulgadas. 
Otra Idem da 6 piéi 6 p Igadaa. 
Un medio tren jamaiquino compuesto de 
Un tocho de punto de 5 piéa. 
Uno idem de melar de 5 piés-
Una paila de guarapo de 6 pié) 9 paTgadaA 
Sttitido general da armaa y sví>8 da cazs San lg-
nacio 85, t'ntr:! MufaUa j S Í*. Depóaito general de 
armas. U S T >i-8 
Además, 
Una román» de pesar caña, marca Sampson, eon 
•u casa de pino 7 tea. 
Dos pailas ó calderas de vapor, propias para depó-
si'odeagua. 
Un tanque de madera para mieles, de 48 piés 4 
Íulgadas largo por 6 pies 10 pulgadas ancho 7 5 piés 0 negadas alto. 
Dos tanques chicos. 
Gavetas 7 gavetones para azúcar 7 miel. 
Gran cantidad de hierro tundido clasificado de 
buena elase. 
Horconaduras, v'gueteria. tablas, tejas 7 ladrillos 
de los asientos 7 f&biíoas donde están Instalados les 
aparatos. 
Para su ajuste 7 demás pormenores! pueden dirigir-
se á don José F . dineros en dicha finca. 
C. n° 1815 a6-6Db. 
S i r o p r a Z e d 
í' El Jarabe del Dr Zed es un cal-
mante precioso para los Niños en los casos 
de Coqueluche, Insomnios, etc.; contra la 
Tos nerviosa de los Tisicos, las Afecciones de 
los 'Bronquios, Catarros, Resfriados, etc. 
PARIS, 22, rué Drouot, y en las Farmacias. 
S O L U C I O N P A U T A U B E R G E 
AL CLOF<HIDRO-FOSFATO DE CAL C R E O S O T A D O 
Empleada con buen éxito en los Hospitales de Paris y recomendada por los mejores Médicos, 
contra las B r o n q u i t i s , los C a t a r r o s , las Toses t enaces , las í h t f e r m e t l a d e s d e l 
P e c h o y el R a q u i t i s m o [de los Niños anudados y disformes). 
. . W i . L . P A U T A U B E R G E , ti. calle Mss Ciar, P A R t e - S S S f c 
También se Yendo un producto análogo en formas do CÁPSULAS (CÁPSULAS PAUTAUBERGE) 
DEPOSITARIO EN l a H a b a n a : JOSÉ SARBA. 
J . J . d e Z a n g r o n i z 
B U R D E O S 
(3rra,n.ols>.) 
Comisión 
Consignación j | 
VINOSieBURDEOS 
RESTAURADOR 
U N I V E R S A L del 
C A B E L L O 
de la Señora 
S . A . A L L E N 
de Procedencias autenticas 
para restaurar las canas á su primi-
tivo color, al brillo y la hermosura 
de la juventud. Le restablecen su 
vida, fuerza y crecimiento. Hace 
desaparecer muy pronto la caspa. 
Su perfume es rico y exquisito. 
Pcpósito Principal: 114 y 116 South" 
ampton Bow, Londres; París 7 Nueva 
Tork.f Véndese en las Pelnqueriftí» 
Perfumerías y Parmacias Inglesas. 
Dapc^íarlon an l a Habana t LOBÉ w O 
ALGODON I0DAD0 DE J . T H O M é S 
Farmacéutico de IA Ciase, Laureado (lEDlLLÁ DE ORO) de los Hospitales y do la Escnola de Farmacia ds Paris. 
El &ls;<i5(\nn. io t fado es el ftgénto mas. favorable para conseguir la aDsorcion del yodo por la 
epidermis y es t amb ién u n enérg ico revulsivo que pucdtí ser gra.luado á voluntad. Reemplaza 
ventajosamente al Fapél impregnado de Mostaza, al Aceite de crolontiglium, kla. Thapsia y 
frecueDtcincnte hasta á los VeginatoHos. Con el se bau obtenido los mais brillantes éx i tos en 
los Hospitales de París. ES, por lo tanto, la preparac ión con que se consiguen los mejores resulta-
dos para las curaciones dé los l i e s f r i á a o s , de la B r o n q u t t i s , la T i s i s y los I t e u n t a t i a m o » , 
Dopéilto flenerai, er. PARIS, 48, Avenue d'ltatie. — ^cposnarlo en l a H a b a n a , : Soab B & s o t A . 
D E 
Á.Í3rol33i.cio i3or la, j A . c a . d . e i i i i a d.e D M e d i G i n a d e F a i T i a 
R S A S D E S E S E N T A A Ñ O S D E E X P E R I E N C I A 
Vino de una eficacia incontestable como Antiperiódico para cortar las C a l e n t u r a s 
y como Fortificante en las C o n v a l e c e n c i a s , D é b i l i d a f l , -
J & e M l U l a d d e l a S a n g r e , J F a l t a d e M e n s t r u a e i o n , I i t a p e t e n d a , 
J D i g e s t i o n e s d i f i c i l e s y E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s , 
F A R M A C I A C S E G U 8 W I , 378, calle Saint-Honoré, P A R I S 
Depositarios en la H a b a n a : J O S É : B A R R A ; J L O R É y O . 
E n Gasa de todos ios Perfumistas y 'Peln^am-m 
de Francia y del Estranjero 
^ j a s e i s 
golvo de (Arroz especial 
PREPARADO AL BISMUTO 
POR CI2:!r3>B J E f ^ Y ' , PERFUMISTA. J 
(Harina Láctea Nestlé)/ 
ALIMENTO COMPLETO 
O S 
Eiijase solre cada caja esta Etiqueta Adjunta 
DEPcfíSlTOS E N T O D A S UAS PRINCIPAUELS F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
REGONSTiTÜYENTE 
I £ l T ó n i c o 
filas enérgico que deben usar 
los Convalecientes, los Ancianos, 
Iss hlugeres, 
los Niños débiles y todas las 
Personas delicadas. 
A LA aUlNA 
JUGO DE CARNE 
F O S F A T O DE C A L 
C o m p u e s t o 
de sustancias absolutamente 
indispensables para la formación 
y para el desarrollo 
de la carne muscular y de los 
Sistemas nervioso y oseoso. 
El VINO de VIAL es la feliz Combinación de los Medicamentos mas activos para combatir a l a 
Anemia, la Clorosis, la Tisis, la Dispepsia, las Gastritis, las Gastralgias, la Diarrea atónica, la Edad 
crítica, al Ajamiento, á las largas Convalecencias, etc. En una palabra, á todos Jos oslados de Lán-
guldéz, de Enflaquecimiento y de Agotamiento nervioso á que se hallan muy latalmente predis-
puestos ios temperamentos de las personas demuestra época.—Famaíla J. V/AL, 14, rué deBonrioD.lYOfl. 
Dciió-uios en l a H a b a n a : JOS^s S - A - l i l i A . : - X .0533É: Y C a . 
C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
Enfermedades I 
y Debilidad del Pecho, B B 
CURACION'RÁPIDA Y CIERTA CON LAS 
© 
A s m a 
Compuestas con CREOSOTA de H A Y A , ALQ.UITRÁN de NORUEGA y BÁLSAMO de TOLÚ 
Este producto, infalible para curar radicalmente todas las Enfermedades de las Vías respi-
ratorias, está recomendado por los Médicos mas célebres como el único eficaz. 
El es también el único que nc solamente no fatiga al estómago sino que ademas le fortifioa, 
le reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas por la mañana y otras dos por la 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Exíjase que cada Irasco lleve el Sello de la Dnion de los Fabricantes, á fin de evitar las Falsilicaeiones. 
Depósito principal • T R O U E T T E - P E R R E T , 2 6 4 . bonleyard Voltaire, P A R I S 
En la ffabam : J O S É S A R R A ; — L O B É y C \ y en las principales ramacias. 
A C E I T E M O R E N O - C L A R O 
D E ¿ D í f D E J O N G H 
CABALLERO DE LA ORDEN DE LEOPOLDO DE BÉLGICA, 
CABALLERO DE LA LEGION DE HONOR DE FRANCIÂ  
COMENDADOR DE LA ORDEN DE CARLOS III. DE ESPAÑA. 
PURO 7 NATURAL. FACIL D E TOMAR Y D E DIGERIR, 
l a sola especie que contenga todos los principios curativos. 
Infinitamente superior á los aceites pálidos ó compuestos. 
Universalmonte recomendado por los Médicos mas eminentes. 
DB UNA EFICACIDAD SIN IGUAL 
contra la TISIS, las ENFERMEDADES del PECHO y de la GARGANTA, 
la DEBILIDAD GENERAL, el DESFALLECIMIENTO de los NIÑOS, 
la BAQUÍTIS, y todos los AFECTOS E8CE0FTJL0S0S. 
So vende SOLAMENTE en botellas qne llevan sobro la cápsula 
y el rótulo interior el sello y la firma del Dr. DE JONGH y la firma de 
ANSAR, HARFORD & Co—Cuidado con las imitaciones. 
üiiicosConsigaatorIos)ANSÁRIHARFORD&Co.,Z10,HigliHolborn, Londres. 
Se vende en todas las principales Farmacias del Mundo. 
I 
AGENTE PARA LAS ANTILLAS ESPAÑOLAS : Sr. DAVID S.DE JONGH, SANTIAGO DE CUBA. 
Depositarlos en H a b a n a : Sres . I iobé y C% Obrapia, 3 3 y 6 5 . 
BRONi S F R I A D O S * C A T A R R O S 
C U R A C I O N A S E G U R A D A ÜQ t o d o s A f e c t o s p u l m o n a r e s 
Vosotros todos v 
i 
los que 
padecéis del Pecho 
ensayad 
las Cápsulas del 
Qor 
Exijir sobre la Caja 
la Banda de Garanda 
firmada 
C A P S U L A S * 
r G R E O S O T A D AS> 
POUROTER 
U n i c a s premiadas 
En /a Exposición, París, 1870 
EXIJASE LA BANDA DH 
GARANTIA FIRMADA 
Los Trabajos 
de los MÉDICOS 
mas an lor iados 




contra estas terribles 
Enfermedades 
REPRODUÜCION ^ * ¿ ¡ = 5 S — ^ DE LA CAJA 
Este producto es igualmente presentado sobre la forma de Vino creosoteado y Aceite creosoteado. 
Depósitos en l a H a b a n a : José Sarra ; — Lobé y C», y en las principales Farmaci a. 
I F i i S 
T O N I - M U T R I T I V O 
CON 
El T i n o ñ e F e p t o n a H e f r e s n i ' Qü el mas precioso de los t ón i cos ; contiene 
la fibra muscular, e l hierro l i e m á ü c o y el fosfato de cal de la carne de vaca, es 
el ú n i c o reconstituyente natural y completo. 
E s t e d e l i c i o s o F i n o , despierta e l apetito,reanima las fuerzas del e s t ó m a g o y 
mejoralacUgestion;esunreconstltuyente sin igual,porque cou í i ence l^^J .Wi i 'A ' j í ' « / 
de los m ú s c u l o s y de los nervios, detiene la consunc ión , colorea la sangre agolada 
por la anemia, y precave la desviación de la columna vertebral. 
Cuando Defresne resolvió ei gran problema de digerir , fuera del cuerpo humano, 
la carne de vaca, y de transformaila con ayuda de la Pancrealina en un l iquiao 
nutritivo la Peptona, los Profesores de la Escuela de Medicina, los Médicos de la 
Marina y de los Hospitales de Paris quisieron utilizar este precioso natriraeuto en 
los enfermos y convalecientes, y la Peptona Defresne fué admitida o j i c t a U n c n i e 
en los Hospitales Civiles y Militares. . . ^ t • ,™ 
E l V i n o a e r e p t o n a D e f r e s n e se impone cuando se trata de nutrir a los 
enfermos y sostener las fuerzas de las personas que tienen el pecho delicado. 
E l T i n o a e r e p t o n a D e f r e s n e dobó ser empleado en las consunciones, 
las úlceras del e s t ó m a g o , la diabetes y en todas las enfermedades crónicas . 
E l T i n o a a P e p t o n a D e f r e s n e asegura la nutrición de las personas á 
quienes la fatiga y las inquietudes minan lentamente, nutre á los ancianos, suprime 
los peligros del crecimiento en los jóvenes; sostiene las fuerzas de la madre, 
durante la lactancia. „ „ . , , ^ s ^„ 
DEFRESNE es el primer preparador del T i n o d e PeptonaiDesconfiardelai imitaciones. 
AL POR MENOR : En todas las buenas 
Farmacias de Francia 
y del Extranjero. 
t m * «tí (<Di»la «• 1* Marina*, Biela, 89-
